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EL TIKMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Cantabria y Galicia, tendencia a em-
peorar. Resto de España, inseguro. Temperatura má-
jüma del jueves: 30 en Córdoba; mínima. 4 en Teruel. 
En Madrid: máxima de ayer. 18,2; mínima. S,S. (Véase 
en quinte plana el Boletín M^orolóírico.) 
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U N A C U E R D O D I G N O D E A P I A U S O L O D E L D I A E L oía 28 s m 
E l Día de las Misiones 
Mañana domingo se celebra en todo '^p g| s e r ¿ ¡ m o u e s t O el Capelo al 
el mundo católico la ñes ta de la Pro-, n~rr\pnr>\ Pr imaHn rip F^naña 
pagación de la Fe; fiesta instituida por Cardenal r r imaOO GC t s p a n a 
el Santo Padre para dar a conocer aj 
Te^reslTes^esirsien^ o^to de una intensa ¡los católicos la Obra de las Misiones El P. Rosa se ha hecho cargo de 
. • r t*.»/**™- v dnhiM vías en los actualesjy las necesidades de la Iglesia en este! ni,ev0 fe la dirección de la 
"Civilta Cattolica" 
El Gobierno niega, por ahora, el apoyo económico del Estado a la construc-
ción de autovías. - t H i 
Asi lo ha declarado en una nota oficiosa facilitada a la Prensa a raíz aei 
Consejo do Ministros celebrado en Valencia; y el acuerdo nos parece digno 
de aplauso sin reservas. La abstención es en. esta materia lo m á s oportuno 
Nuestra ned de comunicaciones 
mejora: nuevos ferrocarriles, electrificaciones y dobles vías en ^ • ^ tantígimo apostolado, 
nuevas carreteras, ampliación y mejora de las viejas, circuitos de nrmes espe-, Felizmente( ,ag norma8 pontiflci 
cíales..., son obras que requería nuestra red circulatoria para servir con eficacia 
las nuevas necesidades de nuestra economía. 
Con rapidez y amplitud—a veces un tanto excesivas, a nuestro Juicio—las va 
haciendo realidad la campaña de obras públicas en curso. 
No le ha faltado a esta campaña nuestro continuo apoyo en la doble forma 
<M aliento a sus planes y divulgación de sus resultados; pero en este sostenido 
apoyo y en los reparos circunstanciales que lo han matizado hemos tenido 
siempre muy presentes dos principios, postulados necesarios, a nuestro juicio, 
en esta materia: 
La r .ecesüad d? adecuar el r i tmo de ejecución de obras e inversiones a las 
posibilidades—y a las conveniencias—económicas y financieras del país, y la de 
someter el plan de obras públicas, y en especial el lo laa referentes a los trans-
portes, a una ordenación sis temática de conjunto. 
estii ñ m m el 
c e ™ l del 
E E l p r e s i d e n t e d e P o r t u g a l i r á h o y a T o l e d o 
AYER VISITO LOS MUSEOS DEL PRADO Y DE ARTE MODER-
NO. BANQUETE Y RECEPCION EN LA EMBAJADA PORTUGUE-
SA. RECORRIO E L RETIRO Y OTROS LUGARES DE MADRID. 
han sido acogidas con entusiasmo en; 
todos los pueblos. Aun en los países | 
paganos se celebra el Día Universal d d 
la Propagación de la Fe, y los nuevos 
cristianos son instruidos en la obliga-1 
ción de ayudar a la Iglesia en su apos-
tolado entre infieles. 
Se dice que los Reyes de Italia 
visitarán al Papa en noviembre 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 18.—Hoy se ha confirmado, 
con carác te r oficial, que el Soberano 
Este año de 1929 ha sido testigo dej pontjfice celebrará un pequeño Consis-
muchos y muy importantes acontecí-1 tori0 ei próximo día 28 del corriente, 
mientes misionales. La acción misional p)n didjo Consistorio se procederá a im-
entra a formar parte de todos los pro-
gramas de acción católica. En Inglate-
rra, en FVancia. en Bélgica, en Aus-
tria, en I tal ia se han celebrado maní-
poner con toda solemnidad el capelo 
cardenalioio al Cardenal Primado de 
España, docLch- Segura.—Dafflna. 
EL. P. ROSA E N ROMA 
L a construcción de las autovías, en las condiciones en que en un tiempo ¡ testaciones religiosas ae caracier na-i corresponsal) 
~e manteó el asunto vulneraba ambos principios. Echar sobre la Hacienda pú-icional , y en todas ellas se ha prestado "ueSi;r0 co*Te*lon " 
.-c pianieo ei asunw, \ mu.*:ia.ua. a^ii~o r r , . , í 'atenoión nreferente a las Misiones. Só- ROMA, 18.—Después de permanecer 
olica una nueva carga que en esas condldones tenía un valor actual del o^den; ^ e n c i ó ^ preferente J ^ ^ 3 1 ^ ^ 
del centenar de millones, para invertir esos millones en obras cuya virtualidad, íecea ymanifegtada, ha podido 
realizar este milagro. 
Dos Congresos Católicos Generales, 
celebrado en 







En Francia se ha celebrado, en Li- 'Daífina. 
económica indirecta será discutible, pero cuyos rendimientos propíos habían de 
ser en muchos años poco m á s que nulos, fuera medida cuya inoportunidad no 
se hace preciso destacar. Por otra parte, en un plan en activa ejecución, quejia Semana "social de Roma y el Con 
ha de dejar tedas las trayectorias interesantes de tráfico servidas al menos greso de Londres en el cincuentenario 
por un buen ferrocarril, modernamente "utillado" y por una carretera con am- de la emancipación de los católicos, se 
pilas curvas peraltadas y firme especial, no es fácil imaginar qué función podía han celebrado en Europa, 4 
cucomendarae racionalmente a un nuevo cauce para ese mismo tráfico: la auto-
vía qus, en definitiva, había de distinguirse poco de esas carreteras rectificadas 
que constituyen el circuito de Firmes Especiales... 
Reconocemos y aplaudimos, en lo que de buena Intención pat r ió t ica encie-
rran, la Inicdativa meritoria y la actividad desplegada por los tres ar i s tó-
cratas quo, con recto sentido de la función tutelar de su clase y de las carac-
terís t icas de nuestro tiempo, han patrocinado las tres principales empresas de 
esta índole; pero destacamos, para aplaudirlo, el acuerdo abstencionista del 
Gobierno. 
En el cuadro de nuestras comunicaciones, los transportes automóviles a distan-
cia es tán bien servidos, hasta con lujo, y sería injusto y antieconómico perfec-
cionarlos m á s cuando aún es tán sin atender debidamente muchas comunicacio-
nes locales. Si algo requiere mejora, es más bien la red complementaria de 
caminos y carreteras de segundo orden, encargada de llevar ese tráfico a loa 
m á s apartados lugares. 
Para muchos ha sido causa de desorientación en la materia el conocimiento, 
vago e incompleto casi siempre, de que en I tal ia existen ya en servicio varias, 
autovías. De aquí que consideremos oportuno recoger varios datos de lo que ¡el ^^l56 /^^^^°°perar í 
son las autostradas italianas y sus rendimientos, expuestos en la "Revista de 
Obras Públ icas" por el ingeniero señor Otamendi, director del Metropolitano de 
Madrid, que recientemente las ha visitado. 
Según este autorizado informador, hay actualmente en I ta l ia 132 ki lómetros! El Cardenal Bertram, Arzobispo de 
de autovías en explotación y otros tantos en construcción. Todos ellos en zonas' Breslau, a la cabeza del Episcopado ca 
fuera de I tal ia durante dos meses, en 
los cuales efectuó un viaje por Espa-
ña, en el que atendió especialmente al 
cuidado de su delicada salud, ha re-
gresado hoy a Roma el padre Rosa, de 
la Compañía de Je^ús, quien, inmedia-
tamente de su llegada, se hizo nueva-
mente • cargo de la dirección de "La 
Civiltá Cattolica", la cual hubo de aban-
donar para efectuar el citado viaje.— 
sieux, un Congreso Nacional de Misio-
nes con una Exposición Misional tam-
bién. Holanda ha organizado una bri-
llante Semana Misional en La Haya, 
con m á s éxito aun que la celebrada en 
Amsterdam hace dos años. Las confe-
rencias, cursillos y sermones han sido 
innumerables en todas las naciones de 
Europa y América. 
En España reciente es tá todavía el 
Congreso Nácional de Misiones, cele-
brado en Barcelona. Pero las Misiones 
L A VISITA D E LOS REYES 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 18.—En los círculos m á s pró-
ximos a la Ciudad del Vaticano se ase-
gura que la primera visita oficial de 
las personas de la familia real italiana 
al Soberano Pontífice se efecutará en 
el próximo mes de noviembre. 
Se añade que el protocolo que se usa-
ría para tal visi ta seria análogo al 
empleado cuando la audiencia pontifi-
cia a los Soberanos de Bélgica. Las 
siguen siendo la P J ^ " ^ ^ 1 1 Reales personas serian recibidas, con 
de la Iglesia; por eso el Papa ha rns- i Soberanos, en la plaza de 
ti tuído este día, penúl t imo domingo de 
octubre, para recordar a todos los fieles 
la con-
versión de los paganos 
E l plebiscito y los Obispos 
San Pedro, en los límites de la Ciudad 
del Vaticano con el fcerritorio de Italia, 
y serian conducido hasta los palacios 
apostólicos por la Vía Fondarnenta. 
La audiencia del Santo Padre tendría 
carác ter intimo y se efectuaría en la 
Sala del Trono. A l día siguiente se 
t ras ladar ían al Vaticano para visitar 
Q. a Su Santidad, el príncipe Humberto, 
llanas y de tráfico intensísimo. Por lo poco quebrado de las comarcas en que se tólico de Alemania, acaba de dirigir a heredero de la coYQnai y otros varios 
encuentran, apenas han exigido obras de fábrica en sus recorridos, y sólo existe | 5U Pueblo una carta-pastoral sobre el 
en ellas un pequeño túnel de 70 metros de longitud. I Plebiscito contra el plan Young. En ella 
Alguna se ha estudiado en terreno menos llano; pero las condiciones ^ . ^ n Z X r £ ^ 
pendientes y curvas han tenido entonces que irse modificando hasta asimilar las:de los Gobiernos del Reich durante los 
autovías a buenas carreteras ordinarias..., y además sus presupuestos han ere ' 
cldo en té rminos tales que no ha habido hasta la fecha capital que se arries-
gue en ellas. 
Las autovías que llevan m á s tiempo en explotación son las de Milán a los 
lagos, inauguradas hace tres años. Miden en total 85 ki lómetros de longitud. 
Su coste, que el señor Otamendi considera muy reducido, ha sido de 90 millones 
de liras, o sea poco x^iás de un millón por kilómetro. De este capital, 25 mniones 
se han obtenido mediante obligaciones emitidas con el aval del Estado. 
En el úl t imo ejercicio, es decir, a los tres años de explotación, se ha llegado 
últimos años, y, en consecuencia, invita 
al Clero a desplegar su influencia cer-
ca de los fieles para que no estampen sus 
firmas al pií de la petición de referén-
dum. 
Es posible que a los espíritus superfi-
ciales pareaca é s t a una ingerencia del 
Episcopado alemán en la política del 
país. Nada, sin embargo, m á s lejos de 
su ánimo que tal ingerencia. Se trata 
a un tráfico medio de 1.500 recorridos diarios de automóviles privados, con un de una cuestión en que la Iglesia ínter 
ingreso anual de 4,5 millones de liras. Los servicios públicos de viajeros y mer-
cancías, publicidad y otros conceptos sólo produjeron en junto 660.000 liras. E l 
beneficio neto ha sido sólo, en total, de 117.623 liras, que, como es lógico, no 
ha permitido repartir dividendo alguno a los capitales invertidos. 
Ninguna de las Sociedades concesionarias ha intentado complementar el ne-
gocio de la autovía obteniendo beneficios con la expropiación y reventa de los 
LONDRES, 18.—El " R - l O i " ha rea-
lizado hoy, con 50 tripulantes y algunos 
pasajeros, el segundo vuelo de ensayo, 
con el mismo éxito que el dva anterior. 
Salió de Cardington a las ocho de la 
^ mañana y a 60 millas por hora (aigo 
terrenos colindantes, por el temor de que el interés del capital inmovilizadoI YonnEr a!menaza con operar una profun- menos de 100 k i lómet ros) ; pasó sobre 
viene en' cumplimiento de su misión al-
tísima. No es un asunto político. Es una 
cuestión de justicia y de paz entre los 
pueblos. Y ahí la Iglesia tiene por de-
recho propio un papel que llenar. De-
jando a un lado otra clase de conside-
raciones, el plebiscito contra el plan 
Principes de la Casa real italiana. 
La noticia, si bien procede de fuente 
pbr lo general muy bien •informada, 
debe ser acogida con todo género de 
reservas.—Daffina. 
Ayer voló por segunda 
vez el "R. 101" 
El ministro del Aire despachó a oor-
do los asuntos del Departamento 
absorbiera con creces esta problemática ganancia, ya que por muy ancha que 
fuera la zona expropiada, siempre quedarían cerca de la autovía terrenos 
baratísimos. 
La consideración de estos datos concretos y objetivos, recogidos por un técnico, 
justifica, creemos, nuestra afirmación de que el acuerdo abstencionista del Go-
bierno es acertado y es oportuno. Basta meditar un momento sobne ellos para 
juzgar lo que serian nuestras proyectadas autovías de centenares de ki lómetros 
de longitud a t r avés de formidables cordilleras y de regiones poco menos que 
esteparias. 
Serenidad ante el incendio 
de raí "cine" en Valencia 
Voces de "Acordaos de Novedades' 
bastaron para imponer la calma 
SOLO RESULTO CON QUE-
MADURAS UN OPERADOR la Iglesia. jBn el referéndum sobre los 
| bienes de las familias reales, el Epis-
VALENCIA, 18.—A las diez y media de!cf>pac|0 alemán defendía a sus propios 
esta noche, durante la sesión de "cine", exDO]iacores» 
se ha prendido fuego la película que sej ^ 
Sobre la extranjeri-
zacion económica 
con los m m 
> de \ m 
Se cruzaron más de cien disparos 
y resultó muerto un transeúnte 
BUENOS AIRES, 18.—En la plaza 
del Once do Septiembre se han produ-
cido disturbios sangrientos entre mani-
festantes antigubernamentales y part i-
darios del presidente Irigoyen. 
Algunos testigos presenciaJes han ie- ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ 
clarado que cuando los oradores de los la impresión que en todos c a u s K las 
manifestantes antigubernamentales di-! llamadas, la serenidad se impuso, tanto i 
rigian la palabra a la multitud en lal«n el patio de butacas como en las lo-i 
plaza del Once de Septiembre, un grupo¡calidades altas. Desde todas partes sel La inmigración en masa de capital 
de partidarios del presidente irigoyen,! .r.ecomendab5 ef1"1^ oyéndose voces con-1 norteameri,caT1<) €I1 ]a industria alema-
6c atacaron entablándose a los V*™* ™ ^ ^ L á J ^ ^ na es tá provocando lógicamente la ex-
tranjerización, y m á s concretamente la 
yanquización de ésta. Es bien sabido que 
dentro de la economía capitalista es el 
capital quien dirige l a producción y que, 
por tanto, si la mayor ía del capital de 
una empresa es extranjero, extranjera 
será la dirección. 
Tras el clásico imperialismo que con-
quistaba colonias o que, por así decirlo, 
abr ía con el poder mil i tar caminos a su 
fuerza económica, ha surgido este otro 
ultraimperialismo, m á s discreto, pero 
más fuerte; m á s modesto, pero más efi-
caz, que se contenta con dominar la v i -
ida económica—y, por ende, la vida to-
da de un pa'B desde los despachos sun-
tuosos de los Consejos de administra-
Cardington 
E l ministro de Aeronáu t ica lord 
Thomson, que estaba a bordo, se mostró 
entusiasmado del viaje. Declaró que le 
ha permitido poner al día mucho tra-
bajo atrasado, sin que las visitas le mo-
lestasen. Sólo sintió que el buen tiem-
po no haya permitido al dirigible dar 
una prueba de sus facultades marine-
ras. 
* « « 
LONDRES, 18.—Antes de emprender 
su viaje el dirigible gigante británico 
nbos bandos!d 
en el qu^ se dispararon más de cien t i -
ros, a consecuencia de los cuales resul-
tó un obrero llamado P ío I tur r í muerto 
y el doctor Francisco Raynelli y un des-
conocido gravemente heridos. 
E l comisario de Policía prohibió la se 
consumiendo la cabina, el público fué 
saliendo ordenadamente, mostrando to-
dos decidido empeño en no atropellarse. 
En pocos minutos quedó despejado el 
amplísimo local c inmediatamente entra-
ron los bomberos, evitando que el fue-
go se propagase. La cabina ha desapa-
recido por completo. No ha ocurrido nin-
mana pasada la celebración de mít ines U n a desgracia personal. Sólo el ooera-
pubhcos, pero los manifestantes se con- den-, Enrique Gironés. sufrió quemadu-
gregaron en la plaza antes de que la Po-' ras de primero y segundo grado en las 
Hcia pudiera evitar la manifestación, i manos. Fué conducido al Hospital. 
Cuando la Policía llegó al lugar del su-
ceso, los dos bandos se estaban atacan-1 
do encarnizadamente y hubo que cm 
plear extraordinaria energía para disol 
Homenajes en Lisboa 
Oliveira Salazar 
a 
da división en Alemania y comprometer las grandes ciudades de Inglaterra cen 
la obra de la pacificación" europea. 
No es esta la primera vez que obser-
va una actitud semejante el Episcopa-jde nuevo sujeto al m á s t ü de amarre de 
do alemán. Lo propio hizo cuando se 
t r a tó de despojar de sus propiedades 
a la familia ex imperial. Y entonces 
también, en nombre de otro principio 
—el de la propiedad—los Prelados de-
jaron oír su paternal consejo. N i en 
este caso ni en el que ahora nos ocu-
pa hace política la Iglesia. No favo-
rece a ningún partido, lucha por el or-
den, por la equidad, por el bfen de la 
nación entera. 
Es cierto que e! sistema del referén-
dum favorece estas intervenciones de la 
Iglesia. En los plebiscitos suelen estar j "R-101", se efectuó a bordo un almuer-
ausentés las cuestiones de personas. Es zo, condimentado en su modernísima co-
más fácil dar a la lucha un carác te r j ciña y servido en el magnífico come-
elevado, situar la disputa en el terreno dor. 
de los principios. Es una campaña elec-| La aeronave, en el curso de su vue-
toral más noble, menos enconada que lo, ha pasado sobre Northampton, Rug-
en la pelea por las actas. Y por ello des- l by, Coventry y Birminghan. 
taca mejor el desinterés absoluto, la ¡EL ANIVERSARIO D E D'ALEMBERT 
intención recta, la elevación de miras de | pAÍ{ls j g . ^ g ha acordado celebrar 
oficialmente el aniversario del vuelo del 
ingeniero DAlember t alrededor de la 
Torre Eiffel, considerado como una de 
las etapas más interesantes en la his-
toria de la aviación. 
PARA L A L I N E A TRANS-
A M E R I C A N A 
LONDRES, 18.—Un despacho de Nue-
va York al Times da cuenta de haber 
sido bautizado ayer el primer hidroavión 
que efectuará el servicio postal entre 
Nueva York, Río Janeiro y Buenos A i -
res. E l aparato, que lleva el nombre de 
"Buenos Aires", fué bautizado por la 
señora del presidente Hoover, en pre-
sencia de los representantes de 21 repú-
blicas de América. 
En total hay 154 comunistas 
procesados por complot 
espionaje o traición 
Un periódico esparcia noticias alar-
mistas por la Bolsa de París 
PARIS, 18.—Hasta ahora figuraban 
complicados en el complot contra la 
segundad interior del Estado ciento 
veintidós militantes comun:stas, diez y 
ocho de los cuales están encarcelados 
en la cárcel de la Santé. E l Juzgado 
del Sena ha decidido englobar en este 
proceso a todos los miembros del Co-
mité centra'i. del partido. 
La requisitoria complementaria dic-
tada hoy acusa a treinta y dos nuevos 
militantes, entre los que figuran Mar-
ty. Doriot, Cachin y Duelos. El núme-
ro total de encartados es, por lo tan-
to, de ciento cincuenta y cuatro, 
Toda? las acusaciones se referían 
hasta ahora a complot contra Ja se-
guridad interior del Estado. Las nue-
vas acusaciones tratan también de 
complot contra la seguridad exterior 
a causa de los resultados que ha dado 
la información sobre la activ dad del 
part'do comunista y la neersidad de 
englobar en el mismo sumario a todos 
los procesados del Comité centra1. 
Se recordará que, en los primeros 
días de agosto, fué detenido un comu-
nista llamado Cassiot, al que se ocupa-
ron documentos que interesaban la de-
fensa nacional. Fué detenido y procesa-
do bajo la acusación de espionaje. 
A confecuencía de esta detención la 
Pol 'cía operó a los pocos días varios 
registros en el local del periódico co-
munista "L 'Humani té" , registros que 
dieron por resultado el hallazgo de más 
documentos relativos a las milicias co-
munistas y a la propaganda comunista 
en las filas del Ejército. 
Se entabló un segundo proceso por 
espionaje contra "desconocido". Este 
"desconocMo" no era otro, en realidad, 
que "L 'Humani té" . 
Ahora, el juez de instrucción, de 
acuerdo con la audiencia ha decidido 
acusar al periódico en las personas de 
sus directores y de su secretario gene-
ral. En vir tud de esta determinación 
serán detenidos Marcel Cachin. Vai-
llant-Coutouríer, Vi ta l Gaymar y Pie-
rre Forest íer . 
NOTICIAS ALARMISTAS 
PARIS, 18.—En la noche del jue-
ves, el señor Daru. comisario especial 
en la Bolsa, comunicó al Juzgado del 
Sena que los bob stas habían recibido 
unas circulares alarmistas. 
"La situación es tan grare—dicen 
estas circulares—auá no podríamos im-
primir lo que señalamos a nuestros 
lectores por esta circular." 
Las circulares señalan la baja de va-
rios grupos de valores y aconsejan la 
liquidación de las rentas francesas. 
Se ha averiguado que estas circu-
lares procedían de "L'Ecohomistc", pe-
riódico de París , domiciliado en el 17 
de la calle de Drouot. E l director del 
periódico ha sido detenido y se ha 
abierto una información por atentado 
contra el crédito del Estado y baja ar-
tificial de valores. 
E L ASESINATO DE RIGAUD1M 
PARIS, 18.—El juez de instrucción 
encargado del asunto ha tomado hoy 
declaración al sastre Almassof, tendien-
do el interrogatorio a que fué someti-
do a que precisara el ca rác te r de sus 
relaciones con Rigaudin y a que mani-
festara la forma en que empleó el tiem-
po el día 9 de septiembre pasado. 
Parece que la declaración de Alma-
ssof ha presentado contradicciones con 
las de algunos testigos. 
El sastre y su esposa han sido ad-
vertidos por el juez de que continúan 
a su disposición, debiendo presentarse 
siempre que para ello se les requiera 
en la Prefectura de Policía. 
* * » 
N . de la R.—El cuerpo de Rigaudin 
apareció en un cajón en la estación de 
Lille. 
Recepción en el Ayuntamiento: "España y Portugal—dice el general 
Carmena—fueron colocadas por la Providencia en lugar privilegiado 
para influir en la cultura mundial." 
El general Carmena salió aynr de sus 
| habitaciones a las diez de la mañana . 
'Presenció, acompañado del R-ey, el relevo 
y desfile de los Alabarderos, y, luego, 
1 desde un balcón, el relevo de la guardia 
¡exterior de Palacio. 
En conversaciones con personas de su 
i séquito se muestra satisfechísimo del 
recibimiento de Madrid y de todo lo 
i que ve en España. Sobre todo, se mues-
i tra encantado del trato y s impat ía del 
Monarca, y declara que es don Alfonso 
la persona en que ha visto más subido 
'grado de amabilidad y s impatía . Cuan-
!do de ésto hablaba, salió de sus habita-
ciones y se encontró, sorprendido, con 
j ine el Monarca le esperaba para pre-
¡senciar con él el desfile de los Alabar-
' ieros. 
Su estancia en El Escorial le resultó 
I gra t ís ima por la visita al Monasterio. Se 
'quejaba de la rapidez con que tuvo que 
examinar todo. Desearla pasar ocho 
^ í a s en el Real Sitio. Puso gran interés 
jen conocer la Biblioteca. 
I También le ha sorprendido agradable-
! mente el comedor de gala de Palacio. 
'as futuras conferencias de técn'cos 
hispanolusitanos anunciadas por el ge-
neral Ivens Ferraz en Mondaríz, nos 
dijo que no cree que sean inmediatas. 
Existe el propósito de incrementar ca-
da vez más las relaciones entre los do« 
países peninsulares, para así favorecer 
los intereses comunes; pero nada m á s 
puede concretarse. E l plan se Irá con-
cretando en adelante. Esto es lo que 
nos responde cuando nosotros le hace-
mos indicac'ones sobre comunicaciones 
y otros puntos. 
Expresa su satisfacción por que se ha-
yan ido borrando malas inteligencias, 
v hoy se logre una compresión y sim-
natía mutua y un estrechamiento de 
la amistad, sin mengua del respeto a 
las formas de gob'erno de cada país. 
Así se borran rencillas antiguas de pue-
blos fronterizos. 
Almuerzo íntimo 
A las dos se celebró ayer en Pala-
cio un almuerzo Intimo, en el que los 
comensales ocuparon los puestos por eí 
siguiente orden: derecha del Rey, in-
fanta doña Beatriz, jefe de la Casa VTi-
El Rey y IOS periodistas ¡1itar ^ presidente portugués y capi tán 
[Silva Costa; izquierda del Rey, infanta 
doña María Cristina, coronel Estévez y 
teniente Caibalho. Derecha de la Rei-
na, presidente Carmena, señori ta He-
redia y secretario particular del presi-
dente de Portugal; izquierda de la Rei-
na, infante don Jaime, capi tán-teniente 
Pedroso y oficial mayor de Alabarde-
ros, señor Ojeda. 
portugueses 
Un mensaj'e de felicitación de 
los comerciantes 
ver a los manifestantes, 
Aunque se han tomado grandes pre-
cauciones para evitar nuevos disturbios 
de este género, en toda la ciudad hay 
la impresión de que se reproducirán loa 
encuentros entre uno y otro bando. 
El obrero muerto. Pío I turr í , tenía ab-
senta y dos años de edad, y no formaba 
parte de ningún bando de manifestan-
tes.—Associated Press. 
CONGRESO MEDICO M U N D I A L 
MONTEVIDEO, 18. — Los médicos 
uruguayos se han reunido en una Asam-
blea para acordar la celebración duran-
te el año do 1930, de im Congreso Mé-
dico mundial, que probablemente coin-
cidirá con los festejos que se organicen 
para conmemorar el centenario de la ¡de Banca han estado hoy en el minis-
independencia de la república.—Associa-1 tevio de Hacienda para cumplimentar 
(De nuestro corresponsal; 
LISBOA, 18.—La Asociación de co-
merciantes de comestibles ha hecho hoy 
entrega al ministro de Finanzas, doctor 
Olvveira Salazar, de un mensaje, ence-
rrado en rica cartera, en el que se sa-
luda al ministro y se hacen votos por 
la feliz conclusión de su gigantesca 
obra. 
Numerosos banqueros y empleados 
gorosa de la economía productora ale-
mana. 
Con ocasión del "Día de la Asociación 
de la Industria Alemana", uno de los 
directores de la "Siemens" pronunció un 
discurso sobre los peligros de la extran-
jerización de la industria alemana en 
que claramente se aludía a l a empresa 
rival—la A. E. G.—que recientemente y, 
como recordarán nuestros lectores, ce-
c lón . 'A és te ya no le son imprescindi-¡ díó 30 millones de marcos de su capital 
bles los Ejércitos. No necesita m á s a la "General Electric", 
fuerza que la necesaria para guardar los A ese discurso siguió otro bastante 
Bancos. Mientras éstos puedan actuar, ¡ vehemente de un director de la A. E. G., 
la vida del país t o m a r á la dirección que | al que ha contestado el domingo pasado 
ellos quieran darle. otro director de la "Siemens". 
Alemania—que es la tierra de Starn- Así la cuestión es evidente que por 
berg y otros teóricos del imperialismo— encima de estas rivalidades, m á s co-
se da cuenta, mejor que nosotros, de 
todo esto. Por ello asiste con desasosie-
go a ese proceso de inmigración—^indis-
pensable—de capital norteamericano en 
BU economía. 
mercialea que doctrinales, e s t á planteado 
un problema de trascendencia para Ale- i 
m a n í a pero de m á s trascendencia aún: 
para Iberoamérica y aún España. ¿ Has-
ta qué punto es deseable la inmigración \ 
Ultimamente ha surgido una polémica, I de capital extranjero ? ¿ Qué medios 
que está alcanzando gran resonancia existen para evitar la extranjerización 
por la significación de los contendlen- de una. economía, la conversión en co-
tes. Trá tase de magnates de la indu*t.ria|íonia financiera de un país? Esa es la 
eléctrica, la que, al par de la quimica, cuestión que necesita de concienzudo es-
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MADRID.—La estancia del presiden-
té Carmena en la Corte; ayer visitó 
KM Museos y fué agasajado con una , 
recepción en el Ayuntamiento; ban- | 
quete en la Embajada portuguesa j : 
(págs. 1 y 2).—Cuatro mil pesetas de 
premio a una guardabarrera.—Nue- U 
| va ley de Pesca fluvial (página 3). 
—o— 
PROVINCIAS.—Explosión en los Al- !j 
tos Hornos de Baracaldo; once muer- ' 
tos y 25 heridos; parece que la ex-
plosión" se produjo por filtración de (i 
aguas.—Se constituye el nuevo Ayun- ' 
tamiento de Oviedo.—Un buque in- H 
cendiado en el puerto de Valencia 
y otro en Barcelona (página 3). 
EXTRANJERO.—El 28. Consistorio 
¡para imponer el capelo al Cardenal 
Segura; el padre Rosa se hace de 
nuevo cargo de la dirección de "La 
Civiltá Cattolica".—Hindenburg con- , 
t ra el plebiscito.—Un destacamento 
francés sufre en Argelia 50 muertos 
y 21 heridos.—Es detenido el Comité i 
central del partido comunista fran-
cés.—Choques en Buenos Aires entre 
I irigoyenistas y antigubernamentales. U 
ij Servicio radiotelegráflco directo en- , 
¡I tre España y EE. UU. (págs. 1 y 2). ¡i 
A l Escorial acudieron, durante la vi-
sita del presidente de Portugal, varios 
| periodistas de Lisboa, quD le acompa-
iñnn en el viaje por España. Algunos de 
i ellos, como los señores Benoliel y Boa-
jventura, añaden, a su condición de re-
! porteros, la de fotógrafos. Nuestro Mo-
¡narca recordó que al primero le co-
: noció hace ya bastantes años come fo-
tógrafo, y, al asentir el interrogado, co-
mentó el Rey: "Sí; entonces no tenía 
| canas". Luego accedió a retratarse en 
un grupo con el presidente portugués y 
los periodistas y fotógrafos portugue-
ses. 
Visita a !os Museos 
¡ El general Carmena, el general Ivens 
| Ferraz, el ministro de Relaciones Exte-
iríores y los séquitos por tugués y espa-
jñol visitaron los Museos del Prado y de 
¡Arte Moderno. Este no se halla actual-
I mente abierto al público por obras. , 
Permanecieron en el Prado más de ho-
ra y medía y recorrieron las salas de 
Flamencos, Rafael, Tiziano, Velázquez, 
Greco, Escuela Española y tapices y 
cuadros de Góya. 
El general Carmena apareca real-
mente muy interesado y complacido en 
la vista. Examina los cuadros con toda 
detención y fijeza. 
La parte en que se invirtió más tiem-
po fué en las salas de Velázquez. 
Ante el cuadro de las Lanzas, el se-
ñor Tormo exp lcó la actitud del Espi-
nóla que recibe las llaves de Breda ba-
jado del caballo y sin consentir que se 
arrodille el vencido. Así se rompió la 
tradición, en honor a la defensa que 
el vencido había realizado. Velázquez, 
como es sabido, oyó esto de Espinela, 
al que re t r a tó de memoria cuatro años 
después de su muerte. Pintado Espinó-
la directamente por varios famosos pin-
tores, ninguno de los retratos iguala 
al de Velázquez. El general Carmena, 
que se había sentado frente al cuadre, 
escuchó complacido tales explicaciones 
y luego se levantó para acercarse más 
al lienzo. Oyó también de labios del 
señor Tormo que el cuadre de Las H i -
landeras era seguramente el primero 
cronológicamente de tema industrial en 
la historia del arte. A l examinar des-
pués la Fragua de Vulcane, el presiden-
te preguntó si también era de tema in-
dustrial, y conoció que se trata en él 
un tema mitológico con su poco de iro-
nía a las costumbres de la época. 
Ante las Meninas—palabra de origen 
portugués — estuve también bastante 
tiempo y contempló el cuadro refiejado 
en el espejo que se ha colocado enfren-
te para presentar el cuadre en la pers-
pectiva maravillosa con que lo vió y 
concibió Velázquez. 
Pu5o interés en la bandera de "Las 
Lanzas", que no es otra que la de Es-
pínela—a cuadros de ajedrez—con el as-
pa enseña de España sobre cualquier 
bandera. 
Le enseñaron copias de obras que se 
conservan en Portugal de les cuadros de 
pintores españoles hijos de portugale-
ses... 
La ú l t ima visita fué a los tapices de 
Goya. AHI, el ministre lusitano de Rela-
ciones Exteriores recordó que antes se 
hallaban en distintos lugares y diferen-
te colocación y se hizo eco de las mejo-
ras que ha observado en el Museo. 
Acompañaron y dieren eruditas expli-
caciones a los visitantes el director del 
Museo, señor Alvarez Sotomayer; el sub-
director, señor Sánchez Cantón, y el se-
ñor Tormo, rector de la Universidad y 
vicepresidente del Patronato del Museo. 
También acompañó al presidente Car-
mona el ministre de Instrucción pública. 
Se interesó por la formación del Mu-
seo, y el señor Sánchez Cantón les dijo 
que una gran parte del Museo procede 
de las colecciones reales. 
Desde el Prado se trasladaron al Pa-
lacio de Bibliotecas y Museos para visi-
tar el Museo de Arte Moderno, visita 
en la que el presidente Carmena y el 
general Ivens Ferraz fueron acompaña-
dos per el director del Museo, señor 
BeaUlure. 
Dice el ministro de 
Relaciones Exteriores 
ted Press. a Oliveira Salazar—Correia .^arques, ¿constituye la rama más pretiada y vi- ' tudio. 
Duiaute la visita al Museo del Pra-
do conversamos unos momentos con el 
ministro de Relac'ones Exteriores, ca-
pitán de mar y tierra. Da Fenseca Mon-
teire. 
Nos dijo que el objete y esencia del 
viaje ha sido condensade de una ma-
nera clara y exacta en los discursos 
de les jefes de Estado. Nada más pue-
de añadirse, en realidad. 
Preguntado por nosotros acerca de 
Brillante recepción en el 
Ayuntamiento 
En la Casa Consistorial se celebró 
ayer tarde, a las seis, una brillante re-
cepción en honor del general Carme-
na. Todo estaba de gran gala en la Ca-
sa Consistorial. En la Plaza de la V i -
l la estaba formado el escuadrón de la 
Guardia, municipal con traje de gala y 
con coraza. En el centro, cerca de la 
estatua de Bazán, se había levantado 
un templete, en el que se situó la Ban-
da Municipal, dirigida per el maestro 
Villa, que lucía el collar de la Enco-
mienda de Santiago de la Espada. 
Un público muy numeroso se situó en 
la calle Mayor, a t ra ído por el anun-
cie del acto que se celebraba y por la 
espléndida iluminación que en su fa-
bada lucía la Casa Consitorial. 
¡Tiidnlt don Fernando, que osten-
taba la representación del Rey, llegó 
c-n - n automóvil de Palacio y vest ía 
uniforme de gala de coronel de la Es-
colta Real. 
Cerca de las seis llegó el presidente 
de la República de Portugal, en un au-
tomóvil de Palacio. Vestía de levita y 
le acompañaban el general Barón de Ca-
sa Davililles y el coronel señor Estévez. 
En otros coches de la Casa Real venían 
el jefe del Gobierno de Portugal y 
las demás personas del séquito. 
La banda toco el Himne de Por-
tugal y sonaren cariñosos aplausos. E l 
general Carmena recogió estas pruebas 
de afecto, avanzó un poco hacia el cen-
tro de la plaza y saludó con la chistera 
en la mano. 
En el salón de actos se celebró la re-
cepción, que empezó con un discurse del 
alcalde, señor Aristizábal, el cual, en 
nombre de Madrid, saJudó al general 
Carmena por el honor singular que nos 
dispensa—dice—al ser nuestro huésped. 
Esta visita—añade—viene a recordar 
antiguos y vigorosos lazos que unen a 
ambos pueblos y depara una feliz oca-
sión para que Madrid exprese su senti-
miento de confraternidad. 
Recordó el alcalde que aun no hace 
muchos años, Madrid levantó un mo-
numento a Camoens, y dedicó además 
un paseo a este poeta por tugués . 
Termina formulando vetos por la 
prosperidad de Portugal. (Aplausos.) 
Dice el general Carmena 
A centinuación se dispone a hablar 
el general Carmena, que le hace en 
portugués, cen vez m á s bien baja. Ha-
bla con gran facilidad y da la sensa-
ción de que habla con el corazón. 
No es fácil—dice—describir los sen-
timientos que en mí produce la acogida 
tan simpática y tan cariñosa que me dis-
pensa el pueblo de Madrid. 
Expresa cómo para el progrese de las 
dos naciones hace falta un entendimien-
to de los espíritus. 
La Providencia — continúa—colocó a 
les dos pueblos en una parte tan privile-
giada del globo, que han podido influir 
en la cultura mundial. Y es necesario 
trabajar para hacer honor a esta his-
toria. 
Da las gracias al alcalde per esta re-
cepción, y le ruega exprese su grat i tud 
al pueblo de Madrid por las manifesta-
ciones de ca.riño que le dispensa. 
El general Carmena recibe numero-
sas felicitaciones, que inicia el infante 
don Fernando. 
El marqués de Estella elogiaba ante 
un grupo de invitados el discurse del 
general, y decía que indudablemente 
los dos pueblos, unidos, sen una gran 
potencia económica. 
Seg-uidamente, en el despacho del al-
calde hubo una segunda recepción, en 
la que desfilaron todos los invitados an-
te el presidente de la república de Por-
tugal. 
Banquete y recepción 
en la Embajada 
Por la noche, el presidente de Por-
tugal obsequió al Monarca español con 
un banquete en la Embajada. Los co-
mensales se colocaron en la siguiente 
forma: 
Derecha del Rey: marquesa de Ben-
daña, general Primo de Rivera, seño-
ra de Almeida, marqués de Brndafta, 
secretario de Relaciones Exteriores, se-
ñor Palacios; capitán general de Ma-
drid, barón de Casa Davalillos: coronel 
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Raúl Esteve-s, comendante Tapia, señor | 
Silva Ramos. 
Izquierda del Rey: sefiora de Mello! 
Barreto, presidente del Consejo de Por-| 
tugal, duque de Miranda, capitán gene-, 
ral de Lisboa, embajador de España en; 
Lisboa, señor Almelda; señor Pedroso 
de Lima, señor González Arnao y se-1 
ñor Castillo. 
Derecha del general Carmona: du-
quesa de Sevilla, Nuncio de Su Santi- DISCURSO DEL SEÑOR R A l i F R 
dad, embajador de Portugal, conde de . - l f c l i r . W A otrMUK B M U t K , 
Maccda. señor Costa Cabral. duque de MINISTRO DE INSTRUCCION Y 
Vistahermosa, marqués de Santa Ma- PRESIDENTE DE PORTI ir.AI 
ría del Vil lar y don Adelino Carmona, r T S C - ^ u ^ • ̂  Ub r U K T U G A L 
hijo del presidente. . T* 
Izqu-crda del general Carmona: se- t'ramo8 dos naciones vecinas que se, 
ñora de Palacios, ministro portugués desconocían. Es preciso que volva-! 
de Negocios Extranjeros, duque de Se- mos a conocernos" (Gral. Carmona) 
villa, general Berenguer, jefe de pro- ^v v - « r i u o i i d ; 
topqflo de la Presidencia de la repúbli- p i mí , r / i l l¿« rin c^^w^ j « » • j 
ca. señor Barreto Dacruz; teniente co- 'BF^68;?? Este',a» 1,6 traie de 
ronel Iglesias y comandante Serra. ClOCtOr, le ¡mpilSO la insignia de 
Conferencias1 "^mbro de honor del Colegio | 
Después del café conferenciaron se- Los maestros de Madrid aplaudie-l 
S O R P R E S A 
ra con el general Ivens Fcrraz. 
Poco después comenzó la llegada de 
personalidades para la recepción. Asis-! 
te todo el Cuerpo diplomático, grandes! 
de España y numerosas damas. Recor-! 
damos la presencia de los ministros de ¡ 
Instrucción, Gobernac:6n y Ejército, y'. 
del general Sanjurjo. 
tugués con gran entusiasmo 
Se repartirá en los centros cul-
turales de los dos países un 
folleto con los discursos 
A las cuatro llegaron al Palacio del' 
El pianista portugués Viana da Mot- f ^ r q u é s de Estella el presi-! 
ta in terpretó un selecto programa y ' í e n í / 9 1 ^ a s ^ 0 Por.tuSués' el mmi3tro i 
fué muy felicitado. \dt ^S^ios Extranjeros y otras mu-
A la una de la madrugada se retí- Chas ^ las personalidades que habían; 
raron el Rey y el general Ivens Ferraz.' ™a™Yld0 ^ SSSÍ! de la1secretana 
: de Relac-.ones Exteriores; ya les espera-; 
PaseOS por la p o b l a c i ó n 1 ba:i buen nümero ^ doctores con muce-j 
_ ¡ t a s y birretes. E l marqués de Estellaj 
El general Carmona paseó en coche | Pasó a vestirse la muceta y birrete rojos: 
por el Retiro, Recoletos y otros bellos i de doctor en Derecho, como doctor "ho-| 
noris causa" de la Universidad salraan-' 
tina. Es la tercera vez que usa las in-
signias de su doctorado. 
E l general Carmona fué recibido a la 
entrada del Palacio del Senado por el 
presidente de su Consejo, el embajador 
S E i C I O R A D I O M M I C O M U N D O C A T O L I C O 
D I R E C Í O [ W W L O S 
E E . U l l . i E ! 
Hindenburg se declara 
contra el plebiscito 
Las dos primeras jornadas del mis-
i mo han sido un fracaso 
^ , « . i t A han firmado lo inauguraran el PROXIMO 
y ^ S ^ ^ o m o C ^ ^ B Instituto de Derecho I n t e r n a c i o - U ^ * S Í S S B U f á L S ! » * " 5 
Pal elipC nUeVO prCSldente "Venerable hermano: Salud y bendl 
ción apostólica 
Carta del Pont í f ice al 
Obispo de Pamplona 
• 
E L DIA 23 IRA A CORDOBA E L 
NUNCIO DE SU SANTIDAD 
PAMPLONA, 18.—El Obispo de Pam. 
Se nide la celebración de una 
Asamblea en España en el 
centenario de Vitoria 
Por tu atent ís ima carta hemos sabido 
que tratas de realizar en esa tu dlóce-
.sos una obra verdaderamente oportuna 
v de í?ran importancia, a saber: un nue-
vo Seminario para la buena formación 
de los jóvenes llamados al sacerdocio; 
—¡Anda l Si alcen que lo he puesto j o. 
lugares de la capital. 
Banquete al jefe del Go-
bierno portugués 
Ayer, al mediodía, se celebró en la se-
c re ta r í a de Asuntos Exteriores el ban- i y,ml-a ? ^ j 1 " S1<̂n í̂ e doctores. Pa-
q u e d e n honor del presidente del C o n s e ^ héroes y már t i r es para mantener 
jo, señor Ivens Ferranz y del ministro - e - — - — ~ i i o s elevados ideales de la raza y ser 
La Ses ión : protagonistas de las más hermoiaa pá-
i ginas de la historia. Y esta confrater-
N A U E N 18.—LOS resultados del se-
Icmndo día del plebiscito nacional contra: 
le í plan Young acentúan aún m á s la 
impresión de escaso entusiasmo mani-
festada en la primera jornada en todo, 
el país, y especialmente en los grandes: 
' centros urbanos. , 
En Berlín se cerraron ayer las listas, 
i sin haber recogido más de 17.000 f i r - ^ 
i mas. A pesar de te legráf ico directo establecido por « . ^ —pondidf) tan admirablemrnte ha 
ide electores, la capital sigue W J * ^ "Badlo Corporation of America" entre I ^nahor»a ft tug exhortaciones. que han 
a la cabeza de las grandes de la K e p u - ^ EgLadoa un^os y España. Superado a lo que todos esperaban. Esto 
Iblica, no solamente en cifras absolutas., En ausenc¡a ¿el embajador español,. Nog ha nenado de la mayor alegría. 
Isino también en proporción al numero ^ A)ejandro Padilla y Boíl, el cncar- porque especialmente on estos tiempos 
I total de electores. | cado de Negocios de la Embajada, don¡ ̂  que la Fe corre tan ^rave pelero 
La votación es particularmente déW g g - J A^ncdo v Galarmendl, apre-jen el pueblo, por los errores Je toda ol^ 
' en todo el territorio de Renama. Un ^ n a n o ^ y ]ag al son atraídas a 1 ^ virioB 
leTemplo de los más - - t e ^ e ^ : m í L l í ó f a " Z Bstados^nldos con i ^ 
| Colonia, ciudad que, aunque E afta. inmediatamente, por la oficina i t " ^ 9 ; ccsaJaDs dc estud5os vayan r1r.-
de electores es de medio millón apro- ^ ^ Compañia( establecida en Wás- ^endo log c,ól.5gos en tal virtud y doo 
ximadamente, no ha dado en ios aoslhiro.ton oue eg donde se celebrará este¡ t r ina qu0 se hagan verdaderamente luz 
primeros días del referéndum más que !ac t ° „ t ransmi t i rán mensajes am¡sto- |del mundo y sal de la tierra, 
un millar escaso de votos. . Dregidente de la república al¡ Por tanto, te felicitamos cordialmente 
Otra carta de Hindenburg W » J * * f ^ t S ¡ ! * 1 S ^ ^ ^ ^ " « T ^ ^ ^ -
, partamento de Estado. Stimson aj , m^morla de Nuestro Jubileo, te damos 
Este escaso entusiasmo amenaza con,neral Primo de Rivera, y oc senoi ^ debidas gracias por esta prueba de 
ser aún menor en los d'as sucesivos, Amoedo a ]a secretar ía de R e l a c l 0 n e s i am0r niial. Ahora bien: a todos cuantos 
ante la oposición de las altas esferas Exteriores de Madrid. | han dado o procurado limosnas, acoge-
Por otra parte, en esta úl t ima capí-! mog con paternal benevolencia, y les 
al su majestad el Rey y el presidentej cxhortainos a cue no cesen de ayudarte 
("Syracuse Herald".) 
ni n i t i i i i ii nii.i.i:! 11:1 i i n n n i i i mi ri rrn n n ti itititi i it.¡ i i í i i 
de Negocios extranjeros, también de 
Portugal, señor Fonseca Monteiro. 
Asistieron el jefe del Gobierno, los mi - E l marqués de Estella y los doctores | nidad se m^mifiesta también en dos 
nistros del Ejército. Marina y Economía :pene t ran en el salón por la puerta fron-• figuras Ingentes: Cervantes y Camoéns, 
Nacional, el secretario de Asuntos Exte- tera al trono, usada antiguamente para ¡que alternan en el manejo de la es-
rlores. señor Palacios, el embajador deiia solemnidad de la apertura de Cortes, [pada y de la pluma. 
Portugal, señor Mello Barreto. el alcaJdejUna orquesta, dirigida por el maestro Sigue cantando los grandes hechos de 
los dos países, que deben Ir cada vez 
más unidos, sin mengua de su Inde-
pendencia, para dar ejemplo a las na-
ciones, re toño 'de su estirpe, y defender 
altos principios de paz y justicia. Ter 
de Madrid, señor Arist izábal ; duque deiBenedito, Interpreta la Marcha de Schú-
Vistahermosa; embajador de España en'bert. 
Lisboa, señor Aloneida; gobernadores i Ocupa la presidencia el jefe del Go-
civil y militar, presidente de la Diputa- blemo. con el ministro de Instrucción a 
ción; Costa Cabral. ministro plenipo-jia derecha y el presidente del Colegio 
tenciario; Barreto da Cruz, jefe del ¡de Doctores a la izquierda. En el estra-lmina con el testimonio de gratitud al 
Protocolo; Oliveira Ramos, jefe del Ga- ¿lo toman también asiento los presiden-! general Carmona por haberse dignado 
bínete diplomático; Nascimiento, con-jtes de sección del Colegio, señores Ca-'aceptar el título. (Muchos aplausos.) 
sejero de la Embajada; Pereira Lau-! r r i i io Guerrero, Allúe Salvador, director . . . . t̂ *m,.~*XAm 
renzo. Revello da Silva; Braziel. secre-;^ Enseñanza Superior; Puig D'Asprer t i mmlSirO 06 inSirUCCIGIl 
tario particular del presidente del Con- I y Gutiérrez Solana, 
sejo de Ministros de Portugal; Mello j Ante una mesita se sienta el secreta-
Barreto y Fernández Cuello, agregados I rlo profesor Saínz Rodríguez. 
E l señor Callejo agradece el honor 
'que le depara el Colegio al dirigirse al 
a la Embajada, y otras autoridades y\ j ¿ &specto áel galón fe prestan gran gWf^J ^ " T * S i £ S S * ! ! dÜ 
nersonalidades del sémiito. l ^ f t t J f z T r L ««tü Jté, 1rto M*!*. tul0 de miembro del Colegio, heredero 
de la gobernación del Estado, incluida 
la Presidencia del Rélch. 
E l 
hoy 
comimicar a los demás miembros d e l i ^ ^ oprimirá" el botón que e^ABLEZCA¡ Díos ren 
fflMIMWirim IIII llüilTIi Gobierno y a la nación entera que el!la comunicación con Norteamérica. rablé hermano, con el acierto con que 
ble don Pedro, nieto de don Joan I , has- presidente de la República condena, por: En Nueva York asist irán a la cere- e ^ la santa empresa de la que 
ta don Francisco Manuel de Meló mu-1 considerarlo un ataque personal, el m-.monia el cónsul general interino don|(anto bien podemos esperar. Por Nues-
fundado artículo I V del texto del pro-|Luia paiazuelo. y el presidente de la tra parto, pidiendo a Dios, cuya gloria 
vecto de ley sometido a plebiscito, me- lCáJnara de Comercio española de estafe interesa aquí los auxilios necesarios 
ceso por alta traición contra los e^en ]ted Press> ^ Nuestra benevolencia, os damos amo-
tuales firmantes del plan Youno. E , DE DERECHO INTERNA- rosísimamente en el Señor a t i . venera-
se considera que con este segundo do-j M i J . V)IONAL hle hermano, y a todos aquellos que de 
cumento del mariscal Hindenburg que- ío -..Hn cualquier modo ayudaren a la obra, la 
da definitivamente desautorizada la ma- BRIARCLFF MANOR, 1 8 . — ° i a " ¡ bendición apostólica que solicitaste. 
personalidades del séquito. I vistosidad los uniformes de los diplo 
A los postres el general Primo de | mátIcos y militares y las mucetas y b i -
Rivcra ofreció el banquete y dedicó un i rretes amarillos, rojos, azul turquí, azul 
saludo cordial a la nación vecina en la i celeste y morado de los doctores de las 
figura del presidente del Consejo. Des- ' Cinco Facultades. Las tribunas las lle-
pués hablaron también en términos de nan maestros y maestras, 
afecto para el acercamiento entre las ! E l marqués de Estella abre la sesión, 
dos naciones el presidente del Consejo 
de Ministros por tugués y el ministro de 
Negocios Extranjicros. 
Servidores de la Monarquía 
y el señor Saínz Rodríguez da lectura 
al acta del acuerdo del Colegio, por el 
que se nombra miembro de honor al 
de la estirpe gloriosa del Colegio Ma-
yor de San Ildefonso de la Universidad 
Complutense, con el diploma que osten-
ta los viejos sellos de la Universidad de 
Alcalá. Es este acto, u n homenaje a los 
mér i tos personales del general Carmo-
na, a su preocupación y desvelos por la 
cultura lusitana, a su obra en pro del 
resurgir portugués. Yo traigo aquí la 
chos son los nombres de portugueses es 
critos con letras de oro en la historia 
de la literatura española. 
A la Universidad de Lisboa, fundada 
por don Donis en 1290, y diez y ocho 
años después trasladada a Coimbra. fué 
a buscar el modelo para sus estatutos 
la Universidad de Salamanca. Pero es 
sobre todo en el siglo X V I en el perío-
do aúreo de la historia peninsular, cuan-
do las relaciones de Portugal y España 
se intensifican tanto que el cambio de 
profesores entre las principales Univer-
sidades españolas y las Universidades 
portuguesas de Coimbra y de Evora era 
constante. Si la Universidad de Salaman-
ca debe a un portugués, Aires Barbosa, 
la Iniciación de los estudios helenistas, 
a médicos españoles se debe la reorga-
nización de la Facultad de Medicina dc 
Coimbra, en tiempo de don Juan i n , 
como a los famosos doctores Alfonso del 
Prado y Martín de Azpicueta Navarro 
se tiene que atribuir así mismo el rena-
cimiento de los estudios en nuestras Fa-
cultades de Teología y Cánones. Y no 
elegido presidente del Instituto de De 
recho Internacional el profesor Ale-
xander Pearce Higgins, de Cambridge 
nime en felicitarse de esta nueva ínter 
vención de Hindenburg, que deja com-
pletamente deslindados los dos campos 
de oposición política, y que pone el pun-
to final al intento de seguir utfl&nndo 
i | el nombre del primer magistrado del 
debemos olvidar la primacial J j » » ^ ^ y ̂  enorme prestigio sobre la ma-
 definitiva ente 
nlobra iniciada por los extremistas de 
la derecha y de la izquierda de utllufer, 
a los fines de la propaganda pro ple-
biscito la anterior carta del jefe del University de Inglaterra. 
Estado en la cuál éste condenaba por E l profesor de la Universidad de Lo-
igual los métodos de violencia emplea-|vaina Alfredo Mermo ha s:do .deslg' 
dos en sus campañas por los pa rtidarios i nado para el cargo de P / i m ^ ' c r e ^ - i "MÍ venerable y querido señor Obis-
y los adversarios del referéndum. sidente. E l doctor alemán walter B M ¿ ¿ : Bien conoce vuecencia reverendisi-
Todala Prensa gubernamental es uná- imon ha sido nombrado segundo v u ^ P " " ; ^ el vjvisimo interés con que desde el 
ipos 
Dado en Roma, en Ran Pedro, el día 6 
de septiembre del año 1929. octavo de 
Nuestro Pontificado.—Pío Papa XI." 
La carta transcrita fus remitida al 
Prelado navarro con esta otra del Nun-
cio de Su Santidad, monseñor Tedes-
y de la República 
¿enera l Carmona, tanto por el anhelo a ^ s i ó n W Gobierna a esta hpnrosa 
de Incrementar las relaciones entre dlsÍinción a nuestro ilustre huésped. 
Recuerda la unión cultural de anta 
padre Francisco Suárez. que 
los fundamentos del Derecho Interna-
cional. 
Autónomas e independientes, las dos 
gloriosas naciones caminamos paralela-
mente a través de la historia. En su 
dualidad política, la civilización pen-
insular se caracterizó muchas veces por 
una acción homogénea; éramos dos na-
cibnes vecinas qne mutuamente s^'des-
conocían. Es preciso que volvamos a co-
nocernos. Y nada tan eficaz para tan 
^ g ™ L f S elltre los pueblos hispanos. Portu- efevado fln"que la confraternidad espiri-celsos merecimientos que concurren e n , ^ ^ como j g ^ j L ; Mar-1 tual de la^ dos naciones hermanas" 
, la persona del presidente por tugués Con motivo del viaje del presidente 
Carmona han venido varios servidores 
del palacio presidencial. Sirvieron to- j 
dos ellos a la Monarquía y la repúbli-
ca les ha respetado en sus puestos. ¡nombrada al efecto que salga a recl-ico, Suárez y otros españoles dejan oír; ei diploma y le da los dos abrazos re-
ciated Press. 
sa neutral y apolítica, con objeto de es 
timular la oposición contra el plan 
Young. 
Corroborando la decisión de Hinden-
burg. de mantenerse completamente ¡ N U E V A YORK, 18. —El presidente de 
alejado de la polémica, el Gabinete de • la ^ ^ ^ ^ Nacional Española, don 
la presidencia de la república, ha de- josó Yanguas Messia, y los demás de-
sidente y el abogado Charles D. Nether- i primer momento acogí la nobilísima ini-
lans vicepresidente tercero. | dativa de vuecencia, encaminada, desde 
El presidente de la Asamblea Na-j los comienzos de su Pontificado, a dotar 
cional de España, señor Yanguas Mes-la esa católica y ejemplar diócesis de 
sia presentó una proposición para ce- un Seminario digno de su importancia 
lebrar la conferencia del Instituto de y religiosidad y apto para la mejor for-
Derecho Internacional de España en! ' "ac ión de los sacerdotes que han de 
ÍV~„ • - t j . A „i ^0„fn : mantener encendido en ella el fuego sa-
1932. coincmiendo con el cuarto cente-, de su fe y su p.edad tradiclona-
nario del nacmuento de Vitoria.—Asso- ]eg; y tampOCO sc le oculta la singular complacencia con que de sus propios la-
bios primero y después personalmente con 
ocasión de mi visita a esa hidalga y 
queridísima ciudad para consagrar al 
reverendísimo señor Obispo de Zamora, 
me enteré de la^ generosa cooperación 
halló en el Cabildo 
oso Clero de esa 
. , r„is imas y católicas 
los actos de propaganda, una película ja una representación de la adaptación I autoridades y corporaciones provinciales 
en la que se han Intercalado diversas, ing.lesa de ja de jos hermanos Se-¡y municipales y en los corazones de to-
gallo—émulo de nuestro Vitoria—, Héc-I aplausos se prolongan largo rato. I escenas de la vida mili tar y política d e l i r a n y Joaquín Alvarez Quintero, tl- 'do3 103 flelss navarros, que con reser-
Entra 01 general Carmona tor F'^o. Santo Tomé.... explican enl E l marqués de Estella lee las frases | presidente. tulado "E l centenario". ™r a ^ noble iniciativa la más esplén-
. — ¡ n u e s t r a gloriosa Universidad salmanti- de entrega de la insignia, e impone és ta n í c r u r c o HP Mftn<! K a a v La producción fué representada por I ^.^haaC!co^'d^, h ^ ^ I V ^ 0 ^ ^ , , , ^ 
El presidente encarga a la Comisión|na, y Mar t in Ledesma. Francisco Fran-| ̂  general Carmona. Luego le ofrenda| Discurso de Mons. ^ a a s ^ ^ la J f r forma p a r t e ¡ J ^ 6 ^ " ^ ^ ^ ^ d i r e c c i o n e s de 
No menor Imnortancia que a este el conocido actor norteamericano Otie j <.-u Prelado, sino también de la compren-
Fl vmiP a RnrrPlnna í l r . y t •f?mpffl^ alt S S f í 6 r/ciPieil-|fu voz en la glonosa Coimbra. Españo-; g:ainentarioS, entre los aplausos del pu- maris¿al atribuye a un Skinner. sión qUe tienen de la necesidad de co-
U Viaje a Parce iona daño . Forman la Comisión loa doctores les y portugueses estudian Anatomía , 0)ico tmesto en pie. 'decurso pronuncado por el jefe del "El centenario" está dedicado por sus, operar a la buena formación de los que 
•DAÜ^T^XTA -.o v A • ¡Alemany, Suárez Somonte, señorita So-en Guadalupe y hombres como Gil Vi- j Luego le abrazan también, por d o s ! ' cat6ilc<) áei Centro monseñor ' autores al profesor don Rafael Alta- han de ser pastores de sus almas y edu-
BARCELONA, 18.—El gobernador ci-lriano, Hergueta, marqués de Santa Lu-,cente son tan diestros en el uso del cas-, .,eces, todos los doctores. La señori ta .1 Dortmund en el cual hizo mira, miembro del Instituto, el cual I«"adores espirituales de sus hijos, 
v i l mamfes tó al mediodía que el presi - ¡c ia de Cochán y Octavio de Toledo. |tellano como en el del portugués. |Sorlano se lim?ta a darle la mano. I 'sínteaia de la actual situación1 asist ió a la representación.—Aseocia-1 I!or est?s motivos hoy es inmensa mi 
satisfacción al poder transmitir a vues-
tra excelencia reverendísima la adjunta 
carta autógrafa de Su Santidad, precia-
do documento con que el Santo Padre, 
dente de la república portuguesa, gene- Entra el general Carmona tras la Co-i Esa unión de cultura tratamos de re- ; Además de las personas citadas, a s i s - j ^ " ° ^ k ~ ~ g~ T v las" consecuíeñ- t«d Press, 
ral Carmona, con su séquito l legará a| misión de doctores, y seguido de las.novarla y de ahí que hayamos creado | tieron el Nuncio de Su Santidad; emba- , paíg ^ d r í a tener la1 
esta capital el domingo a las diez y personas de su séquito, y estalla una un curso de literatura portuguesa en jadores de Portiigal, Francia. Oiba, d o c - i . . ^ . . Dlebisc to 
quince de la m a ñ a n a en el segundo ex- gran ovación. La orquesta toca el himno la Universidad Central y de ahí tam-i ior "honoria causa" de la Central; mi-1 i n señor Kaas en su'orecitado dls-;ios Periódicos gubernamentales, es con-, rc^poñdTendo"al n 
preso. Será recibido por las autoridades i por tugués. E l recipiendario toma asien-lbién la Exposición del Libro portugués, i niStros de Checoeslovaquia y Japón; rec- atribuve al' referéndum una con-1si<ierado como el anuncio oficial de que i afinforme que yo t u v é e l ho'no'rde0'^-
en la estación término y la comitiva sejto en una butaca del estrado, bajo la1 Hago votos por un mayor y próximo in . ; to r de la Universidad; vicerrectores, ^e- sideráble trascendencia para el des- el Centr0 católico estima imposible to- var al Pontificio Trono ha querido dar 
- Prensa del Senado. tercambio cultural, por que los dos paí-[ñoreg Cabrera y Clemente de Diego, y arrollo de la política interior durante da colaboración con los nacionalistas en!a vuecencia reverendísima y a su Clc-
n . c rnrcn Hol cañnr RmiPr1368 VeCÍn^ si&an juntos los Ideales l u - l ^ a u número de doctores; generales Sa-'j próximo3 meses. En términos d e , ^ 1 0 éstos no abandonen la línea j?, autoridades y pueblo, no nuevos es-
UlSCUrSO tiei lUOV o a u e n minosos de la cultura y de la paz en ro y Millán Astray; señores Fernández. ^ enercia condenó la orientación 'de conducf;a que siguen en la actuali-; •"•"u'0-. pues no los necesitan quienes 
"¡bien de la civilización. (Grandes aplau-| Navamuel, gobernador, presidente de la : ; í lft nnutOÍ, internacional se£rún €lidad' baj0 la dirección del jefe del gru- :con tanto ardor han puesto sus manos 
I Diputación; embajador de Bspaüa 4 * » ¿ ^ g ¿ X ^ S S ^ ^ Hugenberg.-E. D. ' L T i v ^ ^ n to Z I ^ T T o f ^ T o 
El general Carmona Lisboa, Pulido, ministro de Checoeslo-1^lf icó de .lsalt0 en el vací0 0 en el crucero ^onsuel0. ai ver que0?/ santo Padre se 
vaquia y otras muchas persona l idad^ . i^^ .^ y se laraeiltó de que en Alema- un nuevo crucero,suma con e n t u s i ^ ^ ' j ^ ^ g ^ 
También concurren los ministros ae;nia no exista verdadera oposiciónj ÑAUEN, 18.—Hoy ha sido botado ¡sobrc todo' con s« bendición patprnal, 
derechista que acepte sin reservas la ie l nuevo crucero "Leipzig", el quin-'al • gr tn Proyecto dcl nuevo Seminario 
forma de Gobierno republicana y la po-|to de esta clase, construido en AJe- L S i 0 r a para su ieli7' coronamiento ,as 
litíca extranjera seguida por los Go-| manía desde que la guerra terminó.; C o r n a r i i / n . S ^ ^ l M l e l 0 ^ , ^ . 
biernos de la república. j Se t rata de u2 barco de 6.000 tonela-'-. lo de Crlst??n H obra ^ ^ ^ 7 no' 
En nombre del partido católico del j das, con nueve cañones de 150 mil íme- 'dudo que se llevará pronto al márfe l iz 
Centro, cuya influencia en la formación i tros y cuatro de 88 mms. Sus máqui- | lé rmlno. y que el nuívo Seminario será 
de todos los Gabinetes ha sido siempre uag desarrollan una potencia de 72.000 ̂ i 8^0 de esa gran diócesis y contribui-
enteramente decisiva, monseñor Kaas ¡ caballos y la velocidad del crucero s e r á ' r a a hacer más firmes los lazos de com-
penetración entre el nueblo y el Clero 
dir igirá por la Avenida del Marqués de tribuna de  l  
Argentera, Parque, Salón y Paseo de 
San Juan, a la Gran Via, hasta el hotel 
Ritz, donde se alojará el ilustre viaje-
ro y las personalidades que le acompa- , ^ l jefe del Gobierno concede la pa-¡sos ) 
fian. Saldrá para Sevilla el martes; a ¡ l ab ra al Presidente del Colegio don I g -
las tres de la tarde. 
A las nueve de la m a ñ a n a llegó el cru-
cero por tugués "Vfusco de Gama", que 
e s t a r á en estas aguas mientras se en-
cuentre en Barcelona el presidente Car-
nacio Bauer 
Expresa la complacencia del Colegio 
por recibir en su seno al presidente de 
Portugal. E l título que os habéis digna-
do aceptar—agrega—poco añade a vues 
mona. A l almirante le cumplimentaron > mefec «lientoaí Pero on1trafia u?a 
los ayudantes del capi tán general y del!honda rif^!*Í^J% ül í ^ . 
comandante de Marina. ' !movido Colegio. El Colegio de Docto-
—Durante todo el día visitaron la Ex- res ™j>osee función docen e, pero ejer-
posición muchos marinos portugueses, i c« ^"J0 e^ la Vlda universitaria y 
alemanes y españoles. cultural y estima que constituye un de-
Cuando el general Carmona se levanta 
para leer su discurso en portugués, sue- Marina y Economía 
nan entusiastas aplausos, y el público j E l general Primo de Rivera anun 
se pone en pie. , | ci¿ ai sa]ir qUe serían editados loa dis 
"Señor ministro: | cursos del acto en un folleto para re 
La honra que el Ilustre Colegio de1 partirlos en las Universidades y cen 
Doctores de Madrid resolvió conferir-! tros culturales de España y Portugal. 
me, nombrándome miembro de honor de 
tan alta corporación científica, y entre-
iber de las clases intelectuales de las |Lá« declaraciones de 
P r e n a r a t í V O S en Sevi l la dos naciones favorecer la unión y con- ideró un síntoma de la unión intelectual i _ , • oficialmente una coalición entre todos. Actuó de madrina la viuda del co-
Rema de Rumania [ o s anuales partldos^^bernamentales: mandante del crucero "Leipzig", hundi-fraternidad de ambos países. Asi, el: de los dos países SEVILLA, 18.—Se han reunido los i nombramiento aparece como acicate pa-
delegados americanos con el director de Ira esa obra de aproximación, 
la Exposición para tratar del progra-i Los dos países hemos ido Juntos en 
ma de la estancia de los Reyes en Se-! los grandes hechos de la historia mo-
villa. Aunque no se ha ultimado, se sa- j derna, arrancaudo sus secretos al mun- jas empresas cultúrale?. En el siglo X I I I 
be que los Reyes ha rán el día 25 una do para ensanchar el planeta, acorné- era en la lengua luso-galaica, en la que, 
vis-ta al pabellón del Perú, en cuyo sa-i tiendo y venciendo a las hordas orlen-[por su graciosa flexibilidad, los poetas i a t r ibuj 
lón de actos se celebrará el acto de ha- tales, quedando asi convertidos en de-1 ̂ ^ " a n o a , y * ] frente de ellos ^ i versiü" 
No fué tan sólo en las luchas de la 
Reconquista, ni en la maravillosa epope-
ya de los descubrimientos, cuando es-
pañoles y portugueses caminaron a la 
par. Lo mismo sucedió en el campo de 
BUCAREST. 18.—Después del men-
en esa reglón, de tan gloriosa historia 
y de fe católica tan profunda, tan ejem-
tan pronto como el Plan Young haya i do en la batalla de las islas0FaíkTnd I SÍd de ̂ en^SSl ^ ^ 'T t 
sido aprobado. Esta medida preconi.|en noviembre de 1914. A la ceremonia í rabie apostolado cr'stiana y de admi-
- i 
cer entrega a sus majestades da los re- fensores y salvadores de la civilización ^ f ° ^ ^ la exactitud de la i r 
galos quedes ofrenda' la nación pema-: cristiana. Españoles y portugueses se ' ^ ^ ^ f e ^ J S t i S t ^ ^ ^ . S S S 
na. E l día 29 presidirán un banquete en asoman al Asia, y en todos los conti- portugueses ilustrados saben hablar y es- del nuevo regente y cuya autenaiauac 
el mismo pabellón y ha rán una visita; nentes se derrama sangre de sus San- 'cribir el castellano y desde el condesta-¡ pretende negar el Gobierno. 
a los de Colombia y Chile, con motivo , - -
de la Semana de este úl t imo país. La 
familia real l legará el día 22 y don A l -
fonso visi tará el mismo día la fragata 
argentina "Presidente Sarmiento", que 
za rpa rá el 23 para Buenos Aires. Dicho 
día 22 el Rey recibirá al presidente Car-
mona que vendrá en tren directo desde 
Barcelona. 
Los reunidos acordaron también que | 
la cabalgata hispanoamericana se ce-! 
lebre el día 1 de noviembre; en ellaj 
e s t a rán representadas todas las nació-: 
nes americanas. 
Un comentario inglés 
LONDRES. 19.—En un art ículo que; 
dedica en sus ediciones de hoy a Portu-
gal y España, el "Times" dice que la v i -
Bita del general Carmona a Madrid abre i 
una nueva era en las relaciones entre 
las dos naciones hermanas de la Penínsu-
la Ibérica. 
E l articulista señala las ventajas que 
ha obtenido Portugal con la estabilidad 
que ha establecido en la vida del país 
con la dictadura, entre ellas, el mejora-
miento evidente de las relacionen his-
mnoportuguesas y, después de recordar 
los acuerdos económicos ya concertados 
entre los dos países, concluye diciendo 
aue la visita a España del jefe del Es-
tado portugués debe considerarse como 
¡1 fin de un largo periodo de paradza- ¿aje». 
cióTrn las relaciones afectivas entrel 
Portugal y España. 
zada por el jefe del Centro tendría por de la botadura asistió el ministro de la! Con sus mejores sentimientos se rci-
tís dado en i m comunicado oficioso acer-i objeto contar con un Ministerio sólida-¡ Defensa Nacional, general Groener. que ¡ tera de vuecencia reverendísima s y 
ca de la autenticidad de las declarado- mente constituido, que pueda, con la i pronunció un discurso, diciendo' que I ̂  s- y a- h., Federico A de Lepan-
nes hostiles al presidente Manlu que se autoridad necesaria, practicar una po- cada vez era más necesario que las | to ' N- A " 
la reina María, el "Uní- l i t lca de rigurosas economías y que fuerzas militares se injertasen en el El Nuncio a Có rHnha 
tenga en todo momento asegurada, para ¡Estado republicano. Añadió que lo mis-' C O m v m A «» * , 
su difícil labor, una sólida mayoría en|mo el Ejército que la Marina eran ob-' Nuncio para asi.fT; ,! ̂  " ^ ^ J ! 
el Parlamento. Ijeto de una activa propaganda de U S ¿ 1 ^ ^ ^ , £ ^ 0 ^ S S 
S í S r S S Ü ^ S a f i S * r v J ! ! f ^ ^ a n separar a esas fuer- Jesús. % ^ r i o f a c t ^ s e í 
atribuyen a 
reta a la misma Reina a des-
nform ación 
ha sido muy bien recibido por todos | zas de la nación 
—¡Pero usted ha sido mortalmente herido! 
No, señor. Soy maniquí de una fábrica de ven-
I iMlk 
("Le Rire", París) 
E L C L U B D E LOS MILLONARIOS A B U R R I D O S 
("Punch", Londres) 
honor de Monseñor Tedeschini 
t-on tal motivo el Obispo de Córdo-
ba ha publicado una vibrante alocu-
ción .encareciendo a sus diocesanos rin-
dan al Inundo de Su Santidad el tributo 
HLH1"^ y refPeto Que Imponen la acen-
S A ? A • y tradicional hospitalidad de 
la diorpsis cordobesa. 
E l Sínodo de Barcelona 
t J l t r ^ - 0 1 ^ " - C o n t i n ú a en la Car 
tedral el smodo diocesano, bajo la pre-
Í H n ^ ^ 6 1 0 b i ^ 0 - Las campana de la ciudad anuncian el comienzo dc W 
SSS ^ Cl ObisP0 ha querido ten-
pan inusitado esplendor. Se han curfa-
do telegramas al Cardenal Ga^parrl. 
Nuncio d» Su Santidad. 
L a peregrinación a Roma del 
grupo "Juventus" 
BARCELONA. 17.—En peregrinación 
organizada por el grupo Juventus dc ^ 
Corporaciones Marianas de Barcelona » 
la Ciudad del Vaticano, ñguran pcrfO-
nalldades destacadas de Barcelona, ta-
les como las familias Gasso y Vidal. 
Sagnler. Zaragoza, Udina Vidal de l»8 
Rlvas, Cavlte; de Valencia, las de Mira-
lies de Imperial, marquesa de la Bas-
tida y otras. Entre loa Inscritos hay 
también militares. E i t a peregrinación 
aumenta rá de modo notable el contin-
gente de peregrinos españolo» que se en-
cuentran en Roma con motivo del jub1' 
leo de Su Santidad. 
E L F O R A S T E R O (presenciando un fuego). ¿por QUA Regreso de una peregrinación 
no avwan ustedes a la brigada del pueblo inmediato^ BARCI^ONA. I T . - A I mediodía ha n«-
E L D F I A I n r A i i n Ar» n • - u , , u ' * gado, en tren especial, procedente de í*^ 
A^c U / \ L A J U A U I J A D . — P e r o SI Cs esta... La nuestra ma. la peregrinación presidida por cl 
no ha llegado todavía. Obispo de Madrid-Alcalá y el Obispo a11' 
t"*n** Paaoi™ c»,„ T , v Ix'"»1' do Toledo, que está integrada Por 
{ The Pa&ams Show . Londres) 440 personas. 
i 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
Un fingido capitán de Artillería, denunciado como estafador en Va-
lencia de Alcántara. Constitución del nuevo Ayuntamiento de 
Oviedo. Anciana muerta por un automóvil-correo en Berja. 
B U Q U E I T A L I A N O I N C E N D I A D O E N V A L E N C I A 
Las maniobras de Almansa !asistencia vieron que estaba muerto, ajBendición del pabellón peruano en 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
consecuencia de la fractura del cráneo. 
ALMANSA. 18.—Las maniobras de;S SUpone que debió recibir un golpe 
ayer tarde fueron muy brillantes, des-
arrollándose el segundo tema de con-
junto de la ofensiva, que consistió en 
rechazar el ataque de un supuesto ene-
migo. Todas las fuerzas hicieron fuego 
real conteniendo al enemigo para evitar 
el repliegue separar sus fuerzas y 
alejarlo de sus bases. La operación fué 
dirigida por el general Riquelme. Todos 
Se supone que 
mortal al pasar por algún puente 
—A la una y media de la tarde se pro-
dujo un Incendio en el vapor "Mallor-
quín", que se hallaba atracado al Sur deJ 
muelle "España" . A las llamadas de au 
xilio de las sirenas de los vapores inme 
diatas, acudieron las tripulaciones del ca 
ñonero "Bonifaz" y de la Comandancia 
^ s ^ Z i ^ ^ n ^ ^ i ^ o . n l ^ Marina y los bomberos, logrado l ¿ 
operaciones fueron presenciadas por el|cahzar el siniestro a la media hora de 
capitán general de la región, don Eladio1 iniciado-TSufn?r?P1 heridas lev*3 trcs ^ 
Pin. gobernador militar de Valencia. Se-i "ñe ros . Las perdidas no son de gran im-
ñnr Rodríguez. A l regreso de las ma- port^n,cia 
niobras las fuerzas desfilaron brillante- —A las nueve de la noche descargo una 
mente ante dichas autoridades que es-'formidable tormenta de agua en esta r u -
taban en el balcón del Ayuntamiento. 
Numeroso público presenció el desfile 
desde calles y balcones. Hoy se verifi-
can las últ imas operaciones. 
Rcffresaron las fuerzas que han to-
mado parte en las maniobras. Con tal mo-
tivo una banda militar dió un concierto 
en la plaza de la Constitución. Durante 
los tres últimos días hubo fiesta en las 
dad acompañada de truenos y rayos. Por 
esta causa los espectáculos públicos es-
tuvieron muy poco concurridos. 
Timador denunciado 
C ACER ES. 18.—Un individuo llamado 
Isidoro Zambrano, vecino de Montijo. se 
ha presentado en Valencia de Alcántara, 
fingiéndose capitán de Ingenieros y en 
los supuestos, 
£1 ministro italiano de Corporaciones 
BARCELONA, 18.—Esta mañana en 
el expreso de Francia ha llegado el mi-
nistro de Corporaciones de Italia, Giu-
eeppe Bottai. Fué recibido por las auto-
ridades. 
E l Congreso de la Madera 
BARCELONA, 17.—A las once de la 
mañana se reunieron los congresistas de 
la Madera en la plaza de Cataluña para 
dirigirse al Real Politécnico Hispano-
americano o Universidad Industrial. 
Fue ron recibidos por el ponente de la 
Diputación, señor Robert y el profeso-
rado. Visitaron todas las dependencias 
-y admiraron sus instalaciones, afirman-
do que en escuelas de trabajo no tiene 
que envidiar a ninguna de Europa. La 
diputación Ies obsequió con un vermut 
de honor. 
A las dos y media coincidieron en la 
estación de Sarria para marchar a Sa-
badell, donde fueron recibidos por el al-
calde y representaciones de las corpora-
ciones industriales. Recorrieron las fá-
bricas y regresaron a Barcelona a úl-
tima hora de la tarde. Después de cenar 
estuvieron en el teatro de Barcelona 
donde se celebró en su honor una fun-
ción de gala. 
E l Congreso de Uniones Intelectuales 
fábricas, a fin de que los obreros pudie- cargado de los trabajos de firme espe-
ran presenciar las maniobras. Mañana cial en la carretera. De esta manera lo-
saldrán con dirección a sus respectivos | gró timar buenas cantidades de dinero a 
destinos las tropas que intervinieron en diversas personas, a quienes ofreció suel-
dos fantásticos. E l Isidoro dijo a los tra-
bajadores que sus ingenieros habían su-
frido un accidente automovilista y que 
por esta causa no habían podido llegar 
aún. De todos modos, él llamó a varios 
peones camineros y realizó diversas me-
diciones, engañando a cuantos acudían 
a sus llamadas. Por fin, la Policía des-
enmascaró al falso capitán y formuló 
contra él la correspondiente denuncia por 
estafa y usurpación de personalidad. 
E l "Reina Victoria Eugenia" 
llega a Cádiz 
CADIZ, 18. — Llegó el vapor "Reina 
Victoria Eugenia" con 56 pasajeros para 
Cádiz y 356 de tránsito. Vienen religiosos 
y estudiantes bolivianos. En la travesía 
falleció el viajero Francisco Herrería, 
que se dirigía a Almería. La tripulación 
ha desmentido en absoluto que el buque 
sufriera averias al salir de Río Janeno 
Trajo una velocidad de 16 millas, llegan-
do con algún adelanto sobre la fecha fl 
jada. Después de dejar pasajeros y car-
ga zarpó para Barcelona. 
Traslado de resto» 
FERROL, 18.—El lunes llegarán a 
este puerto los remolcadores Ciclope, 
Galicia y Antelo. E l primero conduce el 
cadáver del alférez de navio, don José 
Velasco Romero, muerto durante las ma-
niobras navales. Los restos serán depo-
la Iberoamericana 
SEVILLA, 18.—En el salón de actos del 
pabellón del Perú, y por especial permiso 
del Cardenal, se dijo esta mañana una 
misa ante un cuadro de la Virgen y Santa 
Rosa de Lima. Daban guardia de honor 
al altar la guardia civil del Pe rú y una 
comisión de la española. Concurrieron to-
das las autoridades y el Comité de la Ex-
posición, as; como el Clero, cofradías, 
Cuerpo consular americano y personali-
dades. Terminada la misa, el Cardenal 
Ilundain bendijo el pabellón y después 
dió la bendición a los fieles. Luego pro-
nunció unas palabras elogiando el espí-
r i tu religioso de la nación peruana, cu-
yos representantes en la Exposición ha-
bían decidido iniciar los festejos de su 
Semana con una solemne misa, cuya ce-
lebración autorizaba en vista de las cir-
cunstancias especialísimas que se re-
unían. Terminó expresando sus sentimien-
tos de afecto hacia el presidente Laguía 
y hacia el pueblo del Perú. 
El comisario peruano, señor Grana, dió 
las gracias al Cardenal por la autoriza-
ción concedida y por haberse dignado 
bendecir el pabellón. Después de la misa 
todos los presentes recorrieron las dis-
tintas instalaciones y fueron obsequiados 
con un "lunch". Una orquesta interpretó 
los himnos peruano y español. 
—Ha llegado el embajador extraordina-
rio de Chile, don Conrado Ríos Gallardo. 
Buque italiano incendiado 
VALENCIA, 18—Se ha producido una 
gran alarma en este puerto a causa de 
un incendio en el buque "Guido Bruno", 
que acababa de atracar procedente de 
Trieste, y de cuyo interior salían gran-
des llamas y densa humareda. Todos los 
buques hicieron sonar sus sirenas e in-
mediatamente acudieron para extinguir 
el fuego las dotaciones del torpedero 
"Hernández" y del cañonero "Dato" y 
el personal de la Comandancia de Ma-
rina. E l buque incendiado se hallaba 
amarrado frente a la Aduana. E l fuego, 
que se produjo a causa del recalenta-
miento de grasas y desperdicios de algo-
E N B A R A C A L O f l HIZO A Y E R N o t a o f i c i o s a s o b r e l a 
i n d u s t r i a o l i v a r e r a 
A L T O S H O R N O S 
RESULTARON 11 OBREROS 
MUERTOS Y 25 HERIDOS 
La catástrofe fué debida a haber 
entrado agua por una grieta, 
bajo la última capa de 
materia en fusión 
Habrá que acudir a la extensión e 
intensificación de mercados 
E S PRECISO BUSCAR UNA REGU-
LACION DE LOS PRECIOS 
INTERIORES 
El Gobierno defiende el principio 
del intervencionismo 
Nota ofloiosa.—"Los telegramas recibi-
¡dos y mis últimos viajes, me han pues-
Por efecto de la explosión, fueron ;to al cociente de la difícil situación poi 
\*nT*A** An nnn irA**. Ma 'qu.e pasa 01 ncffocio df aceites de oliva, 
lanzados 40.000 kllOS de ¡más en cuanto a precios que a numeró 
hierro fundido |de demandas, aunque aquél siempre de-
> . , • ! penderá de éstas. En efecto, la perspecti-
, • » - i Iva de una abundante cosecha unida a 
Mas de veinte mil personas, a pesar reservas de las dos anteriores, han d--
de la lluvia, concurrieron al tras- ¡terminado existencias que, por abun'i m-
'tes, alarman. Tal alarma debe servir de 
provechosa advertencia, pues la crecien-
te producción hará el problema cada vex 
más grave, de n » acudirse pronto a la 
•DTTT>A/-k -IO T7w„ w.o««r,^ « ,„„ ¡extensión e intensificación de mercados. 
BILBAO, 18.—Esta tnaftana. a las Si en el Granjero se consumiera el acoi-
once y media, se regis t ró una violenta ¡te en la proporción del 25 por 100 que en 
explosión en el horno número 2 de la ¡España, no bastaría la actual producción 
factoría de Altos Hornos de Baracaldo, mundial para el total abastecimiento. Y 
y a consecuencia de ella resultaron es de esperar que se alcance tal consumo 
i muertos trece obreros y heridos vein-Ien cuanto se conozcan las cualidades rx-
ticinco leepcionaies de este producto y se atienda 
Los muertos son: Segundo León, Eu- ™ucho j j * calidad en exportaciones r : T , . . '. ° „ .. ' _ Es cuestión de propaganda y esmero, sebio López, Antolm San Martin Ra- pero como en EsHpa6ña es J, ac(>ite ar, 
fael Alcalde, Pedro París , Jacinto Gon- tículo de primera necesidad y su excesiva 
lado de los cadáveres al 
depósito del cementerio 
Don Carlos Arnichc«, el veterano autor, que ha obtenido un 
gran éxito con una obra de juventud 
zález, Benito Avila, Marcelino Lesmes, 
Wenceslao Gamis. Luis Cardeñoso y 
Francisco Lombardero. Este úrtimo era 
capataz. 
Entre los heridos figuran Miguel 
González, Valentín Palle, Ramón Bon-
zález. José González, Bonifacio Calvo, 
Evencio MarLinez, Esteban Escobar, 
Teodoro González, Pedro San Bartolo-
ré, Venancco Esparza, Pedro Bilbao, 
Florentino Martín, José González y Jo-
sé Alvarez. Los restantes, hasta veín 
subida de precios afectaría a clases mo-
destas, será preciso, aparte las medidas 
que se tomen para asegurar amplios mer-
cados y buenos precios, buscar una re-
gulación de los precios interiores, desde 
luego atendiendo a que sean remunera-
dores, pero no exagerados. 
Personas capacitadas que se vienen 
ocupando y preocupando de este asunto, 
reclaman del Gobierno medidas fiscalen 
que esperan faciliten el comercio del acei-
te, que aunque, a primera vista, no ca-
recen de ciertos peligros por los prece-
ticinco. padecen lesiones de menos iin-|dente3 ni tampoco prometan mucha efi-
portancia. cacia, se estudien por el ministerio de Ha-
n r •' i u i ¡ciencia, atento, como los demás, según 
L 0 m 0 OCUrriO el neCllO ¡doctrina del régimen, a recoger todas la-
I informaciones y asesora mientos. El mi-
proce-1nistro de la Economía Nacional se pro-A las nueve de la mañana se 
Sainetero de raza, resplandece en toda su obra un amor ai natural 
que, no s ó l o le ha salvado siempre de caer en art if icios insinceros al 
uso. sino que le ha l levado a adivinar caracteres, que p e r d u r a r á n en el 
teatro romo r l r V I orotatronU^ r U " F u m i hombiV* v a t ra /ar rnnrlros 2 en w Fa?tor)a * dar la sangr ía al pone reunir este mismo mes elementos teatro, como el del protagonista de Ls m i hombre . y a trazar cuadros, horno ai{o niJmero 2, en el cual se ha\nW han de informarlo sobre el estado 
| tan llenos de real idad, tan l impios de ambiente y tan exactos de psico-I originado el suceso. Las operaciones se ¿e pste problema; pero no debe olvidar-
dón, fué rápidamente dominado. Los tj-a-j i - como ej pr ¡ rner acto t i es ̂  m u n d o " , aceptado con u n á - ! Y ^ V l " " n"Tf ' ia l i :^r \ .dándose suei- se que no pUede'esperarse todo del Go-
bajas de extinción han sido presenciados . , J!! . . j ' i i_ ta a 4U.UÜÜ kilos de hierro fundido, biemo. que ha concedido a.utonomia y 
desde los muelles por un enorme gentío, """ne aplauso. Ue su obra extensa y vana , quedaran muchas obras que i Luego hubo que hacer una pequeña re 
No ha habido desgracias, pero el buque; marcan una é p o c a del teatro e s p a ñ o l c o n t e m p o r á n e o 
ha quedado averiado de Importancia. 
—Se ha desistido oflcialmcnte de tras-
ladar la estatua ecuestre del rey Jaime 
del parterre a la plaza del Marqués de 
Estella. En esta última se levantará el 
monumento a la ciudad. 
—El guardia municipal motorista San-
tiago Pons salió despedido de la má-
quina cerca de Benimalat, adonde se 
dirigía en comisión de servicio. Sufrú 
heridas graves. 
L A " G A C E T A " [ l l A H « i í í OOE 
N E M E « S DE LA 
paracion, porque se había formado un 
enorme "lobo". Varias brigadas de 
obreros se encargaron de esta opera-
ción, y al cabo de dos horas fueron 
sorprendidos por ocho sordas explosio-
nes sucesivas 
SI MARIO DFX DIA 19 
Presidencia.—R. D. accediendo a la 
permuta solicitada por los ministros 
plenipotenciarios de. tercera clase don 
RARCELONA, 18.—A las once de la sitados en la capilla instalada en el Ar-
•mañana, en el paraninfo do la Universí-i señal. Mañana se celebrará una misa 
dad. han continuado los trabajos del Con-| de sufragio por su alma, al que^concu-
gre?o internacional de Uniones 
tuales. E l profesor Cari Bughler, 
Universidad de Vlena, disertó sobre J , ,, 
de la pedagogía moderna", y don Euge-' Victoria Eugenia, a cuya dotación perte- ^ 9 Pedu" la cruz de Beneficencia para ^s, ^a^enas continué presidiendo ja 
Intelcc- r r i rán comisiones oficiales de Marina,'Petición de una cruz de Beneficencia Ramon Manuel Abella y Fernández Fe-
r de la presididas por el almirante don Nica-1 rreros y don Emilio Sauz y Tovar. Real 
rp "TdAo sio Pita, y oficiales del crucero Reinal vIGO, 18.—El Ayuntamiento ha acor-|orden disponiendo que don Domingo de 
nio de Ors sobre "Una perspectiva de la 
cultura en el slgüo X X " . Fueron muy 
aplaudidos. 
E l horario en las fábricas 
BARCELONA, 18.—El gobernador ci-
v i l ha facilitado esta mañana una nota 
en la que se dice que teniendo en cuen-
ta el telegrama enviado anoche por el 
presidente acerca de que los patronos y 
obreros tengan en cuenta las observa 
necia el finado 
Un fugitivo herido grave 
HUELVA, 18.—-La Guardia civil del pue-
blo de Nieblas vió, en la cuesta de Gui-
jarrota, a varios hombres a cabaJlo. Uno 
de ellos, al divisar a la Benei^iérita^ huyó 
al galope con dirección a. un barranco. 
La pareja le persiguió y después de da.r-
le el alto hizo un disparo y dió con el 
jinete en tierra. Fué recogido y se le 
clones de la disposición del ocho del apreciaron dos heridas gravísimas. Se le 
actual sobre la jornada en las fábricas ocupó una escopeta y se cogieron dos 
Tiene algunas observaciones 
que presentar 
UN DISCURSO DE MACDO-
NALD EN OTTAWA 
doña Mercedes de la Escalera, virtuosa De,e&acion española en la Comisión del 
dama fundadora de las escuelas gratui- J111"'̂ 01''408' relativa al estudio de la! 
tas y nocturnas para obreros en Ferrol ! reor^anización de la Jurisprudencia in-; 
Pontevedra. Candelas y Vigo A la 0c.' ternacional en Tánger, y que don Ela-| 
cuela de Vigo asisten unos cuatrocientos di° dcJ U ^ ^ ^ " " continué formando i 
obreros de los ochocientos" matriculados.! ?f rt* dR nusma Delegación; conce-, 
rtTrb^n H ^ d Ó . nombraT hijo adoP,i- íectíreL d ^ t e ^ n o r S ^ x r ^ i o de «' ^u r r .oo . .;NO cañe pencar sino en que. ¡' 
P e r í l n d e ^ S o *l"**mtór™ ^ ^ r ; í f ^ c ^ í ^ & # ¿ ^ LONDRES. ' 1 8 - E n el texto de 1 la por una grieta de la circulación del agua I ^ 
— m t ^ T v ^ v r l r - ^ ^« 11 - . Mari na.—R, D. disponiendo que el contestación japonesa a la invitación de refrigeración, se hava filtrado deíer- . 
sin hiberhecho H t ^ S ^ ^ S ^ * ^ ^ ^ de ,a don L"is ,del Gabinetp t i t á n i c o para tomar par- minada cantidad de agua bajo la úl t ima CU,os y " W * * * * aun- pstan maí5 31 
aui iitwt-i neu i io «i eniace, razón por la T?ÍK„,-Q T i r ^ K u t - n a mttoianiArtf i _ ^ , * •.- J . _. ! _ j _ , , r 
de arte textil por la pertinaz sequía, 
aquellos se pongan de acuerdo para la 
jornada más conveniente, siempre que 
no sobrepase la hora de las cinco de la 
tarde, sin disminuir la jornada total de 
horas semanales. Los obreros y patronos 
que no se avengan a un acuerdo serán 
responsables de su conducta. E l horario 
caballerías del grupo. Se desconocen los 
motivos de la huida, pero,' a.l parecer, 
fué debida a que los fugitivos carecían 
de licencia de uso de armas. 
Nuevo Ayuntamiento en Oviedo 
OVIEDO, 18.—Bajo la presidencia del 
cual la Prensa 
n le ron en 
de retraso. 
Monumento al doctor Cerrada 
v la correspondencia v i - ' ^ RÍbera V Uruburu pase a situación; te en la Conferencia de las cinco po- capa de materia en fusión. Vaporizaba 
el tren correo, cSn seT/h^^^^^^ t oc i a s que han de ocuparse del des- ins tantáneamente el agua v sin salida 
Na"ígavión director general de arme naval ^ Gobierno de Tokío deg. e] vapor tuvo que forzosa. 
Hacienda.—RR. OO. autorizando a va- Pués dfi hacer constar su aceptación,: mente la explosión. Duda que esto hu-
'rios propietarios de Empresas de auto-:pone de manifiesto la importancia que, hiera acontecido si la gr íe ta hubiese 
ZARAGOZA, 18.—Esta mañana en el'fnóvíles, para satisfacer en metálico el a su juicio, t endr ía el que se entabla-; dejado paso al a g u í sobre la materia 
Parque Primo de Rivera, ha sido descu-limPuesto del Timbre con que están gra-jran conversaciones preliminares, enea- fundida, 
bierto el monumento sJ doctor Félix Ce- vados los billetes de viajeros y talones, ̂ n adag a facilitar los trabajos de la 
rrada. El presidente de la Comisión eje-j resguardos de mercaderías^que^ expiden; |mencionada rpUni6n. 
Agrega el Gobierno de Tokío que, en . - , , 1 • v 4 J 1 gobernador se ha reunido el nuevo Ayun-1cutiva, doctor Ricardo Homo, pronunciól Gobernación.—R. O. ampliando por un 
í n S ^ W m « II quedando elegido alcalde por I un discurso ofreciendo el monumento a plazo de tres meses las comisiones con- oonversanones 
d e ^ r r e g ° a pemUente don Manuel Caicolla, ban-lla ciudad, y el alcalde, señor Armisén.! feridas a los oficiales del Cuerpo de Co-'61 
—La Junta de Abastos ha facilitado 
una nota en que se prohibe que los 
hoteles cobren a sus clientes cinco pese-
tas por botella de agua mineral, y f i -
jando para ésta el precio de tres. 
Una cuestión de Derecho catalán 
BARCELONA, 18.—Ante la Sala segun-
da de lo Civil, de esta Audiencia, se ''.a 
visto esta mañana el juicio de apelación 
contra un recurso de mayor cuantía, y 
que pone a discusión un punto de Dere-
cho catalán. Doña Joaquina Albo, libró 
una letra de cinco mil pesetas contra don 
Luis Serracampa, que la aceptó, pero lúe 
go, al i r a hacerse efectiva, no la pagó, 
por alegar que tenía saldada la cuenta 
por conservar en su poder un recibo con-
tra el marido de la apelante. E l letrado, 
don Javier Regás, representante de doña 
Joaquina Albo, en su informe, ha opinado 
que no puede hacerse cargo un cónyuge 
de las deudas del otro, pues según el De-
recho catalán, éste no reconoce los dere-
chos de gananciales, y el firmar un reci-
bo el marido de la señora Albó, ya fina-
do, no tiene fuerza para negarse a abo-
nar dicha letra. 
—En la Audiencia ha terminado esta 
mañana la vista de la causa contra Fe-
rradas y Pessenda por hurto de títulos. 
E l defensor del primero, señor García, 
concluyó su informe, y después el abo-
gado de Pessenda solicitó para éste la 
absolución. 
L a Semana Valenciana 
BARCELONA, 18.—Esta mañana, en 
tren especial, llegaron de Valencia 350 tu-
ristas, con objeto de asistir a la Semana 
Valenciana en la Exposición. A las once 
de la mañana la Banda Municipal de Va-
lencia dió un concierto ante el Ayunta-
miento. Después, a los compases de la 
Marcha Real, el maestro Lamothe de 
Grignon, director de la Banda Municipal 
de Barcelona, impuso una corbata y un 
lazo a la bandera de la Banda Valencia-
na. Los músicos valencianos subieron lue-
go al Ayuntamiento, donde fueron obse-
quiados con un "lunch". La Banda de 
Li r i a dió un concierto ante Capitanía ge-
neral, la de Valí de Uxo, ante la Casa de 
Valencia, y la Lira Castellonense ante el 
Gobierno civil. A las tres de la tarde se 
reunieron todas en la Plaza Real, y por 
las Ramblas, Plaza de Cataluña, Cortes, 
a la Exposición, tocando alegres pasodo-
bles. 
Como remate de las fiestas de música 
de la Semana Valenciana, a las diez de 
la noche, en el salón del Palacio de Pro-
yecciones dió una conferencia el maestro 
quero. E l gobernador pronunció breves lo aceptó en nombre del pueblo zarago- rreos que se indican; autorizando a la 
palabras saludando al nuevo Municipio'zano. La banda del regimiento de Gero-Compañía Telefónica Nacional de España 
na amenizó el acto. Asistieron las auto- para establecer el "Servicio para uso de 
ridades y el Ayuntamiento y Diputaciónjinquilinos"; concediendo un mes de l i -
coi-porati va mente. ¡cencía por enfermo al portero tercero 
y dedicando elogios al alcalde dimisio 
nario. Aludió también a la presencia 
de damas concejales, y dijo estar se-
guro de que sabrán realizar una pro-
vechosa labor para el Concejo. Acto se 
La explosión, que fué oírla en toda la 
. ' barriada, de Baracaldo, produio enorme dería a exponer algunas observaciones.^ . , . _ , • f11" ' " r ^ ; confusión y atrajo a todo el vecindario 
U N DISCURSO DE MACDONALD hacia el lugar de! siniestro, ávido de co-
OTAWA, 18.—En el banquete celc-:nocer detalles de éste, así como sus pro-
brado anoche en honor del primer mi- Paciones. Entre las familias de los obre 
Por la tarde, en la Academia de Me- Ignacio Eduardo Simancas y Muñoz To- nistro inglés, y contestando al discurso1"09 3UC tral>ajaban en Altos Hornos se 
dicina se celebró una sesión necrológica.Irrero; declarando jubilado al portero se-|dei primer ministro canadiense, Mac- produ;'erorn escenas de gran conterm-
guido abandonó el salón de sesiones. Re- |pres idió el doctor Ibáñez. El señor Pé- 'gundo Vicente Loarces Camacho; conce-|kenzic Kingi Macdonald declaró que re- c^n- En los Primeros momentos, y una 
anudada la sesión, el nuevo alcalde sa- roz Argilés y el decano de la Beneficen-i diendo la excedencia voluntaria aJ P0116-1 g-resa a Londres muy esoeranzado en vez organizados los trabajos, se consi-
>-c¡a provincial, doctor Gómez Salvo, pro-ro S f . ^ ^ resultados de la campaña seguida1^'0 ™™v de entre los escombros los 
nunciaron discursos elogiando la activi- un mes de licencia por enfermos a ÍOSI umi4.«^->t íí , 6 ¡"adáveres de ln<? oh^ r r^ «^o-nnrio T o^n 
dad del doctor Cerrada en sus diversos oficiales de Correos don Juan Cuenca en pro de la hmitac.ón de los arma- Eu * J ! ' ^ t T x í r H n v 
aspectos. Anunciaron que se instituye eli Vázquez-y don Hermenegildo Pérez Cementos navales. p * A, ,w ' AnÍolmt ^ Martin y 
premio Cerrada, dotado con 1.500 pese-ñete . i El primer ministro británico dijo q u e * ^ 1 .^lcalf;e' J á& otrcv9 dos que no 
tas, para el mejor trabajo que se pre-( instrucción.—R. O. rehabilitando al i muy en breve comenzarán las conver-|ílieron identificados hasta pasado algún 
senté sobre el problema de la hospitali-; Ayuntamiento de Ampuero (Santander) ¡ saciones con los países invitados, Franr1 tie;TriP0' Por estar horriblemente destro-
zación en Zaragoza y soluciones científi-jei saldo de cantidad concedida para ter-jeia, I tal ia y el Japón, y que estas con-!2^03-
cas y práct icas para el mismo. ¡minar un edificio escolar; concediendo|vei.Saciones serán llevadas con los mis-! En cuanto a los heridos, fueron tras-
—Se reunió la Comisión provincial. El|tres meses de licencia para asuntos pro-jmos procedimientos de franqueza y cla-'!adados rápidamente al botiquín de la 
ludó a sus compañeros, dando las gra-
cias por haberle designado para presi-
dirles. 
Doña Isabel Macuá, en nombre de las 
concejales, manifestó que acudían al 
Municipio contra su voluntad, si bien 
accedieron al prometérseles que sólo tra^ 
bajarían en sus actividades peculiares, 
como, por ejemplo, las cuestiones de Be-
neficencia y Sanidad. Si no acertamos en 
nuestro cometido — terminó—, dimitire-
mos. A continuación fueron elegidos te-
nientes de alcalde don Ulpiano Cerve-
ro, don José Fuente, doña Isabel Macuá, 
don Marcelino Fernández, don José Za-
rauza, don Jesús Ceñal, don Francisco 
Larea y don Eustaquio González Valle. 
Después de la sesión, el alcalde obse-
quió a los concejales con un refresco. 
Concurso de ganados 
PALMA, 17.—En Campos del Puerto 
se ha celebrado un concurso de ganados 
para seleccionar los ejemplares que ha-
brán de ser traídos al certamen nacio-
nal que en Madrid ocurr irá en Mayo 
próximo. Se presentaron magníficos 
ejemplares de ganado de cerda, caballar 
y vacuno. 
Coincidiendo con dicho concurso ha si-
do inaugurado el servicio telefónico. Los 
locales fueron bendecidos por el pá-
rroco, don Antonio Thomas. Pronun-
ciaron discursos el personal de la Com-
pañía y el Gobernador. 
E l suceso del yate "Mary" 
SANLUCAR D E BARRAMEDA, 18.-
vicepresidente, señor Lasala, dió cuenta | pios a doña María Sánchez Arhós, pro-
del fallecimiento del presidente, señor feSora numeraria de la Escuela Normal 
Borobio. Como éste ha dejado escrito que de Maestras de Huesca; nombrando a 
no se le tribute ningún homenaje, no se i don Vicente Carrillo Guerra juez ins-
pronunciaron discursos. Acto seguido se! tructor en el expediente relativo a la 
levantó la sesión en señal de duelo. muerte del profesor de la Escuela Nor-
ridad que las conversaciones que sos-',:r'actoria unos y a la Casa de Socorro 
tuvieron los Gobiernos de los Estados^6 Baracaldo otros, donde fueron solí-
Unidos y de la Gran Bre taña hasta citamente atendidos, 
llegar a su actual acuerdo. E l traslado de los cadáveres depde 
Macdonald cree que el acuerdo en- el lugar de la catás t rofe al depósito 
medios a la Confederación para que bus-
que mercado? y organice el comercio y 
la propaganda, camino por donde halla-
rá la verdadera solución. 
# * * 
Por parecer oportuno se encaja en esta 
En aquel momento comenzó el horno|no,a oficiosa de indudable interés públi-
U lanzar por las "loberas" v grietas co- un comentario relativo a la aparente 
! trozos de su revestimiento mezclados f™1™^5? ^ ^ nianifiesta contra el m-
icon caldo, escoria v pedamos de la labor l e n T n ™ n , " m ° ^ pobierno inc uso atn-
Ique ocupaba el crisol. El pánico se apo-! b , ly^do! ' ; ' " ^ " ^ perjudicial on lus 
deró de los obreros, quo comenzaron a¡cfmb!<::3-1 f«mt< aJ. ™al f6 P ' ^ / . f df ***** 
i correr despavoridos en todas d l r e c d o - f P0.3,iulafl0 empírico do la Iib«rta4 m-
ines, siendo alcanzados ñor el caldo unés dust!fIal; qm? ?ugnf. í;0" ,a. r1eal,dad.í,e a 
l y por los escombros otros. |constantemento solicitada intervención tí. 
¡ E l capataz Fernando Barinca dice que;'03 Amentos productores para que esta 
la explosión ocurrió cuando él iba a l a fe ^<vgu^ ponícl'P 0 I1?tprvpn*a- p]l0-
. „ • , . . . , , ' " CT|gran numero de neeocios importantes vi-
! of.cma con las listas de los obreros qu0;vil.¡an desequilibrados y de precario; plo-
, tomaban parte en los trabajos, y que mos, resinas, textiles, papel, arroz e in-
j se hab an tomado todas las precaucio-jcluso el más importante de todos, el t r i -
nes debidas en esta c^ase de reparacio-ígüero. La intervención no es cortapisa, 
' nes, por lo cu^l no sabe a qué se debe sino estímulo, método y garantía y su 
lo ocurrido. No ca.bR pen«ar sino en que. fundam(kr,to ha SPr la estadística y el 
' estudio del consumo y lo? mercados, fac-
rerarión. se haya filtrado deíer- l tores qUf! aunc,us imperfectamente cono-
alcance del Gobierno por sus elementos 
asesores, que de otras entidades y par-
ticulares, aunque es muy de desear que 
pueda aquél i r haciendo paulatino tras-
paso de su intervención a las organiza-
ciones ciudadanas de carácter económico, 
conservando siempre la precisa para mo-
derar apetitos de dedicarse todos a lo 
más fácil y de más inmediato prove-
Los primeros momentos |cl1T0- , , 
La economía política es, sin duda, una 
ciencia, pero requiere mucha práctica d'-
laboratorio, y como éste no puede ser 
otro que el país y las experiencias son a 
su casta, toda moderación y prudencia 
son pocas en evitación de daños de que 
medidas aun cercanas dejaron doloroso 
recuerdo. 
El Gobierno cree haber realizado y 
tener en ejecución suficiente labor eco-
nómica y constructiva para no sentir;'? 
obligado a recoger todas las abundantes 
y posiblemente laudables iniciativas, hi-
•jas de un despertar nacional demostra-
tivo de que el país se ha curado de .̂ u 
atonía y ha derivado su pujanza hacia 
cauces más útiles y sensatos que aque 
líos por que discurría torrentuosa la po-
lítica bizantina y caciquil, que todo lo 
esterilizaba; cauces éstos, aun no caga-
dos del todo, con riesgo de que por elloí 
se pierdan desbordadas y ariolladoras 
fuerzas y energías que a semejanza de. 
lo que sp viene haciendo en el gran plan 
de aprovechamiento de recursos hidráu-
licos, habrá que contener y alm««enai 
para utilizarlas algún día como reserva 
reguladora de la fertilización de nuestro.0 
campos, después de bien decantadas en 
sus embalses. Sin duda, el siglo es más 
de los ingenieros, de los economistas y 
de los obreros, que de los abogados y de 
los políticos." 
C O R O N A S 
CANDELABROS CRUCIFIJOS 
R U B I O — ÍJoncepción '«Tónlma, $. 
—En la estación de la Cartuja Baja| mal de Maestros de Málaga don Miguel|tre las cinco potencias participantes en del cementerio const i tuyó una imponen-
fué arrollado por un tren el factor Ma-: Costea Bernad; disponiendo asciendan i la Conferencia que ha de ocuparse de iísima manifectación, en la que toma-
nuel Abuelo, de veinticuatro años de varios catedrát icos: admitiendo a don la ]imitación de log armamentos hayal ron Parie más de veinte mi l personas, 
edad, que sufHÓ la sección de ambas! Eduardo Leal Lecea la renuncia de car- dado establecido antes de la próxí.: Presidian el Ayuntamiento, las familias 
niernas. Trasladado aJ Hospital, falleció eo de profesor de Religión del Instituto * í - TJJH* la« vfoiimie -.r î c- ,-.r>„oo;o™„ AI 
a las^cho y media de la n^he. ' Nacional de Segunda Enseñanza de Za- ma primavera, y cree que este ^ ^ ^ " ¿ ^ S S S í ^ í l J ^ 
, , Imora; disponiendo se den los ascensos sera el mayor avance hacia la paz que•'f3 Hornos, conde de Zub.na. marques; 
Ladrón detenido de escala correspóndientes; resolviendo registra la Historia del Mundo. «e Tnano y otros, con el director, se-j 
riMA 10 ir> f - u A pn 1 propuesta formulada por la Inspección! Los Dominios serán tenidos al co- ñor Churruca, y las autoridades locales. 
ZARAGOZA, 1 8 ™ 3 t a mañana negó en^d Huesca gobre supresión de la Escue-|rriente de la marcha de las negociado- A r a n t e toda la tarde continuaron' 
H H n T / ^ h i a ^ S ^ de Santa Justa; concediendo^ un mes|nes y gi otl.ag nacioneg desean también ^s trabajos para retirar escombror, b a - L , 
í ^ t a M ^ n ^ ^ ^ W ^ a j o enide ^enc i a por enferma a dona Dolo-j tenidas # corr^nte de ]as negocia- JO ^ cuales se sabía que se bat fa teaUee por t oaoT loe"de t a l i é s "dé la' ca 
e l t W e o de N a v a í r a 0 " ¿ " S ^ ^ S ^ S ^ S S ^ ^ 50 SUS H í ! ^ f f T EfeC-1tástrofe-La Policía empezó a practicar averi-, d e J t a v ^ ^ tivamen e, cerca de las seis fueron ex-l Como en el equipo quirúrgico de la 
guaciones y poco después vió a un indi- pacho ordiAario de los asuntos de este! E l señor Macdonald afirmó que ertraidos los restos de Jacinto González. .Factoría de Altos Hornos y en la Casa 
viduo sospechoso con un maletín en la¡depar tamento el director general de En-¡acuerdo entre la Gran Bre taña y los j6 ,6^^ Avila, Marcelino Lesmes y Wen-|de Socorro de Baracaldo no hubiera per-
mano. E l desconocido echo a correr ve- señanza superior y secundarla. 'Estados Unidos es absoluto y que las ^ s l a o Gamis. A aquella m sma hora sonal facultativo suficiente para auxi-
lozmente. pero fue e n ^ ^" JOp " 1 ^ ; Fomento.—R. O. concediendo un mesid0g naciones entienden que no deben1 fallecía en la Casa de Socorro uno de ¡liar a los heridos, tuvieron que saUr . 
lies de la f ^™Daa*j¿ cel 50S. de prórroga en la licencia que por enfer- su voluntad a los demás pue- heridos, llamado Pedro Par ís . Los Bilbao varios médicos v practicanles, 
^ WosT sino por el contrario, tratar de ^abajos no terminaron hasta las once 
llegar a un acuerdo a gusto de todos, y media de la noche. Entonces fueron 
Por ello, puede asegurarse desde abo- hallados los cadáveres de Francisco 
ra que los dos países no h a r á n cues- Lombardero y Luis Cardeñoso. Ambos 
la Policía se disponía a esp^^i^, ^ mo-viene disfrutando don Luis Ansore-
pechoso dió un salto y monto en^unj-ren na y sáenz de Jubera( in&eniero ^ u n -
Mañana se verificará la exhumación del de mercancías que pasaba por allí. En se-do ^ Cuerpo de caminos. Canales y 
cadáver del marinero Carbó, tripulante guida se avisó al maqumnstA, y Puertos; resolviendo instancia presenta-
del yate "Mary", propiedad del doctor pudo capturarse al ladrón y1*0 "*™J-f da por don Alejo Carrera Muñoz, presi-
Franoesschi. Con tal motivo han llegado Vicente Crobas Díaz (a) el .Jr^ei"~3';dente de la entidad local menor de Vi-
de San Fernando un médico de la Ar-natura l de Madrid y w n domlcmo en l a ^ ^ ^ ^ término municipal de Monda-
mada y el material adecuado para la di-
E l agua del Pacífico 
SAN SEBASTIAN, 18.—Hoy se ha ve-
rificado, en el centro de la bahía de la 
Concha, la ceremonia del cambio de las 
carretera de ^ f e . Esta reclam^o por d.sponiendo se el párrafo 
ligencla, cuyo resultado se aguarda con la Caja de ReclutanVeTnt° d<l í ^ ^ ' quinto del artículo 19 del vigente Regla-
mucho ínteres. como prófugo y por e \ i ^ f . a d ° ^ ^ i m e n t o para la pesca con el arte de la 
pital de Madrid para cumplir condena. | , d ^ba 
- L a s carreras de P ^ ^ f f ^ ^ ^ ^ OO. disponiendo la cons-en el Ebro fueron presenc ia^ ^ Comltés paritari6s y 
tábrico. Asistieron las autoridades, y el 
embajador de España en Washington, 
señor Padilla, pronunció un discurso, en 
l alau Boix sobre dos temas diferentes yique manifestó que el encargo lo recibió 
caso público. En la Lonja dió un con 
cierto la 
botellas de aguas del Pacífico y del Can-1 «1 maestro marquma, *» ^ I Obras y Parcelamientos; autorizando a 
que coadyuvaron a los trabajos de sus 
compañeros de aquella anteiglesia. 
El Consejo de Administración de A l -
tos Hornos ha anunciaxlo una reunión. 
\ Z banck de Ingenieros dente ] 
tro Marquina. E l local estaDa o . - ^ . K i ^ . f f t i 
»nuy sugestivos. "Cómo interpreta a Bee 
thoven una banda rural valenciana", con 
audiciones de la banda de Villanueva de 
Castellón, que interpretó varias composi-
ciones de Beethoven, y "Cómo interpre-
ta a los modernos una banda rural va-
lenciana", con ejecución de la Unión mu-
sical de Lir ia . La conferencia fué muy 
interesante. 
Se encuentran en Barcelona el alcalde 
de Valencia, varios diputados provincia 
cuando asistió, en representación de Es-
paña y del Rey, en el 160 aniversario de 
la fundación de la primera misión cató-
lica española en la s'ta California, Le dió 
el encargo el alcalde de San Diego. 
Los periodistas centroeuropeos 
SEVILLA, 18.—Ha llegado a «sta ciu-
dad ©1 grupo de periodistas de la Europa 
Central y Países escandinavos, quienes 
'es y dist iníai 'persoñáíidades, a los cua-j"visitaron la Exposición y los principales 
les se obsequiará mañana con un han-¡monumentos sevillanos. 
quete. 1— . 
Un hombre muerto 
BARCELONA, 18.—Al llegar el correo 
<k Valencia a Ulldecona, los empleados 
vieron sobre el techo de un vagón, el 
'cuerpo de un hombre. A l ir a prestarle 
A M A S D O R A D A S 
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lleno- ] la Dirección general del Instituto Geo-
Reloiería robada en Zaragoza gráfico y Estadíst ico para anunciar a con-
J curso una plaza de meritorio del taller 
ZARAGOZA, 18.—Durante la última de litografía; disponiendo cese en el des-
noche penetraron ladrones por un boque- pacho ordinario de los asuntos de este 
te abierto en la pared en una reloje-; minjsteri0 ei director general de Corpo-
ría de la calle de la Manifestación, pro- racjones. 
piedad de don Juan Alejandre, y se l le- | Economía.—R. O. disponiendo que de 
varón relojes valorados en 20.000 pe- jas materias que constituyen el grupo B 
setas. 'para el ingreso en la Escuela Profesio-
—En Arcos de Jalón se deslizó por ia|nal de peritos Agrícolas, se desglose el 
pendiente un coche-restaurant que es-j Dibujo lineal, (fue constituirá por sí sólo 
taba desenganchado yendo a parar aliel ™Up0 D . concediendo permiso a los 
kilómetro 200 de }a linea Madrid-Zara- ingenieros agrónomos y ayudantes del 
goza. De la estación de Anza salió ^13^^,0 Agronómico, dependientes de es-
máquina que recogió el vagón. No hu-,te ministeri0) para asigtir ai Congreso 
bo desgracias. Internacional de la Viña y del Vino, que 
-Cuando cogía nueces se cayó de u n * C6]ebrará 6n BarCeiona del 22 al 30 del 
í i ^ T W T^^1¿dtáfflUS»*ÍJ£ S5€^ resolviendo instancia suscrita 
ciño Lino Lahoz que resulto con lesio-lw , 1<RT' . . -.T . , . . T,,, „„;A-
nes gravísimas. . por la "Union Nacional de la Exportación 
p 1 Agrícola. . solicitando la libre importa-
" — .-..JJ——*....-. .-«-.•- cj¿n ¿3 patatas para simiente de las va-
CAMISAS ZANOTTI, LAS MEJORES Iriedades que se indican. 
tión cerrada la aprobación de su acuer- se hallaban cerca el uno del otro. E l con cará,cter extraordinario, a fin d 
do actual y esto no será por lo tanto | traslado de estos restos al cementerio 
un obstáculo al acuerdo final. ¡volvió a dar ocasión a una nueva ma-
Bl primer ministro del Canadá, se- nífestación de duelo tan concurrida co-
ftor Mackenzie King, al anunciar al se- mp la anterior, no obstante lo intem-
ñor Macdonald el nombramiento de pestivo de la hora y la lluvia, torren- pector regional ""del TrabajoT por orden 
v consejero privado canadiense a título cial en algunos momentos, que ha esta- dc la superioridad, han comenzado a 
de la Socle- honorario, ha declarado que el presi- do cayendo durante todo el día. incoar expediente en averiguación dc 
dente Hoover y el señor Macdonald han |^as aUt0r¡CladeSÍlas caü»»3 de la catás t rofe y con ob-
merecido bien del mundo. jeto dc depurar responsabilidades. 
adoptar acuerdos en relación con la si-
tuación de desamparo en que han que-
dado las familias de las víct imas. 
El ingeniero jefe de Minas y el ins-
E l primer ministro canadiense for- Apenas conocida la noticia de la oa-
muló los m á s sinceros votos por el éxi- tástrofe en Bilbao, se trasladó a Ba-
to de la Conferencia naval. racaMo el Juzgado del Hospital, que 
Macdonald ha sido nombrado conse- comenzó a instruir las oportunas o i l i -
jero privado del Canadá, a título ho- gencias. Interrogó a algunos capata 
Como decimos, la ronsternac 'ón pro-
ducida entre los vecinos de Baracaldo 
ha sido enorme. Todo el comerc o ce-
rró sus puertas, así como las escue-
las. En el Ayuntamiento, en el Casino 
ees y después estuvo en el Sanatorio y otras entidades ondea la bandera a 
medía asta con crespones. A las doce 
de la noche, la mayor parte dc los he-
ridos, eu-re los cuales no hay, de mo-
mento, ninguno que inspire serios cui-
dados, han pasado a sus respectivos do-
norano. 
E l primer ministro embarcará el vier- quirúrgico tomando declaración a los 
nes, de regreso a Inglaterra. • ¡heridos. Las diligencias duraron hasta 
L A M A R I N A MERCANTE 'bien entrada la noche. 
GINEBRA, 1 8 . - L a conferencia de la' También marchó a Baracaldo el go; 
Marina m e l a n t e ha adoptado una re- ^ ^ 1 " <: lvú '*ue conferenció con el, 
s o S n en el sentido d-e declarar a la Personal de Alt09 Hornos' ^ t e r e sán - lnucü ios . 
pesca excluida de sus deliberaciones. '• ^r^r-—^r^v. ^. 
Después ha aprobado el texto pre-j 
graYcu^d üempo qüc^ marinors6; L i b r e r í a G e n e r a l d e V i c t o r i a n o S u á r e z 
encuentren cn tierra, a. disposición del 
capi tán del barco a cuya tripulación Preciados, 48.~IV1ADR1D.—Correoí: Apartado 32, 
pertenezcan, se con ta rá como tiempo del Textos, apuntes y programas para Institutos, Universidades y Escuelas Especialei. 
trabajo efectivo. T E L E F O N O 1 1 8 8 4 
Sábado 19 de octubre de 1929 (4) E L DEBATE 
MADRID.—Año XJA.—Jy um. ü.&¿-¿ 
H o y , e l G r a n P r e m i o m o t o c i c l i s t a d e E u r o p a l 
Horario de la primera jornada. Un corredor herido en los entrenamientos. 
Ayer empezó el "match" de "tennis" Checoeslovaquia-España. Llegada de 
veintiún participantes del "rally" automovilista a Barcelona, 
Motociclismo \T?ÍAJ EsPafia «n 1M pistas del Esta-
E l Gran Premio de Europa Z Í t » í n ^ f Í T ' 0 S 1 ° ^ ' f | simo y cuenta en su haber muchas vic-
BARCELONA. 18.—En el circuito de tortas por su rapidez y colocación. Los 
Ametl la han seguido ayer y hoy los en- resultados de la primera jomada han 
trenamientos oficiales para el Gran Pre- sido los siguientes: 
mió de Europa. E l circuito, por su tra-1 Partidos simples.—MALECEK (Che-
.zado. puede considerarse difícil y de-¡coeslovaqula) vence a Tejada ñor 6—3 
mostrativo de la potencia de las máqui- y 6—0. 
ñas . Abundan los virajes en cuesta y; SUQUE (España) vence 
on pendiente para poner a prueba l03Í(C.) por 3—6 7—5 y 7 i 
mecanismos de cambios de frenos y ha-! Este encuentro fué muy'interesante 
bilidad del conductor, no faltando una pues el vencedor llevaba gran desven-
recta de cuatro kilómetros en la que taja al principio, pero en el últ imo jue-
las motos" alcanzan velocidades fan-go apretó , consiguiendo brillantemente 
lasticas, hasta 160 kilómetros por hora, la victoria. 
Los corredores británicos han causa-. Dobles.—KOZELEH - MACENAUER 
do gran impresión por su seguridad y¡ (Checoeslovaquia) vencieron a Sindreu-
rapidez. En las rectas se han consegui- Tejada, por 6—1 y 6—3. 
do velocidades de 14^ y 150 kilómetros 
a la hora. 
Los incidentes en los partidos 
BARCELONA, 18. — L a Federaci6# 
catalana de Football, con el fin de evi-
tar los lamentables espectáculos que 
se dan en los campos, ha dirigido una 
carta a la Federación de Arbitros en 
la que se dice que los árbi t ros tienen 
el deber de hacer constar en las actas 
de los partidos los Incidentes que hayan 
a Stejskal1 surgido y de esta manera poder casti 
C A L L A O 
Gran éxito del últi-
mo programa mudo 
"EL PECADO SINTETICO" 
por Colleen Moore y Antonio Moreno 
C Z A R E V I C H " 
por Ivan Petrovich 
(i 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S Un novio de confianza 
C O M E D I A : " E l tejar de Can-
tarranas" 
| | Indudablemente, han pensado los se-
l'flores Paradas y Jiménez que la nove-
! dad del lugar de acción del primer acto 
j llegarla a vestir de originalidad a un 
asunto tan viejo como el de una mucha-
Oposiciones a secre-
tarios de Ayuntamiento 
__5 cha pobre y ambiciosilla, que por ansias 
r ^ j d e ser estrella de varietés está a punto más puro 
de caer en brazos de un conquistador de don Juan 
oficio, es salvada por el amor puro de 
un muchacho que la quiere bien. 
Este asunto se desarrolla con arreglo 
a las normas tradicionales y hasta ter-
mina en un "cabaret", como es de rigor; 
Convocadas más de 100 plazas de 1.» triste y aburrido, como es de rigor tam-
, categor ía Se exige ser abogado. Exáme-jbién. Pareoe imposible que un asunto 
gar a los autores. Caso de que los ár-|n68 en marzo- E n ^ próximo año. habrá pueda resultar titubeante, incierto 
bitros no hagan esto, se les considerará convocatoria para 2.« y S - categoría. No y tosco cuajado con imitar una de las 
:omo encubridores. se exigirá título. Edad desde los 23 años ,DOCaa versiones felices que ha tenido. 
Una Federación de Clubs modestos l4p"a <*} Programa oficial, prospecto gra- ^ 
, . itulto, "nuevas contestaciones" y prepara-
SANTANDER, 18. — Ha quedado c¡ón en ]aLS é^am o por Correo para 
con^ i tu ída la Federación de Clubs mo- i.», 2.» y S.1 categoría, diríjanse al antiguo 
destos, formada por ochenta Socleda-jy acreditado 
des y m á s de dos m i l jugadores 
triunfo de "Salvadora", hermoso drama 
de Marquina, creación de Lola Mem-
brives. 
Todo Madrid verá... 
en el ALKAZAR " E l K«to y el canario" 
el melodrama del miedo pavoroso, del 
misterio inexplicable, de los locos furio-
sos, del enigma impenetrable, del amor 
Esta tarde, "Han matado a 
noche. " E l gato y el cana-
rio". Mañana, tarde y noche. " E l gato 
y el canario". 
Centro 
Su presidente es el crítico deportivo E l úl t imo partido entre Malecek *• . , 
Stejskal contra Saprisa y Juanico fué! ?0Vf'l So ! I ' 7 fonnaf, t amb lé ° Par-
El mejor tiempo registrado fué el de suspendido al segundo "sef, empata- te del Comité los prestigiosos depor-
Joaquín Vidal, con 102 kilómetros a la dos, por falta de luz. Mañana continua-i tistaa áon F€rmil1 Sánchez y don oose 
hora, y después Roulcy, Hick y el ca-^-á. Checoeslovaquia lleva dos puntos 
t a l án Faura. y mientras E s p a ñ a sólo uno. 
E l horario i i i 
BARCELONA, 18.—So ha fijado el r O O t b a l l 
horario oficial para las dos jornadas del 
Beraga. 
P o l o 
Un equipo a Barcelona 
BILBAO, 18.—Existo el propósito de 
"INSTITUTO B E U S " 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13, y Ma-
yor, 1.—Madrid-
E n las tres oposiciones celebradas de 
L* y 2.• categoría, obtuvimos en las tres 
el número 1 y 479 plazas, cuyos retratos, 
números y nombres se publican en la 
circular que regalamos. 
Gran Premio de Europa, que tendrá lu-
gar los días 19 y 20. 
Día 19, a las nueve y media, carre-
ra de "sidecars", 350 c. c. y 600 c. e. ; , ^ conflicto ^ 1 - rc-in 
A las trece, carrera de motocicletas, g ! 1 -
175 c. c. y 250 c. c. 
Dia 20, a las ocho y media, carrera 
de motocicletas 350 c. c. 
A las trece, carrera de motocicletas 
500 c. c. 
El cisma en la Federación vaienclana que ge traslade a Barcelona un ^ui-;Q()]l|[RRpR()¡{ 
V A L E N C I A , 18.—El secretario de la po formado por los polistas de Lamia- -
Federación Nacional, señor Fernández ico integrado por José Luis Aznar y Ho-
Prida, que vino a esta capital para arre- \ racio, Rafael y Juan Echevarrieta. 
G o l f 
gional y ha ordenado que el domingo den 
principio los partidos de campeonato, y 
Un corredor herido en un entrenamiento qUe sean descalificados los Clubs que no 
BARCELONA, 18.—Esta m a ñ a n a es-i so presenten a la competición. E l señor 
taba entrenándose en el circuito de Fernández Prida, acompañado del secre-
nal, en vista de las dificultades que han 
surgido ha nombrado un Directorio, quej Un partido en Negurl 
se enca rga rá de ult imar una propues-i BILBAO, 18.—Se ha jugado en Ne-
ta para la constitución del Comité re-jguri un partido de "golf", resultando 
vencedores Pedro y José Candarlas. 
Water polo 
Middlrssex vence a Lancaster 
LONDRES, 18.—En el campeonato & 
Ametlla, donde se correrá el Gran Pre-jtano general, señor Cabot, ha regresa- internacional de ..water polo.. ha Tesxii.\% 
ífr ^ P * ' el "as" dél motor in- do a Madrid. tado vencedor, por seis tantos contra!^ 
f:!!3 ^l.?\?0^U^^l:!!Íaií.0'T ! *Plla/l i W J ^ ^ ^ ^ ^ J ^ %u!!S^«l tres> el e(llliP0 del condado de M i d d l e s - l | 
sex, que contendió con el del condado ^ 
estaba evitado el peligro, 
Lo que es relativamente nuevo es la 
ordinariez, la plebeya bajeza de todo: 
lenguaje y situaciones y el tosco rego-
deo con qu'é se pintan los personajes 
más abyectos, más degradados y más 
repulsivos. 
Tal m a ñ a se dan los autores en amon-
tonar dichos chabacanos, Irrespetuosos 
y francamente verdes, que neiitralizan 
la exigua moraleja del amor puro y ha-
cen de su obra un triste espectáculo re-
pulsivo y totalmente inmoral. 
E l maestro Guerrero ha adornado y 
defend'do el sainetón con cuatro núme-
Iros achulados y graciosos, uno de ellos 
¡cantado por Zorrilla, con derroche de 
comicidad, salvó el final del segundo ac-
to; el tercero no pudo pasar ni con mú-
Para embellecer el cutis y des-lsica, 
pués de afeitarse. NADA como El público, que empezó con ganas de 
I D E A L " W H I T E " reirse, se fué poniendo serlo, y al fin se 
Venta principales Perfumerías!enfadó hasta dar ruidosas muestras de 
mal humor. 
¡Qué pena da ver hacer papeles tan 
tristes y desairados a los artistas de la 
Comedia! 
Jorge DE LA CUEVA 
A l subi r a! t r a n v í a , t o d o cuidado es 
poco. L a paz del hogar , 
i n t e r r u m p i d a . 
L a sirviente Manuela Figueras Per, 
nánder, de veintiséis años, tenía un no, 
vio y un baúl. 
Despedida de la casa, entregó el bam 
al novio para que éste lo guardass 
mientras la chica encontraba nueva co, 
locación. 
Pareció ésta, fué por el baúl al do. 
micílio del novio y allí le dijeron qy^ 
el novio se había ido a Zaragoza; pe^ 
que el baúl estaba debajo de la cam& 
del mismo. 
Manuela, en presencia de varios tes-
tigos. abrió el baúl, y, según dice. ^ 
faltan 200 pesetas y varias cosiiias. 
En su vista, formuló la denuncia co-
rrespondiente, pues aunque no le ¡m-
porta mucho quedarse sin el novio, s'a 
las 200 pesetas no entra en sus cálculos. 
Sustracción de productos far-
macéuticos 
El señor Ulzurrun, dueño de un al-
macén de drogas de la calle de Esparte, 
ros, presentóse al jefe de la Primera 
Brigada, don Enrique Maqueda, para 
manifestarle que el miércoles formuló 
una denuncia en la Comisaria del dis. 
. t r i to exponiendo que en distintas far-
Mañana, a las diez y media, en la tHmacias y centros farmacéuticos se ex. 
rraza do este "cine.", se "filmara' una nn medicamento que él solo po. 
película Informativa por ^XQU» 5S vender y se daba el caso de que 
de desfilar las modistas mas degantea CM 1ll£,arpS se daba a „„ 
de los talleres de Madrid. Esta Infor- en los referidos W ^ / ^ ^ L * « 
•nación jrráflca, que promete ser un acón-1 precio inferior a su coste en Alemania, 
tecimiento. se pasará el próximo v!er- j E1 señor Maqueda encomendó el ser. 
.nes. día 25, en el CINE SAN CARLOS, i a lo3 agentes a sus órdenes seño. 
Para entrar mañana en la terraza, s"* res Guinea y Odrizo, para que compro, 
condición imprescindible la Pr^entac on extremos relatados por el ae-
del "ticket" que la Empresa ha distrl- ?ara?,.loa__.A_ 
buido entre los talleres de Modas y Con 
fecciones. 
Hoy sábado, a las diez y media de la 
noche, reposición de la graciosísima co-
media de Luis de Vargas, gran éxito de 
Aurora Redondo y Valeriano IveOn. 
"¿Quién te quiere a ti?" El domingo, 
tarde y noche, "¿Quién te quiere a ti? 
"EL PROCESO OE M I P OUGÍN"... 
se representa en el ALKAZAR. por ulti-
ma vez, mañana domingo, en la función 
de las cuatro de la tarde. 
U S NIOOISTSS w'íS ELEGSNTES OE 
EN E l CINE SAN C M O S 
ARREGLO ABRIGOS PIELES. T." 71353 
E U R E K A I ' 
una curva en el término de La Amet- 'cia entre el Valencia y otros Clubs que 
lia, debido a causas que se Ignoran,!habían formado la Federación, se agu-
salió despedido de la máquina. Inme-jdizó ú l t imamente por negarse el Caste-
diatamente fué llevado al Establecí-¡nón y el Levante a que elementos a ellos 
miento de Caridad de Garriga, donde pertenecientes integrasen parte del Co-
se le apreció la fractura de una pierna , 'mi té . 
con salida del hueso y perforación del E | Castellón Jugará el campeonato 
muslo. La herida ocasionó una gran 
hemorragia. 
E l corredor fué trasladado, con toda, , , . .t • J núes de estudiar la aituacaón creada por clase de precauciones, a una clínica de,ruco ^. r^ " . _ / _ J . * i 5 „ . 
Barcelona, donde se encuentra en esta 
l i 
E L MEJOR C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
P A R A C O L E G I A L E S 
do muy grave. 
Nuevos "records" mundiales 
E l corredor Crootti, con una n á q u i -
na de 125 c. c, ha batido en el au tó-
dromo de Monühéry , los siguientes 
"records" del mundo: 
5 ki lómetros.—En 3 m. O s. 75/100. 
Velocidad media: 99,586 kilómetros. 
5 millas.—En 4 m. 53 s. 89/100. Ve-
locidad media: 98,507 kilómetros. 
10 kilómetros.—En 6 m. 8 s. 8/100. 
Velocidad media: 97,804 kilómetros. 
10 millas.—En 10 m. 9 s. 56/100. Ve-
locidad media: 95,045 kilómetros. 
Handlcy, sobre una "moto" de 500 
c. c , bat ió el "record" de los 50 kiló-
metros on 17 m. 16 s. 36/100. Veloci-
dad media: 173,680 kilómetros. 
de Lancaster. 
Pugilato 
Muerte de un antiguo campeón 
VANCOUVER, 18. — Frank Slavin, 
que fué proclamado campeón mundial ^ 
CASTELLON 18.-E1 Club S p o r t i v o de boxeo de Ia categor ía de pegC)a pe-; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ 1 
Castellón, reunido en Junta general, des-; sa(jog treinta años, ha fallecido j ^ ^ g g g ^ ^ g g g g ^ g ^ ^ ^ S l 
E l ñnado, que contaha sesenta y ocho 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
años de edad, había servido en la gue-
rra mundial, en la cual resultó grave-
Cartelera de espectácnloi 
LOS D E HOY 
FONTALBA (Pl y Margall, (5).—Com-
pañía Lola Membrlves.—A las 6,30 y 
10,30. Salvadora. 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de 
ñor Ulzurrun. 
Los agentes recorrieron varias far-
macias, y consiguieron averiguar que 
en una, establecida en la calle de Al-
calá, habían adquirido de otra, insta-
lada en la plaza de Nicolás Salmerón, 
frascos del medicamento en cuestión. 
E l propietario de la farmacia de don-
de procedía el medicamento manifestó 
que el producto lo adquirió a 55 pesetas 
kilo, en unión de otros productos, de 
un empleado de Correos, el cual fué 
la medida tomada por el Comité Na-
cional con referencia a esta región y 
protestando por lo que se califica de 
polacada, ha acordado jugar el campeo-
nato para ganar en el campo de juego 
la batalla planteada en las encrucijadas 
del "foolbail". 
¿Una dimisión? 
Películas en castellano 
NUEVA ORLEANS. 18.—La Empresa 
cinematográfica Paramount ha contra-!comedias cómicas Aurora Redondo y Va- I ̂ * ^ ^ i ^ p V í n r agentes v se le halló en 
tado al barítono español Eugenio Blan- leriano León.—A las 6,30. El difunto ^ | _ ! ^ . ^ , _ ^ ^ { ^ ^ Antonio nnn. 
co para impresionar algunas películas mayor.—A las 10,30, ¡Quién te quiere " 
habladas en español.—Associated Press.la t i ! (butaca, cuatro pesetas). 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Domingo, 
Fontalba 
tarde y noche. 
ZARZUELA (Jovellanos. 4).—A las 
6,45 y 10,45, Et in pulverem reverteris 
y ¡Tararí! (éxito de locura; butaca, tres 
pesetas). 
LA RA (Correera Bala, 17).—A las 
6,30 y 10,30, Para t i es el mundo. 
KEFNA VICTORIA (Carrera de San 
ínr«í.r.«ft I Jerónimo. 2R) —Comna^'i D ' i 7 Artigas, 
inmenso , A ^ ^ Vldag cruzadag _ A lag ^SO, 
=Tí^Tr= i ¡Atrévete, Susana! 
COMEDIA (Príncipe, 14).-nA las 10.30, mente herido.—Associated Press. i ] M l l i n i l l l i l l l l l l l l l l i l l l l l l | | | | | | | | | | | | | ! l l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | i l i l l l i l l | | | | | | | i | | i l | | | | | i l t l i i n i | i i l U : ! El tejar de Cantarrknas 
L a "challenge" de Fllx 
Andrés Régis ha solicitado la "cha-'5 
llenge" para disputarle al campeón de S 
Europa, Carlos Fl ix su título. También 5 
Por el Norte ha circulado la noticiarse creen con derecho a ella K i d FranciS'S 
que hasta se pone en boca del interesa- y piadner. 
do, de la pronta dimisión del presiden-
te de un Real Club de Madrid. 
E l calendario de Inglaterra 
Compolo y su "manager" 
N U E V A YORK, 18.—El "manager";^ 
de Campólo ha declarado qu» las di- E 
„ , , _ = | ALKAZAR.—Compañía ^ *««fro ame-
C I N E S A V E N I D A Y G O Y A E'ricano-~A la9 645' Han matado *don 
(Empresa S. A . G , E . ) 
GRANDIOSO EXITO DE 
" E L C A P I T A N L A T I G O " 
LONDRES, 18.—La Federación In-j ferencias con su "poulain" comenzaron 5 CLAIRE WINDSON y VICTOR Me L A C L E N I 
~ i Juan.—A las 10,45, E l gato y el canario. 
Si INFANTA ISABKL (Kannilllo, 14).-
S 6,30, El afller (210 representación).—10,30, 
s | ¡Pégame, Luciano! (el éxito cumbre de 
Muñoz Seca). 
ESLAVA (Panadizo de San Glnés).— 
Compañia Harlto-Ballester.—6,30. La mu-
jer de su marido y Cádiz. Inspirada zar-
Si zuela del maestro Chueca 
Si rante).—10,30, E l duquesito 
(creación de Rafaelita 
E l 
BARCELONA, 18.—A la una de la ¡5 
tarde, frente a la puerta del Marathoni^ 
del Estadio de Montjuich. se colocó el x 
Jurado para controlar la llegada dejS 
inscritos en el "ra i l ly" Interna-.ional g 
automovilista a Barcelona. Se hallaban |A 
el señor Masferrer, delegado de la Co-j|> 
misión deportiva de la Exposición; los j^ 
cronometradores oficiales del Real 
Automóvil Club de Cata luña y la Co-
misión técnica de la prueba, 
A las dos de la tarde empezaron ajX 
llegar coches procedentes de distintas ¡o 
naciones europeas, hasta hacer un to-jX 
tal de 21. Hicieron su entrada ocho CO-IA 
ches de Riga, de los nueve salidos; tresij? 
de San Sebastián, de los cuatro que to- 8 
m a r ó n la salida, y que han dado la $ 
vuelta a toda España ; dos de Zurí(^i,jS 
dos de Amsterdam, uno de Francfort, 
uno de Praga, uno de Estocolmo, uno,x 
de Sttugart, uno de Pa r í s y uno de 
Lisboa. 
Después de registrarse el horario y 
los ki lómetros recorridos, los conduc-i 
tores marcharon a comer y descansar.! 
Los ki lómetros recorridos por los parti-
cipantes oscilan entre 3.290 y 3.340. 
L a V I I Cuesta de la Rabassada 
BARCELONA, 18.—Se han recibido 
nuevas inscripciones para la V I I Cues-
ta de la Rabaseada, organizada por la 
Penya Rhin. Son las siguientes: 
"Motos" 175 c c. 
O. Masó. 
Coches carreras 750 c c 
X . X. 
Coches carreras 1.100 c. c 
F. Grinvert 
Coches carreras 8.000 c c 
X. X 
srlesa ha decidido entablar negociado-1 en Buenos Aires y continuaron en N u e - | r ^r,e yersalles 
tes con Alemania y Austria para orga- i va York, debido a los celos de los nu- a i " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " IIIIIIHIIIIIIIHI IIIIIIIIIII!lllll!IIIIIIimiHllílllír H a r o ) ^ ÍMarlana m _ l o ^ 
nizar partidos con estos países. En|merosos amigos de Victorip, que h a n ' . . . . - . — ^ ^ T jto-Chicote.-^.SO, E l sofá.—10,30, Seis pe-
cambio, no acepta los encuentros con tratado siempre do inflnenciar -al •bo-'f- — ~— -•T- — ~ — . . Uctas. Mañana domingo, tarde y noche, 
Estados Unidos, Francia y Bélgica. jxeador contra él. [ j ^ » ^ 0 » g ! | ^ g ^ P ^ Í > » f l | . O q O O W pesetas. 
& PAVON (Embajadores, 11).—Compa-
«Sñía de Lino Rodríguez.—€.30 y 1030 (éxi-
\ ; to grandioso). La copla andaluza (ova-
X' clones delirantes a loa colosos del cante 
el pueblo de Velilla de San Antonio, pun-
to de su residencia. Le fueron ocupados 
dos frascos de a kilo del aludido pro-
ducto, más otros muchos, cuya proce-
dencia no pudo explicar. 
Estrechado a preguntas, acabó por 
manifestar que aquellas drogas se laa 
proporcionaba un empleado del Institu-
to de Higiene Mil i tar , quien se las ven-
día a poco precio. Este empleado fué 
igualmente sometido a interrogatorio, 
y, como al anterior, se le ocuparon es-
pecíficos y drogas en gran cantidad, 
aunque algunas eran de muestras. 
Este detenido negó en un principio 
toda participación en el hecho; pero 
más tarde dijo que todo ello se lo faci-
litaba cierta persona, cuyo nombre no 
quería revelar. A pesar de ello, la Po-
licía logró averiguar que se los com-
praba a un empleado de la casa del se-
(éxito deil- j ñor Ulzurrun, el cual desde hace unos 
o La cor te jos años facilitaba cantidades de medi-
Automovilismo 
" rn i l lv" internacional a BajoéWtolJi^^^ ^ ^ ^ ^ B ^ fl^Aj 
¡ S E N S A C I O N A L ! 
M A Ñ A N A 
i a las 3,30 en punto 
EN E L 
S T A D I U M 
EMOCIONANTES CARRERAS 
"No me preocupo por el fallo de l a |V 
Comisión de Boxeo—ha dicho—. Esto A 
no parece sino una broma de niños. 8 
w! He dado cuenta de cada centavo gasta- ^ 
\ • "rr -nn fio o-i i a r-r] a r1s\ r\OT*a i n í n i nr» , - n _ 
T o d a l a bel leza e x ó t i c a de la Ind ia , con sus danzas sagra-
das , sus r i tos y sus m e l o d í a s e s t á n ref le jadas f i e lmen te en 
" O R Q U I D E A S S A L V A J E S " 
FUm sonoro M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E R 
I 
do y no he guardado para mí n i un cen-
^ ¡ t a v o m á s de lo que me correspondía." A 
£ , Leneve ha detallado las cuentas co-'w 
| rrespondientes a ios gastos ocasionados ^ i n t e r p r e t a d o por Greta Garbo, que se p r o y e c t a d i a r i a m e n t e en el 
\ j por el entrenamiento ae Campólo, Se le >o 7 
Si entregaron para cubrir diferentes cuen- $ 1 3 A I A O I / " ^ ff^ C I A í l f l B H C i I rf^ A 
&¡tas, 2.959 pesos; 547 fueron gastados en h Um /-A % J t \ J U C L . M • ¥ • O 8 vL» #** 
«¿¡gestiones y cosas detalladas; 625 ft»oronÍ^^^^^^^^^^^^S^^^ La"meiVa'réxrto"Votun'do') 
empleados por Prometeo Mazzantini en | 
camento a los encartados en este he-
cho, para que los negociaran. 
Aclarado el asunto, se puso el Lecho 
en conocimiento del Juzgado de guar-
dia. 
Las criadíta» periscópicas 
Don Luis Durango Carrera, que ha-
bita en la calle de Miguel Angel. 12, 
tomó a su servicio a una doméstica, Guerrita y Sevilla). § | MARAVILLAS (Malasaña, 6). —Com-
« tpañ ía Manrique Gil.—A las 6 (butaca, «l"6 a la hora V medía justa de entrar 
Sjl.SO), El lobo.—A las 10,30 (butaca, dos1 en la casa desapareció con cubiertos 
^ pesetas). Los niños del Hospicio (rees- de plata por valor de 800 pesetas. 
\ treno). 
\ \ FUENCARRAL (Fuencarral, 143).-
^ C o m p a ñ í a María Radífl-Peñalver-Almodó-
<£;var.—6, Los sobrinos del capitán Grant. 
S T A D I U 
D I R T - T R A C K 
Blake, el ya favorito del público de | v 
Madrid, intentará batir el "record'{ de 
pista, que posee Cllbbett, el domingo, a | ^ 
las tres y media. Presentación de loa («̂  
"ases" de Montjuich, Preston y Hore, y 
de los españoles Viñáls y Balletbó; 18 
carreras, seis de cuatro corredores. Dos 
lineas de "Metro" y varias de tranvías. 
Magnífica avenida de acceso. General, 
dos pesetas. 
Carreras de caballos 
Cuarta reunión en Sevilla 
SEVILLA, 18.—Se celebró la cuarta S 
reunión hípica en Tablada, con mucha V 
concurrencia. Resultados: 
Mi l i t a r lisa, "handicap", 2.^50 pese- «J 
tas. Ganó "ALBEST", de don Nemesio A 
Fernández Cuesta. Se pagó a 35 pesetas, 
PREMIO CAMPO REY.—4.000 pese- A 
tas, 1.600 metros. "JAQUE", de la Ye ¡S 
ruada Mi l i t a r de Jerez. v\ 
PREMIO BARCELONA. — 6.000 pe-,* 
setas. 1000 metros. "NOVA", de la | 
Yeguada Mil i tar de Jerez. Se pagó a 
15 pesetas. 
PREMIO I N F A N T A CRISTINA. — 
12 000 pesetas. "YUGO", del marqués 
de' Amboage. Se pagó a 33 pesetas. 
PREMIO GARVEY "handicap . -
fiOOO nesetas. 2.400 metros. M A R I A -
N i " de don Francisco Coello. Se pagó . , -
a 12 pesetas. ^ | 
Lawn tennis 
Checoeslovaquia contra España 
amigos ^ " i ' i i ^ n i i i m i i i i i i i i n t i n n i n i i i i i i n t i i i i i i i i i i i i i i i i n i i n n i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i n i i n i i i i f i ^ 
ieto de is E 
L a R a d i o t e l e f o n í a I 
E N I 
E S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A 
Y 
D E B U T D E 
V I Ñ A L S 
B A L L E T B O 
S atenciones y "crear buena voluntad", et cétera, y 239 en "tickets" para 
¡de Campólo. Quedó un balance n  
15.638 pesos, del que le corresponde a i s 
Leneve la suma de 1.879 pesos y a Cana-js 
ipolo 3.758 contra un total recibido de 
10.009. 
Respecto a la firma de nuevas peleas 
con Pugazy ha manifestado Levene: 
. "F i rmé con Fugazy porque creo que le 
* ' debemos grati tud por haber gastado más 
de 20.000 pesos en crearle prestigio a 
Campólo. No es sino muy justo que = 
le correspondiéramos comprometiéndonos 
con él." 
Pedestrismo 
L a V I vuelta a Valencia 
V A L E N C I A , 18.—Ascienden a 371 la? = 
inscripciones recibidas para la V I VuM-jsj 
ta pedestre que organiza "El Mercan- 5 
t i ' Valenciano, y que se celebraxá el 27 | E 
del actual. E l recorrido total se rá de 5 
6.200 metros. ¡E 
Albinismo ^ s s a ^ 0 ^e toc'0 e' m u n ^ 0 q116 Para 'ser ef ic iente l a l abor 
^ |S r ad iod i fuso ra , es necesar io , c o m o p a r a t o d a empresa , l a a y u d a , 
Eccorrido del Guadarrama 1929 |= tanto moraI como mater ¡a i f de |os que |a d i s f r u t a n . 
Terminado eJ p r o ^ a de lo rchas | E s t E s p a ñ a es incomprens ib le , se h a rea l izado en 
por m o n t a ñ a del verano ultimo, la Real ~ . . . ~ , T i _ . • ' . . 
Sociedad Española de Alpinismo P e ñ a - p A l e m a n i a e I n g l a t e r r a de m a n e r a pe r fec t a , 
liara, reaauda su recorrido del Guada- |s E L O Y E N T E a l e m á n , e l i n g l é s , el de cas i t o d a E u r o p a , e s t á 
l ^ ^ t o t V ^ Í ™ o e r r e i a I ob l igado a p a g a r u n a c u o t a a l a C o m p a ñ í a de r a d i o d i f u s i ó n de 
lízará el próximo domingo, día 20, ia ~ su pa i s , por e l servic io que de el la rec ibe , 
i v excursión colectiva a la cumbre de | E N I N G L A T E R R A los ingresos p o r este concep to son 
Abantos y Puerto de Malagón en la sic- |= • 
rra del Escorial, saliendo de Madrid en | de 40.000.000 de pesetas anuales . 
¡el tren de Avüa, de las 8,15 de la m a - ^ E N A L E M A N I A se e levan a 90.000.000 de pesetas en e l 
En el mismo tren y en la .estación | ™]s™0 espacio de t i e m p o . 
| { d « EI Escorial, será la reunión de ios b E N ESPAÑA no ex is te ley a l g u n a que p e r m i t a a l a Com-
j expedicionarios a ios que p u ^ a c o m - | ñ í a r e s a r c ¡ r s e de sus g a s t o s . U n i ó n Radio cos tea sus pro-
Sjpafiar los que deseen realizar estas ex- ~ . , . ^ ,__ . 
O T R O S SUCESOS 
CIRCO DK PRK'K (Plaza del Rey. 8) 
A las 6. gran matlnée de moda Éxito 
H r o í f n ™ ^ ^ catorce años, domiciliado en circo lormiaable.—A las 10,30. pran fun- i •»»•_ j , * i - - «t 
o i ó n c i roo " P r n ñ i H ™ HÍ» A i « M a ? í d a J e n a . 4. portería, se cayo en el 
Caída.—Vicente Carderega Ortega, di 
sesenta años, se cayó casualmente en 
su domicilio, Amaniel, 30, y sufrió lesio-
nes de pronóstico reservado, 
Al subir al tranvía.—José Manuel Se-
A L E M A N I A 
paseo de las Delicias al subir a un tran-
vía y resultó con lesiones de impor-
tancia. 
Marido contundente. — Presentación 
Pozo Talavera, de cuarenta y tres años, 
domiciliada en la travesía del Conde, 
número 7, fué asistida de lesiones d» 
pronóstico reservado que le causó sil 
marido, Antonio Martínez Sánchez. 
Dos robo8.--IjOS ladrones rompieron 1* 
luna de un escaparate mural de la câ  
miseria de la calle del Mesón de Pare-
des, 24, y se llevaron géneros por valof 
no precisado. 
—En el domicilio de doña Josefa Url« 
ción de circo. Penúlt imo día de las na 
dadoras y todo el programa nuevo. 
CUíE DEL CALLAO (Plaza del Ca 
tlao).—6,15 y 10.15. Reportaje grAflco. El 
pecado sintético, por Colleen Moore y 
Antonio Moreno. Czarevlch, por Ivan Pe-
trovich. 
CINE AVENIDA (Pl y Margall. 15 
Empresa S. A. G. E Teléfono 17571) -
A las 6,15 y 10.13, El mágico buril. Ro-
meos de rancho. Forasteros en Atlantic 
City. E l capitán Látigo. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
gall. 13. Empresa S. A O. E. Teléfono 
r 16209).—A las 6.30 y 10,30 (programa so-
noro), Noticiarlo Fox, sonoro. La bella 
de Samoa (Lois Moran). Orquídeas sal- i barrí, que se halla ausente, Magdale» 
vajes (Greta Garbo). |na, 3, entraron los ladrones y so lleva» 
CINEMA GOTA (Gova, 24. Empresn i ron muchas cosas. No se sabe cuánta* 
S. A. G. E. Teléfono 17571).—A las 6.15 por la razón Indicada. 
y 10.15, Noticiario Fox. Parientes de' Le dejan sin "auto". Aniceto Andaluí 
peso. Forasteros en Atlantic City. El ca-j Lucas, de setenta y seis años, que viv« 
plÍ?rIlr Látlg0- len Doña Blanca, 33, denunció a una dft 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—¡terminada persona a la que acusa de 1» 
5,30 y 10. La Isla de laa sorpresas. E l I sustracción de un "auto", valorado e« 
trébol de la suerte (May Mac Avoy).! 12.000 pesetas, que estaba en un garag» 
Ante todo el deber (Doris Dawson y del paseo de los Pontones, 11. 
A ^ J ^ ^ Z n i y r r r * ™ . ^ "mecheras".-A la comisaría del 
CINEMA AKGÜELLES (Marqués de! distrito del Centro fueron conducida* 
^ i ^ i f ^ n - ft Telé- Dolores Aleixandre, Petra Abadías f SŜ TO i^t-r! 10^' E f ^ l M a r í a González, acusadas de haber sü» 
S l S S ^ ^ ^ S f w T S R f r f e E1 PrinclPc! traído por el sistema de la "mecha". * 
riestudmnte. por Ramón Novarro. !un establecimiento de la calle de la Mon-
LOS MEJORES CORREDORES 
NACIONALES 
&lcursiones aun cuando no sean asocia 
\ dos. puesto que se trata de expediciones 
^|de divulgación. 
Ciclismo 
Triunfo de Telmo García 
P R E S T O N 
(el diablo azul) 
H O R E 
(el as australiano) 
ENTRE 
V I Ñ A L S 
Y 
w j l s o r» 
SIETE GflfiRERllS 
I OE U T R O CORREDORES BARCELONA, 18.—Esta mañana han ^ 
pendo ^ ^ . í 0 ^ ernt 
= g r a m a s cas i exc lus ivamen te c o n l o s anunc ios . 
5 E L ESPAÑOL no t i e n e , como el ex t r an j e ro , o b l i g a c i ó n legal 
= de p a g a r lo que oye . 
Ciclis o i ¡LA OBLIGACION MORAL ES LA MISMA! 
\ Triunfo de Telmo García S n i • M. .. 
I BARCELONA, i 8 . - E n el v e l ó d m m o ' i ^ ^ « o e mvr tamos a quf t s f t i n sc r iba en l a U n i ó n de Ra-
£ de sans se celebró una carrera a l a j s d ioyen tes y h a g a de buen g rado lo que en o t r a s par tes es f o r -
americana. Participaron diez equipos. = zado p o r l a ley . 
^¡Resu l tados : 
1, TELMO GARCIA-ANTONIO TO-
5iRRES. con 22 puntos. 
S 2, Borrás -Fanés . con 16. 
3. Regule r -Uoréns , con 8. 
Los vencedores recorrieron 121,500 k i -
^ lómetros en tres horas. 
Sociedades 
Velo Club Portillo 
SI E l Velo Club Portillo convoca a Junta 15 
£ general ordinaria, que se celebrará el S 
O»'día 21 del actual, ea la calle de Valen-15 
^ cía, número 7, a las diez de la noche, 15 
^ |en primera convocatoria, o diez y media S 
x 'en segunda. -
S Orden del d ía : Lectura del acta an-js 
v terior, lectura y aprobación de cuenta*, 5 
<V elección de cargos vacantes en la Direc- 5 
Al t iva y ruegos, preguntas y proposiclo- S 
= CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).- tera 
r A las 6.15 y 10,15. BeAu Geste, por Lea- d a t i v o í l í ó ? 
g , trice Joyce y Ronald Coldman. Noticia-' 
E rio Fox número 2, volumen 5. Críspulo 
¡E en el harén (cómica). Mañana domingo, 
S secciones a las 4, 6,15 y 10.15. 
= CINEMA EIIKOPA (Bravo Murillo 
= 126. E l mejor "cine" de España).—A las 
= 6 tarde y 10 noche, La mujer divina y 
2 La pelirroja, 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San 
to. 34. Teléfono 17452. Empresa 8 A G 
E.) .~A las 6.15 y 10,15, El más vallen-
te. Su primer éxito. Virginio, dentista 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I , 6) 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Ocho-
36, diversos géneros 
Denuncia por estafa.—La Guardia fJ 
vi l de Pueblo Nuevo detuvo a Julia» 
Luis Gómez, de treinta y tres años, Q"* 
vive en Diego de León, 29, y lo P"*-
a disposición del ' Juzgado do Canlj'* 
jas, por haber comprado una partid* 
de ladrillos a Anselmo Vlllanuova. I11* 
vive en el Camino de la Cuerda, l4- y 
no haberle abonado su Importe. 
Anselmo—que es el denunciante—8^^ 
gó que la compra la efectuó Julián .c°j 
engaño y a nombre de un tal EnriQ" 
4. 
UNION D E R A D I O Y E N T E S 
Domicilio provisional: 
Avenida Pi y Margall, 10 
Apartado 745, Madrid 
Don 
domicilio 
B O L E T Í N D E 
I N S C R I P C I O N 
••••••••«••» ••• »„ , , , ,,, „ , ••• »,t »„ „4 „g , „ 
• •• ••« ».« CM «M »•« 
desea inscribirse como socio de Is UNION D E R A D I O Y E N T E S , 
y aporta mensual mente la cantidad de 
' v-ooiuaau ae „ con 
destino a las emisiones de la estación . . . . 
mm " ^ de 192 , .„„ 
M E L DEBATE, 19-10-29. 
Sevilla, que vive en Altamirano. - ^ 
bleta I contra Radiola y Pérez ¿ fUeno , x a i s m 0 ' Z a l % 
u u. * tr%:iK*- Gallndo Pontones, de cincuenta y c"*!. 
/ m • j . ... años, y Antonio Rorl García, de vcl" 
(El anuncio de los espectáculos no un (siete, que habita en el barrio de W 
pone aprobación n« rroomendaolón.) i Boterías, de Canillas por cuestiones *• 
, la industria. ,g 
Zacarías resultó gravemente lesión» 
y Antonio con diversas contusiones. 
Bronca número dos.—Francisco Apr' 
¡ELIlGIlESOROEUNftSEIITEOEPOLlCIS 
v-ueuLa ayer. «««fuci^orj^ «i J 
sufrió lesiones 
, contuslonado el segundo, 
begün refiere José, cuando se encon-l La riña tuvo lugar en el referido es-
traba en la taberna discutiendo con va- tablecimlento. So, 
veional de 
ñ a s personas en t ró el agente y tomó 
parte en la cuestión. Encolerizado el de-
clarante, riñó con él. y una vez ambos „ 
en la calle, le agredió con un clavo quei ^lij^ro;ad^flni:ue"ta1 ano8; ^ J l 1& 
cogió del suelo, no enterándose de auc « en Í L f * ? de Marini1? Í ^ S V 
trflt«h« A* 1 -Z»** qije|Se las produjo cuando trabajaba en 
se trataba de un agente hasta después obra de ia callo de María de lo» ^ 
_ de ocurrir el suceso. Entonces huyó;igcies. 
r i m a s al saber que se le buscaba, decidió . r r ^ - . 
E presentarse y confesar el delito. 
5 E l compareciente quedó detenido y 
" " " " " " " " ' " " " « " " " • " « " ' " • n i M i t i i i i i i i n i H . n m i i i i i M i . . n . . n 1 i i i l . . m . m i l l | ¡ £ u £ r t 0 a t,lsposiclto <iel i w z com-
Obrero lesionado.—-En la Casa de 
corro de Chamart ín fué asistido de 
alones de relativa Importancia <^rej ^ i -
A l e f ec tua r sus compras , 
h a g a re fe renc ia a los anun-
cios l e í d o s en E L DEBATE 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N á m . 6.322 E L DEBATE ( í>> S á b a d o 19 de octubre de 1929 ] 
L A V I D A E N M A D R I D 
C a s a R e a l , F e d e r a c i ó n d e E m p r e s a s 
L a Soberana pajsó l a mafiana visitan- P e r i o d í s t i c a s 
do el Hospital de S a n J o s é y S a n U Ade- "TÍÍXM la Tunta de 
l a y los dispensarlos de l a Cruz R o j a Se ha punido en " ^ ' ' ¿ ^ 2 
que se construyen en l a Avenida de la gobierno de ^ ^ ^ f j ^ f ^ í ^ 
Rpina Vic tor ia P e r i o d í s t i c a s de Provincias de E s p a ñ a . 
R - S u s m i t a d e s han enviado el pé - Fueron tratadas ^ J ^ T T e n ^ 
BaJne al coronel B e r t r á n de L i s por l a | b u í a c i o n e S . « g f í ^ f M t a ü S T L Í 
•mii^-fp ño 9ii hiio ocurrida en un acc i - í otros temas. Se acordó asimismo a i n 
'gir un escrito al Jefe del Gobierno en 
demanda de que sean resueltas peticio-
nes y a formuladas. 
L a n u e v a l e y d e P e s c a F l u v i a l 
dente de a u t o m ó v i l . 
P e t i c i ó n d e l P r e m i o 
N o b e l p r o P a z 
E l presidente de Honduras y el mi-
nistro de Relaciones Exter iores de 
Guatemala han enviado a la U n i ó n Ibe-
roamericana los siguientes ^ s p a c h o s , ^ ^ - ^ concejo Superior de Pesca 
Nota del Consejo Superior de Pesca: 
"Aprobada l a nueva ley de Pesca 
Fluvia l , ha de redactarse el reglamento 
para su ap l i cac ión . L a C o m i s i ó n P e r -
adh ir i éndose a l a p e t i c i ó n del Premio 
Nobel pro P a z p a r a los presidentes de 
p e r ú y Chi le: 
"Estoy completamente de acuerdo en 
que se adjudique el Premio Nobel a 
presidentes de Chi le y P e r ú por su 
noble e m p e ñ o en favor de l a paz.— 
M c j i a Colindres, presidente de Hondu-
ras." 
"Gobierno de Guatemala, por disposi-
c i ó n del s e ñ o r presidente de l a repúbli-
ca, apoya gustoso Iniciat iva otorga-
miento Premio Nobel do la P a z a ex-
celentisimos s e ñ o r e s presidentes de Pe-
r ú y Chile. Y a me dirijo al ministro 
de Suecia en M é j i c o en este sentido.— 
K . D . Aguirre , ministro de Relaciones 
Exter iores de Guatemala." 
y C a z a p r o c e d e r á a formular una po-
nencia, que s o m e t e r á al pleno y d e s p u é s 
e l e v a r á a l a D i r e c c i ó n general de Mon-
tes, P e s c a y C a z a , como propuesta. 
Con el fin de alustrar todo lo posible 
a l a C o m i s i ó n y hacer m á s eficaz su 
labor, se abre una i n f o r m a c i ó n sobre 
los extremos que, en re lac ión con l a 
ley, ha de abarcar el reglamento. P a r a 
ello se dirige a las entidades y perso-
nas interesadas en esta c u e s t i ó n , que 
podrán enviar sus informaciones al se-
cretario, ministerio de Fomento, antes 
del d ía 28 del actual." 
L a v e n t a a m b u l a n t e 
Desde m a ñ a n a c o m e n z a r á n las Co-
misiones inspectoras del C o m i t é pari ta-
H o m e n a j e a l a m e m o r i a i rio del Comercio l a i n v e s t i g a c i ó n de las 
infracciones que del horario mercanti l 
cometan los vendedores ambulantes y 
del Ra?tro que se hallen fuera de la 
conces ión aprobada por real orden de 
2 de enero de 1909. 
L o s vendedores ambulantes en pun-
C A F E V I E N A 
Restaurant E l me^or de Madrid. E l m á s 
confortable e h ig ién ico . Visí te lo , se con-
vencerá. Especialidad comidas a la carta. 
L O I S A F E R N A N D A , 8 L Cubiertos a 3.50 
Te lé fono 36298. — M A D R I D . 
C A S A S U A R E Z , Ser. 
Por tener que desalojar el local para 
el d ía 19 Imprescindiblemente, liquidamos 
el resto de las existencias de muebles 
total y definitivamente, a precios de ver-
dadero saldo. M A R Q U E S D E C U B A S , 11 
(entrada por el portal). 
r 
N O T A S P O L I T I C A S D E S O C I E D A D l O r q u e s t a S i n f ó n i c a 
L a j o r n a d a d e l p r e s i d e n t e 
E l jefe del Gobierno d e s p a c h ó ayer 
m a ñ a n a con el jefe del gabinete diplo-
mát i co , conde de B a i l é n . D e s p u é s re-
cibió varias visitas, entre ellas, a una 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n de 
Prensa Norte y Noroeste de E s p a ñ a , 
presidida por don Leopoldo Quiroga, de 
San S e b a s t i á n . 
Por l a tarde o b s e q u i ó con un té a la 
h i ja del presidente de l a R e p ú b l i c a de 
Cuba, asistiendo t a m b i é n var ias perso-
nalidades. 
L a S e m a n a F o r e s t a l d e B a r c e l o n a 
A principios del mes p r ó x i m o va a 
celebrarse en Barcelona un importante 
Congreso, en el que se e s t u d i a r á n de-
terminadas materias relacionadas prin-
cipalmente con la Industria corchera. 
L a s reuniones durarán desde el d ía 4 
al 10; a' acto de i n a u g u r a c i ó n , que será 
probablemente en el S a l ó n de Ciento 
del Ayuntamiento, a s i s t i r á el director 
general de Montes, s eñor Elorr ie ta . Por 
lo d e m á s , las sesiones se c e l e b r a r á n en 
el Palacio de Agr icu l tura de la Expo-
s ic ión. 
E l Congreso s e r á clausurado por el 
mininstro de Fomento, y p a r a este efec-
to, el conde de Guadalhorce se tras la-
dar ía a Barcelona el d ía 10. 
L o s trabajos del mismo e s t a r á n agru-
pados en cuatro secciones, a saber: 1." 
Repob lac ión y Torrentes; 2.* Resinas y 
Carburantes vegetales; 3.* Industria 
Corchera en su o r g a n i z a c i ó n nacional. 
» M E I i n i l i n i l l I i n S i l l ! i n i l l l l l l ! n i i I i l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l i n i l l l l l l l l l i l I i l l l l l l l l l ¿ Incendios de bosques y g u a r d e r í a fores-
tal; ^ Papel , celulosas y seda artificial 
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d e u n ' i n g e n i e r o 
A y e r se c e l e b r ó en l a E s c u e l a de 
Ingenieros de Montes un acto en ho-
menaje a l a memoria de don L u c a s ! ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ 
^ I ^ - L T n„-*rft ^ ^ n i ^ r o organizador tos fijos de M a d n d y s u provincia de Olazábal , i lustre ingeniero, organizador 
del Servicio de Ordenaciones español 
y defensor de l a propiedad públ ica . 
Asist ieron todos los ingenieros de 
Montes y ayudantes de Madrid y los 
alumnos de l a E s c u e l a . 
Presidieron el director de Montes, el 
presidente del Consejo Fores ta l y el 
director de l a E s c u e l a . 
C o n este motivo el ministro de F o -
mento h a firmado una d i spos i c ión por 
l a que se concede a l a Escuela , para 
sus p r á c t i c a s y en recuerdo del s e ñ o r 
Olazábal , l a c a s a central de " L a s De-
hesas", en Cercedil la, en donde h a de 
celebrarse l a semana p r ó x i m a una fies-
t a con l a p l a n t a c i ó n de árbo le s por 
todos los asistentes. 
P r e m i o a u n a s r u a r d a b a r r e r a 
A y e r se ver i f icó en el despacho del 
ministro de Fomento la entrega de un 
premio de 4.000 pesetas, concedido por 
l a C o m i s i ó n del Seguro obligatorio, a 
l a guardabarrera de la l inea S e g o v i á -
Medina, M a r í a G a r c í a de l a Puente. 
Dücha guardabarrera, a l ver que la 
v í a se hal laba interceptada por la gran 
cantidad de piedra y arena que arras -
traron l a s aguas durante una formida-
ble tormenta descargada el d ía 5 del 
mes de junio ú l t i m o , entre las estacio-
nes de Hontanares y Ausin , e v i t ó una 
c a t á s t r o f e , llamando la a t e n c i ó n del ma-
quinista del tren 1.018, cuyo convoy se 
acercaba al lugar de peligro. 
María , no obstante hallarse sola en 
!a casil la con sus cinco hijos y estar 
aquél la inundada de agua, lo abandonó 
todo, y asomada a una ventana empe-
zó a lanzar fuertes sonidos con una 
trompa y a agjtar el bander ín rojo, con 
lo que l o g r ó que el maquinista detu-
viera la m a r c h a del tren. 
A l hacerle entrega del premio pro-
nunc ió el ministro de Fomento un bre-
ve discurso en elogio de l a guardaba-
rrera y a g r e g ó que su compartamiento 
debía servir de ejemplo a todos los que 
prestan a n á l o g o s servicios. 
Con l a guardabarrera iba su marido, 
que es empleado de v í a s y obras de la 
C o m p a ñ í a . 
A l acto asistieron el d'rector de F e -
rrocarriles, s e ñ o r Faquineto; el jefe del 
negociado de E x p l o t a c i ó n de Ferroca -
rriles, el subdirector de l a C o m p a ñ í a del 
Norte y varios ingenieros. 
L o s d u e ñ o s d e quioscos 
berán atemperar su trabajo a las ho-i 
ras de apertura y cierre del comercio! 
en general, que en estos meses de oc-j 
tubre, noviembre y diciembre s e r á : del 
nueve a una y media y de tres y me-| 
dia a ocho. No p o d r á n ejercer su co-
mercio en las horas de cierre, ni ven-
derse en el R a s t r o objetos que no sean 
usados. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
C O K d e O A S 
P a r a evitar retrasos causados por l a a g l o m e r a c i ó n de pedidos, se 
recomienda a nuestra clientela el servicio establecido de suministros 
a d í a s fijos de cada mes, que s e r á n atendidos puntualmente a los pre-
cios de l a siguiente tarifa a domicilio: 
Por saco 
de 40 K g s . 
Santos Servando Ger- j U n mamento culminante huh 
m á n y Juan Canistrano Uj rAT1 71 ^ — " ^ uuoo ayer en 
oí concierto de l a O r q u e s U S i n f ó n i c a -
é s t e f u é cuando se i n t e r p r e t ó l a "Leo-
nora". Compenetrados orquesta y direc-
tor, dieron una v e r s i ó n de la obra bee-
thoveniana como pocas veces l a hemos 
oído en Madrid. E l maestro Schneevoit 
f a n t a s e ó un poco, haciendo labor perso-
nal y l a Orquesta le s i g u i ó con el br ío 
que de ella esperamos siempre y con l a 
per fecc ión de que son capaces los valio-
sos elementos que l a integran. F u é lo 
mejor de l a tarde. 
Y dicho esto, que me p a r e c í a de rigor 
afirmarlo, hablemos de Sibelius. No he 
de negar que dicho compositor sea con-
siderado como el a lma de l a m ú s i c a fin-
landesa y, hasta es posible oue en su 
primera s in fon ía aparezcan temas o fór -
mulas del pa í s ; pero el e sp í r i tu finían-
dés e s t á tan lejos de nosotros, o, mejor 
dicho, nuestro modo de sentir se ha l la 
tan opuesto a la manera finlandesa, que 
d i f í c i lmente podrá, compenetrar y as imi-
lar sus peculiares puntos de vista. Ade-
m á s , ¿ q u é ocurre con l a s i n f o n í a post-
b e e t h o v e n í a n a que,, a pesar de tantos en-
sayos, casi ninguno cr i s ta l i za? Beetho-
ven hizo marchar a pasos agigantados 
la s infonía , desde el ambiente a lo H a y d n 
de la primera, a l a genial c o n c e p c i ó n de 
la novena, ¿ Q u é se h a hecho d e s p u é s 
en este terreno? Confesemos que muy 
poco. L o s r o m á n t i c o s dieron, t é c n i c a -
mente, un paso a t r á s ; los modernos han 
E l 23 c e l e b r a r á n su fiesta o n o m á s t i -
ca los s e ñ o r e s As í ia , Crespo, Gallo, L a 
Mora, V a l e n t í n Gamazo y Velasco. 
L e s deseamos feQicídades. 
San Bafae l 
E l 24 ce lebrará su c u m p l e a ñ o s su ma-
jestad la reina doña Victoria Eugenia . 
Serán los d ías de las duquesas de Man 
das y de Terranova, condesa de Bailo-
bar. 
Marquesa de Boí l . 
Condesas de Santa A n a de las Torres 
y viuda de Revillagigedo. 
S e ñ o r a s de Aznar, Garc ía Barzanal la -
na, viuda de Gandullo. Silvela, de Urcu-
lo y viuda de Villanova. 
Señor i tas de Aldama y de Ortega y 
Gasset. 
Duquesas de Pastrana, Santa Crist ina, 
San Fernando de Quiroga y Santo Mauro. 
Marqueses de Algorta, bruilles, Fuen-
tehermosa, Londínez , Miranda de Ebro, 
Morante, Salve ti erra y Vlvel . 
Condes de Bernar, Cañada, CazaJ, Coe-
11o de Portugal, Duany, F a l c ó n , Guadal-
horce, Mirasol, Quintería , San Ignacio y 
Torralba. 
Vizcondes de V a l de E r r o y de los Re-
medios. 
B a r ó n de Patrlx . 
Señores A f á n de Rivera , Allendesala-
zar, A n d r é s Alonso, Aparicio, Arróz-
plde y Rulz del Burgo, Atard, Barreda, 
Barrera , Barrantes, Barrio , B e l t r á n de 
IJIS, Belza, Bernar, Calvo de León , C a -
marón, Cañel las , Cárdenas , Cistué, Co-
menge, D íaz Aguado, Diez de Ulzurrun, 
Duran, E s p a ñ a , E g a ñ a , Escosura , E s c r i - introducido el elemento p o e m á t i c o , cuau-
vá de R o m a n í , Eulate . Foma, F e r n á n - ció no pintoresco. Pero es que en l a sin-
F o r toneladas. 
U n a C o m i s i ó n de " L a Defensa", Aso-
c iac ión general de d u e ñ o s de quioscos 
de Madrid, h a visitado ayer, acompa-
ñ a d a de la vizcondesa de S a n Enrique, 
al jefe del Gbbrérno, oon el fin de so-
licitar que estudie el asunto que tienen 
pendiente con el Ayuntamiento. 
L e manifestaron que desde hace dos 
años a esta parte vienen satisfaciendo 
cuotas a su juicio exageradas y reci-
biendo a d e m á s continuas comunicacio-
nes de desalojar los quioscos, s o p e ñ a 
de I n c a u t a c i ó n de los mismos. 
Quieren que el Ayuntamiento exami-
ne la f ó r m u l a de s o l u c i ó n a r m ó n i c a que 
tienen presentada a l Municipio. 
Estado g e n e r a l — C o n t i n ú a al E s t e de 
Escandinavia l a zona de mal tiempo y 
empeora é s t e en el Norte de Alemania 
y F r a n c i a , donde se registran algunos 
aguaceros. E n E s p a ñ a tiende a perder 
estabilidad el buen tiempo. 
L luv ias recogidas en E s p a ñ a el jue-
ves .—En Oviedo, 16 mm.; Coruña, 6, 
Santander y S a n S e b a s t i á n , 5; A l i can-
te y Vitoria, 3; Gi jón y Bilbao, 2; F a -
lencia, 1; Gerona, 0,9; Valladolid, 0,6; 
Murcia, 0,1; Santiago, Orense, León , 
Burgos y Pa lma , inapreciable. 
P a r a h o y 
Casa del Estudiante (Mayor, 1).—7 
t. Junta general de la A s o c i a c i ó n de E s -
tudiantes Cató l icos de Derecho. 
Círculo de Bellas Artes (Sala de es-
pec tácu los ) .—? t. Recital por la pianis-
ta francesa R e n é e Florigny. 
O t r a s notas 
Cok s in part ir 4,25 ptas. 
Cok n ú m e r o 1 • 4,60 " 
Cok n ú m e r o 0 4,,75 " 
Carbonil la 8,30 • 
L a fábr ica sirve el cok de l a mejor calidad y solamente en sacos precintados 
Avisos a G A S M A D R I D , S. A . : Ronda de Toledo, 8. T e l é f o n o s 71440 y 





= P l a z a Chamber í , 3; M a r q u é s de Toca, 9; Francisco Silvela, 49. 
T i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i n s i i i n i i i i n i i n i i n i i i i i i i i i i n E i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i K n i t ^ ^ ha sid0 ceclid0 Para este efecto 
H a y presentadas unas 16 ponencias 
con sus conclusiones y esperan asistir 
al Congreso, a d e m á s de loa represen-
tantes de las Industrias resineras, un 
grupo n u m e r o s í s i m o de propietarios de 
alcornocales y de Industriales de l a pro-
vincia de Gerona. 
E n este Congreso se esperan estable-
cer t a m b i é n conclusiones muy Impor-
tantes para mayor i lu s t rac ión de la 
J u n t a de R a c i o n a l i z a c i ó n de la Mádera . 
creada ú l t i m a m e n t e en el ministerio de 
E c o n o m í a Nacional. 
Y , por otra parte, el Instituto de E x -
periencias Forestales de Madrid h a r á 
en c o m b i n a c i ó n con el Instituto Cata lán 
de San Isidro, una d e m o s t r a c i ó n prác t i -
ca de la Importancia de los carburantes 
vegetales realizando con motores espa-
5 ño les ensayos de e l e v a c i ó n de aguas, 
s e n e r g í a e l é c t r i c a y transportes. E s t a s 
s | demostraciones se e f e c t u a r á n en un cam-
S j po cercano al Palacio de Pedralbes y 
Clases gratuitas noctwmas.—En el gru-
po escolar "Menéndez Pelayo''' (calle de 
Méndez Alvaro, 14), e m p e z a r á n a fun-
cionar desde primeros de noviembre cla-
ses gratuitas nocturnas, de seis y me-
dia a ocho y media, en los siguientes 
grupos: E n s e ñ a n z a general, Preparac ión 
industrial y P r e p a r a c i ó n mercantil. 
L a m a t r í c u l a puede hacerse por loa 
mayores de trece años , todos los días , 
de siete a ocho. 
I n a u g u r a c i ó n de una c o l o n i a — M a ñ a n a 
será inaugurada la colonia "Roberto 
Mart ínez Baldrich", sita al final de De-
licias. Con motivo de la Inauguración 
habrá diversos festejos en la barriada. 
Museo de Arte Moderno.—Desde hoy 
se autoriza la vis i ta a la planta baja 
y a las salas que dan al paseo de R e -
coletos. Siguen clausuradas las que co-
rresponden a la nave de l a calle de V I -
Uanueva, mientras terminan las obras 
que se e f e c t ú a n en ellas. 
R e p r e s i ó n de la blasfemia,—La Ponti-
ficia y R e a l A s o c i a c i ó n de R e p r e s i ó n de 
la Blasfemia i n a u g u r a r á m a ñ a n a una 
secc ión en el pueblo de P in i l la de J a -
draque (Guadalajara) . S e r á bendecida 
la bandera que a dicha s e c c i ó n regala la 
secretaria de celadoras, s e ñ o r i t a Isabel 
de Irigoyen. A c t u a r á n de padrinos la 
donante y el gobernador. D e s p u é s habrá 
un mitin. 
Doctor Navarro F e r n á n d e z 
consulta, casa teatro Apolo. 
reanuda 
S E Ñ O R A S 
Ponemos en su conocimiento que el 
día 1.° de octubre se inauguraron los 
Salones de la Casa S á n c h e z Rubio. Ave-
nida Conde Peña lver , 14, donde se ex-
hiben los modelos de sombreros de últi-
ma novedad. 
Advertencia—Nuestros mejores mode-
los sólo los exponemos en nuestros salo-
nes para evitar sean copiados. 
c c i i í t a 
d e l o s i n c o m p a r a b l e s 
m 
( v e r m o u í f c b l a n c o du lce p a t e n t a d o ) 
Q u i n a d o ( B m a n o 
( a p e r i t i v o t ó n i c o d i g e s t i v o ) • 
( l a g r a n m a r c a u n i v e r s a l ) 
p u e d e h a c e r l e g a n a r a V d . 2 5 . 0 0 0 p f a s . e n m e t á l i c o , o 
c u a l q u i e r a d e l o s o t r o s 1 . 0 6 1 r e g a l o s q u e c o m p r e n d e e l 
G R A N C O N C U R S O C I N Z A N O 1 9 2 9 
c o n u n v a l o r t o t a l d e 
1 4 5 . 0 0 0 p e s e t a s 
D e c í d a s e V d . h o y m i s m o , e x i g i e n d o e s t o s s e l e c t o s a p e -
r i t i v o s y l o s c o r r e s p o n d i e n t e s b o l e t i n e s d e l C o n c u r s o . 
dez Calzada, F e r n á n d e z Shaw, F e r r i , Iba 
i r a , Garc ía Ormaechea, Jabat, Labra , 
L a Cierva, L inaje , L u i z Díaz , Losada y 
Drake, L a Cerda, Loste, Luengo, Lle -
vandl, Marín Lázaro, Martin Latallaide, 
Mart ínez y Cánovas del Castillo, Mar-
t ínez Lage, Melgarejo, Mollá, Muguiro, 
Muñoz Baena, Muñoz Lorente, Morales 
Romero, Narváezj Otero, Orueta, P á r a -
jarón. Falencia, Palomino, Parre l la y Con-
mo, Plcavea, P é r e z Valdés , Padil la, P a -
de, P e l á e z Campomanes, R o d r í g u e z R i -
vera, Reig, R o d r í g u e z Gi l , R o d r í g u e z 
Méndez, S á n c h e z Guerra, S á e n z de Te-
jada, Santa María de los R í o s . Sol ís , So-
lórzano, Suárez del Pozo, Sudry, Torra-
ba, Torrecil la, Tolosa Latour, Tovar, 
Vassallo, Vargas. Vidart y Zárate Vasco. 
L e s deseamos felicidades. 
Boda 
E l 24, a las cinco y media de l a tar -
de, se ce l ebrará en la parroquia de San 
J e r ó n i m o el R e a l el enlace de la bel l í -
s i m a ' s e ñ o r i t a M a r í a del C a r m e n Rato 
y Rato con el distinguido joven don 
L u i s Alberto de E g a ñ a y B a r g é s , hijo 
de la condesa viuda de E g a ñ a . 
B e n d e c i r á la un ión el reverendo pa-
dre Maximil iano E s t é v a n e z , superior 
de los Agustinos. 
S e r á n padrinos el padre de l a novia. 
fonía, como en el cuarteto, es preciso 
aplicar una estructura d e ñ n i d a y dicha, 
estructura es muy difíci l . ¿ Q u i e r e decir 
esto que los estudios de c o m p o s i c i ó n se 
hacen ahora con menos a t e n c i ó n que an-
tes? E s posible; pues sí se anal iza de-
tenidamente el maravilloso desarrollo de 
la Quinta S infon ía de Eeethoven con el 
de l a que ayer escuchamos de Sibelius, 
no t a r d a r á en encontrarse el desorden, 
la falta de l ó g i c a y la Inconsistencia to-
nal, defectos que no podrán atribuirse a 
modernismos, porque ni Sibelius lo pre-
tende, ni los aportes actuales tienen por 
qué modificar la c o n s t r u c c i ó n de un edi-
ficio de l a importancia de una s in fon ía . 
L a ú l t i m a parte del programa fué muy 
del agrado del públ ico . Tres trocitos de 
F a l l a , tomados de " E l sombrero de tres 
picos", y otros tres fragmentos de " E l 
pá jaro de fuego", de Strawinsky , pusie-
ron fin a l concierto. Y flotando en este 
mar de m ú s i c a , resplandeciente como un 
rayo de luz extrahumana, aparec ía , s in 
grandes sonoridades ni estridencias, uno 
de esos be l l í s imos "Nocturnos" de Mo-
zart, como un elocuente ejemplo de que 
sin n i n g ú n esfuerzo, sin el menor inten-
don J o s é ' M a r í a , y l a madre de l a no-'to de querer modificar nada, y s in otro 
v ía , y testigos, por é s t a , don Alejandro 
S a n t a m a r í a de Paredes, don Antonio 
apoyo que los instrumentos de cuerda, 
se puede hacer m ú s i c a be l l í s ima , dea-
L ó p e z Montenegro, el m a r q u é s de O l í - ¡ b o r d a n t e de sentimiento y con una t é c -
ver, don J o s é Rato y R o d r í g u e z S a n 
Pedro y don Glorialdo F e r n á n d e z A g u i -
lera, y por ©1 contrayente, el conde de 
E g a ñ a , el duque de Sotomayor, el mar-
qués de Rafa l , don Arturo B a r g é s y 
Franc isco de Ezpe l i ta . 
mjjjunrwn»i.mtnmi»i«»« 
nica que no se ve, por la sencilla razón 
de que cada icosa e s t á colocada en su 
sitio..., y ese secreto, que p o s e í a Mozart, 
es qu izá la ú n i c a verdad del arte m u -
sical . 
L a Orquesta S i n f ó n i c a y él maestro 
Deseamos muchas felicidades a ios ¡ SchDLeevoit fueron extraordinariamente 
futuros esposos, que m a r c h a r á n a Se- laudidos $ auditorio. 
vil la, Barcelona y al extranjero, insta-
l á n d o s e a su regreso en elegante cuar- J o a q u í n T U R I N A 
to de la casa n ú m e r o 19 del paseo de 
Recoletos. : 
Viajeros condesa de Sicart . D o ñ a Dominga V i l a r 
H a n salido: para L a Solana, los con- Duera fué dama justamente apreciada, 
des de Casa-Valiente; para Par í s , los | A c o m p a ñ a m o s en su duelo a la fami-
marqueses de Peñaf lor , duques de San- | i i a ¿ e i a finada. 
ta Lucía; para Corella, loa marqueses i _ E n San S e b a s t i á n h a muerto el se-
de Bajamar. aor don Luig o iasagast i y Medina. Con-
**f>sr<*o i taba cincuenta y un a ñ o s . 
H a n regresado: de San S e b a s t i á n don F u e concejal y persona en quien se 
Manuel Mendivil la s e ñ o r a viuda d e ! r e u n í a n lag mág relevantes cualidades. 
S l S S ! ? " I S L E S S ! . A ^ I t l ' ] Enviamos sentido p é s a m e a la viuda, 
y don Manuel D o m í n g u e z ; de Fuente -1 , _ . r . . . , _ 
í-rabía, los marqueses de Torra lba; d e ' d o ñ a Dorotea Irigoyen; hijos, don Je-
Zaraúz el m a r q u é s de Castromonte e sus> á o n Eduardo, d o ñ a Dorotea, doña 
hijos; de L a s Arenas-Bilbao, don J u a n | P i l a r , doña L u i s a y d o ñ a M a r í a ; her-
López D ó r i g a ; de Burgos, d o ñ a Ju l ia ¡ m a n o s po l í t i cos , don Gregorio Irigoyen 
Domingo; de Pini l la de los Barruecos, jy d o ñ a M a r í a Yurr í ta , y d e m á s famil ia , 
d o ñ a Milagros Martinrey; de Santome- _ H a dejado de existir la s e ñ o r a d o ñ a 
Adela Mohíno , v irtuosa y car i ta t iva 
Sa t 1 
ra. don Antonio Murcia; de Tarragona, 
doña Josefa Canellas; de San Vicente 
de la Barquera, don Lui s de la Mata 
Linares ; de Torrelavega, don Ricardo 
dama. 
— H a muerto l a s e ñ o r i t a M a r í a del 
F e r n á n d e z Hontoria; de Oviedo, el mar-i C a r m e n Heredia y Lanz , joven en quien 
qués de Sanfeliz; de Gordoncillo, la se-
ñora viuda de V a l d é s ; de Astorga, do-
ñ a Vlctorina F e r n á n d e z ; de Llanes, don 
Santiago Sá inz de la Cal le ja; de Lage, 
don Enr ique Ferreiro. 
F u n e r a l por el s e ñ o r Bellido 
Hoy, a las diez, se c e l e b r a r á en l a 
parroquia de Santa B á r b a r a el del que 
fué nuestro querido amigo don Manuel 
Bellido; el entierro, a las once, s e g ú n 
dijimos ayer, y el santo rosario, a par-
t ir de hoy, a las cinco y media de l a 
tarde, en l a capil la de las Hermanas 
Celadoras del Culto E u c a r í s t i c o . 
L a distinguida famil ia del difunto 
c o n t i n ú a recibiendo muchas demostra-
ciones de sentimiento por tan Inespe-
rada desgracia. 
Fal lecimientos i cero 
E n Barcelona ha dejado de existir la 
se reunían las m á s relevantes cuali-
dades. 
A las d i s t i n g u í a s y respectivas fa -
milias de las difuntas enviamos senti-
do p é s a m e . 
Aniversar ios 
Hoy se cumplen el primero de loa 
fallecimientos de la malograda s e ñ o r i -
ta A m a l i a Si lvela y Montero de E s -
pinó la y del joven diputado provincial 
don Eduardo Mamolar Mart ín , ambos 
de gra ta memoria. 
E n diferentes templos de esta Corte 
y provincias se a p l i c a r á n funerales, mi -
sas y misas de San Gregorio por loa 
difuntos, a cuyas respectivas famil ias 
renovamos la e x p r e s i ó n de nuestro sin-
E l Abate F A K I A 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 0 ) f 
M A T I L D E A I G U E P E R S E 
L A H E R M A N A M A Y O R 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha para 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
c o n f i r m ó Reg ina de Breuly—. L a pobre n i ñ a necesi-
ta , ahora m á s que nunca, un reposo absoluto, una 
v ida tranquila, rodeada de afeotos tiernos, de* celo-
sos cuidados. ¿ Y dónde podría encontrar todo esto de 
no ser a nuestro lado, con nosotros, que somos los úni -
cos amigos que tiene en el mundo? 
L a hermana de Pablo se dispidió del contramaes-
tre y c o n t i n u ó su camino en d irecc ión a la casa, mien-
tras Reville entraba en la fábr ica . 
X V 
H a V a n transcurrido quince d í a s desde l a muerte del 
comandante Nordez, y Susana s e g u í a sumida en su 
dolor hondo, no por manso y callado menos sincero, 
del que ni l a desvelada ternura de Regina lograba sa -
c a r l a . . . E l l a tan viva, tan alegre, t an l lena de jovia-
Sidad, tan act iva para toda clase de trabajos, perma-
n e c í a ahora Inmóvil y abatida, hundida largas horas 
en el viejo y confortable si l lón que l a señora de So-
lois cololaba todos los d ías cerca de l a ventana. 
E l panorama que se dominaba desde aquella atala-
•J'a, mirador abierto a loa cuatro puntos cardinales, no 
pod ía ser m á s bello ni m á s sugeridor. A t r a v é s del fo-
llage de los árbo les del parque se v e í a el edificio elegan-
te y esbelto dfc L a s Torres, rodeado de macizos de 
c é s p e d aterciopelado que salpicaban de trecho en trecho 
los cuadros de flores de las m á s var ias especies; a la 
izquierda, por encima de las copas de los á l a m o s , aso-
maban sus techos rojos los pabellones de l a fábr ica; 
y el río espejeante desenrrollaba por en medio de las 
praderas esmeraldinas l a l a r g a cinta plateada de sus 
aguas lúmpidas y c a n t a r í n a s . Pero la m i r a d a de Su-
sana erraba indiferente desde los extensos praderíos 
y los bosques Intrincados hasta el cielo azul, por el 
que de cuando en vez pasaban como volutas de humo 
o como vellones de lana cardada ligeras nubes blan-
quecinas, que no tardaban en esfumarse; a veces, la 
s e ñ o r i t a de Nordez cerraba los ojos p a r a no ver aquel 
despertar espilendents de l a naturaleza, aquella apa-
ric ión triunfante de la primavera que se manifestaba 
en los brotes pujantes de los árboles , en los gruesos 
racimos que p e n d í a n de las glicinas, y sobre todo en 
el alocado y jubiloso revolotear de las golondrinas, que 
con sus vocingleros chillidos, ponían un e x t r a ñ o con-
certante al destemplado rumor de los sapos, que croa-
ban escondidos entre las hierbas del parque. 
E l médico , a quien Reg ina de B r e u l y se h a b í a apre-
surado a l lamar para que viera a Susana, cuyo decai-
miento comenzaba a inquietarla, r e p e t í a a diario, en 
cada una de sus visitas, que era preciso a todo trance 
hacer reaccionar a la s e ñ o r i t a de Nordez, arrancar la 
del ensimismamiento en que se c o n s u m í a , alejar de su 
mente todo g é n e r o de ideaa lúgubres , proporcionarle 
a su esp ír i tu distracciones, abligarla a real izar un mo-
derado ejercicio f ís ico, llevar, en fin, a su afligido co-
r a z ó n l a mayor suma de consuelos, rodeándo la de un 
ambiente lleno de ternura-
Pero Susana p e r m a n e c í a sorda a cuantas solicita-
ciones se le h a c í a n para que abandonara l a reclus ión 
a que voluntariamente se habla condenado, para que 
sal iera de sus habitaciones, en las que gustaba de en-
cerrarse con objeto de vivir m á s intensa e í n t i m a m e n t e 
su dolor. Por las tardes bajaba a una de las salas del 
primer piso, donde rec ib ía a Regina, que para distraer-
la, pasaba var ias horas en s u c o m p a ñ í a , y durante 
estos ratos hablaba con a n i m a c i ó n , y hasta celebraba 
las ocurrencias, ingeniosas cas i s i émpre , de su amiga. 
Pero se negaba rotundamente a salir de su r incón, a 
ir a L a s Torres, a pasear por el parque que tantos y 
tan dplorqsos recuerdos h a b r í a de evocar en ella. ¡ A y ! 
¿ C ó m o podría contemplar con calma, sin que su cora-
zón se desgarrase de pena, aquellos lugares que * an-
tas veces h a b í a recorrido con su tío, con l a ú n i c a per-
sona de su familia a quien tanto echaba de menos? 
Tantas y tan reiteradas fueron las instancias de «m 
amiga, que Susana de Nordez, incapaz de disgustarla, 
se dec id ió a I r a comer aquel d í a a L a s Torres . Regina 
de Breuly, triimf ante al fin de l a resistencia de Susana, 
se d e c í a interiormente, con Intimo gozo, que aquella pr i -
mera victoria que acababa de lograr con tanto traba-
jo, no e r a sino el preludio de otras muchas que 
se p r o m e t í a conseguir, poniendo a c o n t r i b u c i ó n su ha-
bilidad y su ternura. L a s e ñ o r i t a de Breuly se s e n t í a 
plenamente dichosa, pero h a b í a una sombra en medio 
de su ventura que p o n í a freno a sus a l egr ía s y a sus 
entusiasmos; l a conducta, un t a n t o - e x t r a ñ a e Inexpli-
cable, de su hermano Pablo, que los d í a s anteriores 
h a b í a pasado l a tarde a su lado, sin sal ir de casa, 
acababa de despedirse de ella, de spués de anunciarle 
que probablemente c o m e r í a fuera, con un industrial 
fuertemente adinerado y cliente de la fábr ica , que le 
habla hecho el honor de invitarle a su mesa. E l hecho 
en sí no t e n í a la menor importancia, y Regina, indul-
gente y comprensiva, no se l a daba; pero le parec ió 
que Pablo se marchaba a aquel convite demasiado 
contento, sin l a menor sombra de contrariedad, y le 
dolió, sobre todo, que no tuviera una sola frase para 
deplorar, para lamentar su obligada ausencia en aque-
llas circunstancias, cuando se esperaba en L a s Torres 
a Susana. 
Y una idea cruel y torturadora vino a acibarar el 
corazón de Regina. ¿ S e r a posible que Pablo, tan 
amante del hogar, tan serio y digno en todas sus 
cosas, se estuviera aficionando al mundo y a sus men-
tidos placeres? 
Pero no t a r d ó en desecharla por absurda, al recordar 
l a despiadada c r í t i c a que Pablo h a b í a hecho cien veces 
de las l lamadas comidas de ga la y de los bailes de 
sociedad y su a f i rmac ión constante y reiterada de que 
no h a b í a asistido a una fiesta de esta clase en que no 
se hubiera aburrido de un modo extraordinario. S in 
embargo, R e g i n a h a b r í a deseado ver en su hermano 
aquella contrariedad con que se separaba de ella a ra íz 
de su regreso a L a s Torres, aquel sincero disgusto 
con que h a c í a aun las visitas obligadas -por l a corte-
s ía , aquel enojo demasiado e s p o n t á n e o para que no 
fuera real, que le causaba el t e ü é r que privarse de '.a 
tertulia famil iar en tomo del fuego encendido de la 
chimenea Y lo cierto era que, por esta vez, Pablo se 
iiabía de?pedido con los ojos brillantes y con una re-
tozona sonr.'s-a en los labios. 
Regina e x p e r i m e n t ó una mortal congoja, de la que 
no sab ía c ó m o consolarse. Deseaba por momentos que 
llegasen Susana, el cajero Solois con su mujer y ÍU 
hijo, y Ju l ián Revale , el contramaestre, a quienes ha -
b ía invitado t a m b i é n , para que l a mesa estuviera m á s 
animada, por s i con su presencia podían distraerla de 
los negros pensamientos, que como bandada de cuer-
vos a c u d í a n a s u mente; pero los convidados se retra-
saban, sin que las Impacientes miradas que de vez en 
vez dir ig ía al p é n d u l o del sa lón la s e ñ o r i t a de Breuly, 
tuvieran la virtud de atraerlos. 
A l fin se o y ó el ruido que hacia a l abrirse l a puer-
ta . Regina se e x t r e m e c í ó . ¡ Y a e s t á n a q u í ! — s e dijo . 
¿ Q u i é n s e r á el que l lega?. . . S in duda, Susana. . . 
Y para comprobarlo vo lv ió la cabeza hacia el rec ién 
llegado. Pero l a que acababa de entrar en el ralon-
cito con una l á m p a r a e l é c t r i c a que co locó sobre l a 
chimenea era Franc i s ca , l a v ie ja criada. U n a sola mi -
rada le b a s t ó a Reg ina para comprender que la fiel s ir -
viente cataba do p é s i m o humor, a juzgar por l a rojez I 
c o l é r i c a de s u rostro y por las rebotadas que daba al 
andar. 
— ¿ Q u é te pasa, mi buena F r a n c i s c a , para que ten-
gas esa c a r a de pocos amigos? ¿ Q u i é n te ha hecho 
r a b i a r ? . . . A p o s t a r í a cualquier cosa a que en el ajo de 
tu mal humor anda por medio Hortensia, l a cocinera, 
que acaso h a dejado que se pegue el asado, si no es 
que la atolondrada Juanita, l a doncella, ha tenido la 
m a l a ocurrencia de hacer trizas contra el suelo media 
vaji l la . 
— ¡ Q u é asados, ni q u é vajillas.. . , ni qué ocho cuar-
tos!—la in terrumpió s ú b i t a m e n t e , con un tono casi 
agresivo, la anciana a m a de llaves. 
Regina, que estaba muy acostumbrada a l levarla 3a 
corriente de sus genialidades a l a buena mujer, pare-
c i ó no inmutarse, y con el mismo acento bondadoso 
t o r n ó a prej^untar: 
— ¿ P u e s de qué se trata, entonces..., si puede sa-
berse ? 
F r a n c i s c a se vo lv ió hacia su ama y r á p i d a m e n t e , 
con la brusquedad de e x p r e s i ó n de los criados, que por 
l levar mucho tiempo en una casa se creen autorizados 
p a r a todo, re spond ió : 
De algo mucho m á s desagradable, mucho m á s de 
sentir. 
— ¡ A y , hija, por D i o s ! — e x c l a m ó Regina impaciente, 
golpeando el suelo con sus diminutos pies—. ¿ Q u i e r e s 
acabar de una vez o te propones que enferme del h í -
gado? 
L a buena' F r a n c i s c a c o m p r e n d i ó que se habla dejado 
l levar de su mal humor de un modo excesivo, y apro-
x i m á n d o s e m á s a su ama, le dijo con tono humilde y 
cas i meloso: 
- ¿ V e r d a d , señor i ta Regina, que si fuera verdad no 
lo h a b r í a ocultado usted, no habría usted hecho mis-
terio de ello? 
— ¿ S I fuera verdad... qué?.—inquirió intrigada, llena 
de curiosidad, bien a pesar suyo, l a s eñor i ta de Breu ly . 
(Cont inuará . ) . 
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I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie E 
'(72,50), 72,50; D (72,50). 72.50; C (73). 
72,60; B (73), 72.60; A (73.50). 73; G y 
H (72.70), 73. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(S3). 83; E (83), 83; A (85.30), 85.60. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie B 
(76.75), 76,75; A (76,75). 76.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie C (93.15), 92.90; A (93.15), 92,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie D (90,40), 90; C (90), 90; B (89.75) 
80; A (89,75), 90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie C (100,30), 100.30; B (100.30), 100,30; 
A (100,30), 100,30. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
Impuesto).—Serie F (100,40), 100,40; E 
(100,40), 100,40; D (100.40), 100.40; C 
(100,40). 100,40; B (100,40), 100,40: A 
(100,40), 100,40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (87,90), 87,90; E 
(87,90), 87.90; D (87,90), 87,90; C (87.90) 
87,90; B (87,90). 87,90; A (88), 87,90. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928.— 
(los de Asia, que hace cada vez más 
(innecesaria la plata y mayor la oferta 
|de ésta. De otro, la falta de demanda, 
¡que puede decirse no está representada 
jsino por los especuladores, que necesi-
itan cubrirse. 
Fus ión de tres Banco 
ATENAS, 18. 
griegos 
Se han fusionado enlñito. Idem a Ulpiano Cisneros Delgado 
atlántico), 100; Relchsbank. 286 1/2;{nativas se piden a 200, y se ofrecen a 
Norddeutscher Lloyd, 107 3/8. Cambios 1205. 
puzcoanas repiten cambio con dinero. Se| Comercial y Laconiano. 
ofrece papel de Elanchoves. Se piden 
Uniones y Nerviones. Las Felgueras ba-
jan medio entero, y se ofrecen Talleres 
BOLSA D E B R U S E L A S 
(Servicio especial) 
A C C I O N E S . —Barcelona Traction, 
1.675; Sidro, ordinarias. 2.170; Soflna. 
2.800. Cambios del día 17. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 14.35; francos, 3.9318; libras, 
4,8709; francos suizos, 19,34; liras, 5,2362; 
coronas noruegas, 26,755; florines, 40,265; 
marcos, 23,875. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Siguen mejorando las Chades y "fe-
rros", y se observa pesadez en los demás 
corros. 
Los Fondos públicos, irregulares. E l 
.dónde deben radicar y por quién deben 
t i emprés t i to a Sao Paulo Ser llevadas las hojas de servicio del 
SAO PAULO, 18.-Se anuncia, ya con ¡personal del Cuerpo de Oficinas Milita-
carácter oficial, que el Instituto del! "s . Se ̂  conceden ! pensionas ^de^SanJíer-
U n a goyesca e n J a é n 
Novillada de feria en Z a r a g o z a 
J A E N , 18.—La primera corrida de fe-
ria celebrada esta tarde, ha sido goyes-
ca y fué presidida por aristocráticas se-
ñoritas Las cuadrillas de Posada, Félix 
Marcelo Calderan Torrado. Se dispone Rn.lr! v Armillita Chico despachan 
reses de Trespalacios. _ 
Posada se esfuerza inútilmente en to-
N O T A S M I L I T A R E S 
"DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 19 
Segunda Dirección-—Se dispone el alta 
i y baja de automóviles Se desestima re-
ngreso en Carabineros a Eloy Cea Be 
„ menegildo a varios jefes y oficiales de 
Cafe ha obtenido la concesión de un iCarabinerog. ídem permios de efectivi-
emprestito extranjero, cuya cuantía sera,! dad por qUinqUeni0s. Idem de 250 pese-
probablemente. de nueve millones de li-;tas anuales a escribientes de Oficinas 
bras esterlinas, repartidas entre Londres | Militares. 
Artillería,—Se asciende al alférez de 
complemento de Artillería don Cándido 
142 por 100. Las Bodegas Bilbaínas se 
piden como el día anterior, a 905. 
Los francos se han hecho a 27,42. Las Interior pierde 0,60 y 0,50 en las serles 
pequeñas Baja un cuartillo el 1920 ^ tol-lfl^ » ^ ^ liTdó^res.V&^é. 
mejora el 1917. Repiten precedente los1 
Amortizables 1926, 1927 con y sin, el 3 
por 100 1928 y el 4 y medio por 100. 
L a ferroviaria al 5 por 100 sube en la 
Serie E (89.35), 89.35; D (89,35), Sfl35-I serie A, de 99,50 a 100. L a 1928 pierde 
C (89,35), 89,35; B (89,35), 89,3o* AI un cuartillo, y la. 1929 vuelve a 89. De 
(89,90), 89,75. Ayuntamiento sólo varían las Villas 1918, 
AMORTIZARLE 3 POR 100—Serie DI ciue bajan de 89 a 88,75. 
(71,90), 71,90; C (71,90), 71,90; B (71,90) I Firmes las acciones bancarias. España 
71,90; A (72), 71,90, ' ' sube un duro a 581. Central y E . de Cré-
AMORTIZABLE 1929.—Serie A (100 10) i dito repiten 182 y 492, respectivamente. 
100,10; E (100). 99,80; C (99,80). 99,,S0, 
D (99.80), 99,80. 
FOMENTO D E LA INDUSTRIA.—Se-
rie B (100.60), 99,75; C (100,60), 99,75. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
Serie A (99,50), 100. 
F E R R O V I A R I A , 4 Y MEDIO por 100: 
1928, serie E (89,25), 89; 1929 A (89), 
«89; R (89), 89. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID. — 
Obligaciones, 1868 (100), 100; Empréstito 
de 1914 (90), 90; ídem de 1918 (89), 88,75. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L 
ESTADO—Transatlántica, 1925, noviem-
bre (97,10), 93,90; Tánger a Fez: prime-
ra, segunda, tercera y cuarta (102), 102. 
BANCO HIPOTECARIO D E ESPA-
ÑA.—Cédulas, 4 por 100 ( 93), 93 ; 5 por 
100 (97,90), 97,90; 6 por 100 (109), 108,80. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL. — 
Cédulaá al 6 por 100 (100,25), 100,25; 5.50 
por 100 (93), 93; 5 por 100 (88), 88. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (3), 2,99; E m -
préstito argentino (102.50). 103; Obliga-
ciones Marruecos (88,90), 88.90. 
ACCIONES.—Banco do España (580), 
581; Central (182), 182; Español de Cré-
dito (492), 492; Previsores (127), 125; Hi-
droeléctrica Española (215,50), 216; Cha-
de, A. B. C. (654), 665; idem fin 
corriente (654), 665; Mengemor (290), 
292; Telefónica (104,75), 105,25; ordina-
rias, 130; fin corriente, 134; M. Rif, nomi-
nativas (590), 590; portador (603), 620; fin 
corriente (604), 615; Düro Felguera, fin co-
rriente (95,75), 96; Los Guindos (114). 
114; Tabacos (224,50), 224,50; Naval, blan-
ca (124), 124; Petróleos (140), 141; Ma-
drid, Zaragoza y Alicante (53S), 543; fln 
corriente (540), 543; "Metro" (185), 185; 
nuevas (177), 177; Nortes (577), 584; fin 
corriente (577,50), 584; Tranvías (135), 
135; Tranvías Granada (100), 100; Azu-
careras ordinarias (67), 6̂ ; fin corriente 
(67,25), 67; Explosivos (1*Í10), 1.205; fln 
corriente (1.215), 1.210; Río de la Plata, 
nuevas (230), 232. 
OBLIGACIONES. — Electra del Lima 
(91.75), 91.75; Hidroeléctrica, serie B 
(91), 91; Eléctrica Madrileña, 5 por 100 
(99,50), 99,50; Minas del Rif. B, 102; Mia-
res (96), 97; Transatlántica 1920 (98), 
97,75; ídem 1922 (102.75). 100; Norte, pri-
mera (72,50), 72; M. Z. y A., primera 
(322}. 339,50; F (95), 95.40; G. 6 por 100 
(102,35), 107,35; H, '5 y J ttíedio por'IbO 
(100,30). 100.35; I, 6 por 100 (102,35), 
102,25; Peñarroya y Puertollano (101,75), 
101,75; Azucarera sin estampillar (80). 
81; ídem estampillads (79), 79; ídem 5 y 
medio por 100 (100), 100; Bonos Azuca-
rera, 6 por 100, pref. (94), 94. 
Monedas, Precedente. Día 18 
Francos 27,45 27.50 
Libras 33,84 *7 
Dólares 6,98 •7 
Liras *3Q,5o •36,95 
Escudos *0,31 •O^IS 
Suizos •135,10 *1ZQ,50 
Belgas • *97,55 *98,50 
Florines *2,S2 *2,84 
Argentinos •2,93 *2,91 
Chilenos ' O ^ •O^D 
Checas *20,75 *20,90 
Marcos • l ^ *1,685 
Nota,—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 117; Alicantes. 109,40; Andalu-
ces, 78,25; Banco Colonial, 124,50; Metro 
Transversal, 56; Chades, 657; Explosivos, 
249; Filipinas, 444; Minas del Rif, 122; 
Islas Guadalquivir, 75; Aguas, 127,50; 
Gas, 173; Españolas de Petróleos, 13,85. 
« « * 
BARCELONA, 18.—Francos, 27,65; li-
bras, 34,15; bcslgas, 98,10; liras, 30,80; sui-
zos, 135,75; marcos, 1,682; dólares, 7,015; 
argentinos, 2,2. 
Nortes, 116.10; Alicantes, 108,60; An-
daluces, 77,40; Orenses, 39; Metro Trans-
versal, 56.50; Gas. 173.75; Rif. 122,50; F i -
lipinas, 442; Explosivos, 241; Hispano Co-
lonial, 123.50; Río Plata. 47,50; Banco Ca-
taluña, 113; Dock. 27.50; Felgueras, 96.75: 
Aguas, 225; Nuevas, 166,50; Azucareras, 
67,50; Chades, 661; Guadalquivir, 72. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, papel, 182,75; Felgueras, 
96,50; Explosivos, 1.235; Resineras, 49; 
P. C. Norte, 587; Alicante, 547; Banco de 
Bilbao, 2.110; Electra, 143; Santander-
Bilbao. 680; Robla, 687.50; Sota, 1.240; Se-
tolazar, 215; Ponferrada, 240; Naviera 
Vascongada, 415; H. Ibérica, 715; H. Eo-
pañola, 215; Rif, nominativas, 585; Tele-
fónica, 105. 
BOLSA D E P A R I S 
(Servicio especial) ' 
ACCIONES.—Banque de París et Pays 
Bas, 3.120; Peñarroya, 1.205; Ríotinto, 
6.480; Wagón Lits, 670; Etablissements 
Kuhlmann, 1.235; Sen elle Maubeuge, 
4.080. Cambios del día 17. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 34,06; francos, 123,88; dólares, 
4.8715; francos belgas, 34,8737; suizos, 
25,1775; l i r a s , 03,045; coro =uecas, 
13,1739; n o r u e g a s , 18,2075; danesas, 
18,2075; florines, 12.0968; marcos, 20,4012; 
pesos argentinos, 46,96. 
BOLSA D E B E R L I N 
Río de la Plata pasa de 230 a 232 
L a Chade gana ¡mee duros, pasando 
de 654 a 665. HidrooiSo.tr'.ca aube me i'o 
punto a 216. Mengemor recupera 2 8 
292. Las Rif, portador, dan un avance de 
17 pesetas a 620. "^eljue-a sólo se ttata 
a fin de mes, con yé-i ida de tros evisr-
tillos. Guindos invariables, a 114. 
Alicantes suben de 533 a 543. Nortes 
pasan de 577 a 584. "Metro" y Tranvías 
firmes a precedente. L a Azucarera no 
varía de 67. 
Explosivos, habiéndose cotizado en 
alza de 35 pesetas en el Eolsín de la ma-
ñana, caen más tarde Aasta 1.205. per-
diendo un duro del cambio anterior. 
E n el mercado monetario aparece más 
baja la peseta. Oficialmente sr'lo se tra-
tan francos, a 27.50 sobre 27.45. Entre 
banqueros se concertaron libras, a 34.12, 
sobre 34,84. y dólares, a 7. sobre 6,98, 
Bolsín de la mañana 
Explosivos, de 1.242 a 1.225; Chades, 
668 y 665; Nortes, 573; Alicantes, 543,50; 
Petróleos, nuevos, 68. Todo fin de mes. 
Bolsín de la tardo 
Nortes, 581; Chade, 658; Explosivos, 
1.200; C. E . Petróleos, 68, dinero, 
« « « 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000 a 27,55, 100.000 a 27,45 
y 50.000 a 27,50. 
« * » 
Valores cotizados a más de un cambio 
Interior, C, 72,75 y 72,60; Chade, 666 
y 665; Alicantes, 542 y 513; Ob., prime-
ra hipoteca, 340 y 339,50; .Chade, fln de 
mes, 672, 670, 669, 664 y 665; Rif, por-
tador, fin do mes, 616, 618, 616 y 615; 
Felguera, fin de mes, 98,75, 96,50 y 96; 
Alicante, fln de mes, 543,50, 544 y 543; 
Norte, fin de mes, 586, 5S5 y 584; Azuca-
reras ordinarias, fin de mes, 67,50, 67,75, 
67,25 y 67; Explosivos, fin de mes, 1.220, 
1.217, 1.215, 1.213, 1.214 y 1.210. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado las 
siguientes liquidaciones provisionales: 
Chade, a 672; Sevillana a 145; Minas del 
Rif, portador/ a 620; Norte, a 586 
L a entrega de saldos se efectuará el 
día 21. 
» # * 
,, .^Rtas , . ^ o ^ ^ . . . ^ 9 c l a d , a s : 
Interior, 161.500; Exterior, 38.000; 
4 por 100 amortizable, 8.000; 1920, 13.500; 
1917, 61.500; 1926, 37.000; 1927, sin im-
puestos, 150.000; con impuestos, 248.000; 
3 por 100, 39.000; 4,50 por 100, 92.000; 
1929, 368.500; Ferroviaria 5 por 100, 
72.500 ; 4,50 por 100, 25.000; 1929, 25.000; 
Ayuntamiento 1868, 5.400; Villa 1914, 
12.500; 1918, 5.000; 1923, 1.500; Ayunta-
miento de Sevilla, 20.000; Trasatlántica. 
10.000; Tánger a Fez, 33.500; Hipoteca-
rio 4 por 100, 19.000; 5 por 100, 134.500; 
6 por 100, 11.000; Crédito Local, 6 por 
100, 37.500; 5.50 por 100, 25.000; Inter-
provincial, 6.500; Argentino, 2.000; Ma-
rruecos, 2.500. 
Acciones. — Banco de España, 9.500; 
Central, 23.500; ídem fin corriente, 75.000; 
Español de Crédito, 21.000; Previsores, 
5.650; Electra, 16 acciones; Hidroeléc-
trica, 12.500; Chade, 24.000; ídem fin co-
rriente, 110.000 y 32.500: Mengemor, 
4.500; Sevillana, 10.000; Madrileña, 9.000; 
Telefónica, preferentes, 63.500; ídem fin 
corriente, 25.000; Rif, portador, 25 accio-
nes; ídem fln corriente, 100 y 150 accio-
nes; nominativas, 25 aciones; Felguera, 
fln enríente, 25.000 y 37.500; Guindos, 
12.000: Petróleos, 16.000; Tabacos, 5.000; 
Naval, blancas, 10.000; Alicante, 32 ac-
ciones; ídem fln corriente, 650 y 400 ac-
ciones; Metro, 18.000; ídem nuevas, 
49.000; Norte, 25 acciones; ídem fin co-
rriente, 800 y 275 acciones; Tranvías de 
Granada, 5.000; Madrileña de Tranvías, 
9.000; ídem fin corriente, 12.500; Azuca-
reras ordinarias, 5.000: ídem fin corrien-
te, 25.000 y 137.500; Cédulas beneficiarias, 
100; Explosivos, 2.900; ídem fln corrien-
te, 282.500 y 25.000; Río de la Plata, 3 
acciones; ídem fin corriente, 25 acciones. 
Obligaciones.—Lima, 5.000; Hidroeléc-
trica, 2.500; Madrileña, 5 por 100, 9.000; 
Rif, serie B, 12.000; Mieres, 7.000; Tras-
atlántica, 1920, 2.500: 1922, 10.000; Nor-
te, primera, 5.000; Segovia a Medina, 
1.000; M. Z. A., primera, 70 obligacio-
nes; serie F , 2.500; serie G, 30.500; se-
rie H, 15.000; serie I , 7.500; Peñarroya 
y Puertollano, 48.000; Azucarera sin es-
tampillar, 9.000; estampilladas, 12.500; 
5,50 por 100, 13.500; bonos, primera, 
20.000; segunda, 20.000; cédulas argenti-
nas, 9.000 pesos. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 18.—La Impresión en nues-
tra Bolsa ha sido más favorable que en 
días anteriores, y el dinero está más 
franco que con relación a otras sesio-
nes. Suben los Bancos de Bilbao cinco 
duros; los Nortes, 12; nueve los Alican-
tes, y medio duro las Roblas. Mejoran 
un entero las Cooperativas de Madrid, 
y cinco duros los Explosivos. E n cam-
bio, retroceden los Santanderes 10 pe-
setas. Las Ibéricas, viejas, 5; las Espa-
ñolas, medio entero; las Ponferradas, 
uno; las Sotas, uno, y las Vascongadas 
y Generales de Navegación, 2; las Fel-
gueras bajan medio. 
E n valores del Estado retroceden el 
Interior y el Amortizable 1929, y mejo-
ran las sin impuesto 1927, confirmando 
el cambio de Madrid. Suben medio en-
tero los Altos Hornos; las Tudelas, se-
de Deusto, que repiten cambios. 
Los Altos Hornos se ofrecen a 182,75. 
Las Mediterráneo, a 127; las Babcock 
Wilcox a 160: las Basconias, a 1.250, con 
demandas a 1.230. Hay demandas de Na-
vales a 124 por 100. Se ofrecen Euskal-, 
dunas a 680. Las Resineras y Telefóni- y INUeva xorK 
cas preferentes, repiten cotizaciones,] . . - ^ v v ^ g s ^ I p^do-Pimentel Gamazo. Se declara de 
quedando encalmadas De Papelera hay - A K S Y * r \ ¥ M 7 I 7 C D \ iCt A ¡remplazo por enfermo al teniente E . R 
por 100. De Petróleos, a g A N C O D E E 5 P A N A de Artillería don Juan Falcón Goma 
Canje, por los títulos definitivos, de 
las carpetas provisionales de las 
Deudas amortizables al 3 y 4 por 100, 
MERCADO D E M E T A L E S emÍSÍÓn de 1928 
(Cotizaciones de la Bolsa de Londres ¡ provisionales de las Deudas amortiza 
recibidas por cable) | b,e3 al 3 y al 4 por 100. de la emisión ¿ante de dibujante en " subalternos de 
(Servicio de la Casa Bonifacio López) ¡de 1928, por los títulos definitivos, co- ing^nieros. Concurso para cubrir tres 
BILBAO, 18.—Cobre Standard, al con-: rrespondientes a los valores de ambas plazas de ayudantes de Obras Militares 
tado, 72-5-0; ídem electrolítico. 84-5-0; izases constituidos en deposito o en ga de subalternos de Ingenieros. Relación 
ídem "Best Selected". 77-0-0; estaño I î antia de operaciones en las Cajas delde personai ai que se concede ingreso 
StraTst. lingotes, al contado. 189-O-0; ídem estas Oficinas centrales del Banco, se j en la esca]a de complemento honorario 
cordero y bandera, inglés, en lingotes, pone en conocimiento de las personas de Ferrocarriieg. Premio de efectividad 
185-0-0; ídem en barritaa, 187-0-0; plomo interesadas que pueden retirar, desde quinquenios a varios jefes y oficia-
español, 23-7-0; plata (cotización por í luego, si tal es su deseo, los expresados j de ir~enieros. Idem a los alféreces 
rear de capa a su primero, que es man-
so y sale huido. Un quite valiente de 
Félix Rodríguez. E l espada muletea por 
bajo y consigue dominar a su enemigo. 
Pases altos y en redondo, que se aplau-
den mucho, para una estocada entera, 
al hilo de las tablas, que hace rodar al 
toro Al cuarto, que también es manso 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 19. Sábado.—Stoa. Pedro de AJ 
cántara, fundador; Pelagia, vg.; Tolol 
meo, Lucio, Varo, mrs.; Aquilino, Eu». 
terio, Ob.; Fredeswinda, vg. 
L a misa y oficio divino son de S. p .̂ 
dro de Alcántara, con rito doble y COm 
lor blanco. 
A. Nocturna.—Beato Juan de Rivera. 
Ave María.—11, misa, rosario y co> 
mida a 40 mujeres pobres, costeada poP 
don Juan Martínez Solaz. 
40 Horas.—S. Antonio de los Alema, 
nes. 
Corte de María,—Buen Suceso, en 8U 
iglesia; Visitación en los dos monaate, 
rios de Salesas (P.), y en Sta. Bárba-
ra; Puerto, en su iglesia. 
Parroquia de las Angustia».—7, mis» 
Se concede « . . ^ e " » ^ ^ ! ^ ^ 1 ^r¿», aprovechando la pagas al capitán de Inválidos don Gon-
;zalo Leyva y Huidobro. Relación de sar-
' gentes de Ingenieros que son declarados 
I aptos para el ascenso. Relación de bajas 
Efectuado ya el canje de las carpetas |en la egcaia de complemento de Ferro-





nes, ardores, eruptos, náu-
seas v malas digestiones, ya 
no axisten, pues usando el 
célebre 
I S I e r v o g a s t r o l 
número 48, 
del Cura Heumann, de 
maravillosos resultados, 
desaparecen hasta las más 
graves y rebeldes dolencias. 
iMillares de testimonios de 
agradecimiento! 
Pesetas: 6,20 la caja para trata-
miento de quince días. 
Para provincias: Pesetas 6,70. 
Farmacia TORRES-ACERO 
MADRID.-Trafalgar, 14. 
onza), 23-15-16; sulfato de cobre, 27-10-0; títulos, 
régulo de antimonio, en panes, 52-10-0; 1 Madrid, 17 de octubre de 1929.—El se-
aluminio en lingotillos dentados, 95-0-0; jeretario general, O. Blanco-Recio, 
mercurio (franco, 75 libras), 22-10-0. 
Ferrocarriles Andaluces y Sur 
de E s p a ñ a 
Período de explotación del 1 al 10 de 
octubre de 1929.—Ingresos de la década: 
1929, brutos, 2.270.334,33; 1928, brutos, 
2.223.344,90. Diferencia sobre 1928, bru-
tos, en más, 47.009,43. 
Ingresos totales a partir de 1 de enero 
de 1929. 55.241.836,24; idem, ídem 1928, 
55.165.772,49. Diferencia total desde 1 de 
enero, en más, 76.063,75. 
"Revista corchera" 
Recibimos el primer número de esta 
revista, órgano de la Federación Espa-
ñola de Productores de Corcho. Según 
la presentación que de la revista hace 
el presidente dimisionario, don José Pri-
mo de Rivera, el propósito de la misma 
es "evitar que nuestra producción de 
corcho, que so eleva a la tercera parte 
de la del mundo, se desnaturalice y cai-
ga en poder de los extranjeros". Contie-
ne este primer número un estudio inte-
resante sobre política nacional corche 
ra. E n él se dedica una sección a no-
ticiario industrial y otra a publicación 
de estadísticas. También publica foto-
grafías. L a impresión de este primer 
número - es esmerada, y la revista nos 
parece recomendable a los interesados 
en la industria del corcho. 
Extranjero 
L a baja de la plata 
No parece que haya error de trans-
misión en la cotización de la plata en 
Londres publicada en nuestro número 
de ayer viernes. Allí aparece la plata 
a 22,15/16 chelines por libra, cotización 
la más baja registrada desde hace mu 
cho tiempo. 
' A mediados del año anterior se inició 
la baja del metal, de la que ya dimos 
cuenta a nuestros lectores. A mediados 
de junio de aquel año (1928) se cotizaba 
la plata en Londres a 27,5/16 chelines 
por onza. Entonces inició una baja len-
ta, pero continuada, que duró hasta ju-
lio de este año. E n esa época reaccio-
nó un poco, pasando de 23,15/6 a 24,3/8. 
A proo volvió a bajar de nuevo, y tras 
de cotizarse a poco más de 23 el mes 
último, ha vuelto a dar muestras de 
gran debilidad desde el día 14, habien-
do llegado el 17 a esa cotización míni-
ma de 22,15/16. 
Las causas de esa baja están bien pa-
tentes. De un lado, la desargentización 
de los mercados típicamente argentófl-
primera ocasión para coger una gran 
"ETtegundo de la tarde sale a todas, 
máquina, y Félix lo para con unas vero-
nicas superiores, coronadas por un re-
corte muy apretado. (Ovación.) Los tres 
espadas oyen muchas palmas en el ter-
cio de varas al hacer oportunos quites. 
Félix coloca tres buenos pares de ban-
derillas. Con la muleta realiza una fae-
11, misas cada media hora. 
Parroquia del Carmen.—Novena a Sta. 
Teresa de Jesús; 6 t.. Exposición, rosario, 
sermón, ejercicio, reserva e himno. 
Parroquia del Pilar. — Cultos al pa. 
triarca S. José. 8, misa de comunión 
para la Congregación, con sermón, se-
ñor Eenedicto; ejercicio e imposición de 
medallas. 
Parroquia de Sta. Cruz, — Novena a 
N. Sra. del Pilar: 10. misa solemne con 
E . R. * * * * * * don Ramón Amel- W £?» S S £ 
nesetas al auxiliar de taller don Joseiy oie>c, . ^ 
Alonso Fernández Se concede el dicta- hueso y una estocada caula 
do de "don" al sargento de Ingenieros 
Narciso de las Heras Martínez. 
Intervención.—Se autoriza al alcalde 
illas, uon la miuem — sermón señor Martínez; 6 t. ejercicio 
na preciosa, para un pmchazo y un ^ s - sermón, señor reserva. ' 
cabello. (Ovación al lidiador por su ^ h ^ ^ ^ ^ ^ S i ^ . - N o v e n t a 
to y a la res por su J ^ L * ^ ^ ™ 4TJesús: 5.30 t.. Exposición* 
saluda al quinto con unas cuantas ve- ^ óenre.serm6n( 8eñor Sanz de Diego 
de Estepona (Málaga) para que, fuera 
de plazo, presente a liquidación recibos 
por suministros hechos al Ejército. 
Secretaría.—Se nombra ayudante de 
campo del general jefe de las fuerzas 
militares de Marruecos al teniente co-
ronel de Caballería don Francisco La-
casa Eurgos. 
iPOSIGIONES Y CONCURíf 
Armillita es ovacionado al torear de 
capa a su primero, y lo mismo al hacer 
la faena. Un pinchazo alto, una estoca-
da buena y un descabello acaban con el 
toro Al que cierra plaza lo fija con 
unos capotazos inteligentes y lucidos. 
Pases muy finos y elegantes integran la 
labor del mejicano, que acaba con su 
enemigo de media estocada bien pues-
ta. (Palmas.) 
* * » 
ZARAGOZA, 18.—Esta tarde se ha ce-
lebrado la novillada de feria con cuatro 
novillos de Fernández, para Pepito Bien-
venida y Alfredo Corrochano, y dos be-
cerros para Rafael Bienvenida. L a en-
trada es floja y la tarde mala. 
Rafael Bienvenida bien en sus dos be-
cerros, y Pepito bien, lanceando y ma-
tando en su primer novillo. Corrochano 
regular solamente en su primer bicho. 
E n el quinto novillo se suspendió la co-
rrida, a consecuencia de una' gran tor-
menta que descargó con gran cantidad 
de lluvia. 
S F A L T O " 
(Marca ü . F . A-) 
L U N E S S O L O E N 
Palacio de la Prensa y 
Príncipe Alfonso 
¡Es la película del año! 
Médicos de la Cruz Roja,—En el Hos-
pital de San José y Santa Adela se ha-
llan vacantes dos plazas de médicos in-
ternos, que se sacan a concurso-oposi-
ción. Informes en las oficinas del mis-
mo y en Sagasta, 10. 
Vacante de maestro sastre.—Se halla 
vacante una pla/a de maestro sastre en 
un centro de enseñanza profesional de-
pendiente del ministerio de Trabajo. 
Los que deseen tomar parte en el con- • v ¥ i % m S " I W n m / > » T f t 
curso dirigirán sus instancias al Insti-; I I A 11 | I I I S^ l L L i l m l ñ 
tuto de Orientación y Selección K A U 1 U 1 L í L t r U i l 1 / l 
sional, Embajadores, 41, acompañando! * Vf * S*t¿J*JM. V A 1 A i A 
un historial explicativo de la formación ! • 
profesional y de la práctica en el oficio, j pr0gramas para el día 19. 
Ingenieros de Caminos — Se anuncia > MAi)RI|>. i nlón Radio (E. Ai J 
en la "Gaceta" de ayer una vacante que | metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro 
ejercicio, bendición y reserva. 
Parroquia de Sta, Bárbara.—Idem Id. 
5.30 t.. Exposición, estación, rosario, ser. 
món, señor Vázquez Camarasa, ejercicio, 
reserva y salve. 
Buena Dicha.—Empieza la novena a 
N. Sra. de la Merced. 10, misa cantada; 
6 t.. Exposición, rosario, sermón P. Sán-
chez, mercedario; ejercicio, reserva y 
salve. 
E . del S. Corazón (Cervantes).— 7 m. 
Exposición, que quedará de manifiesto 
hasta las cinco de la tarde; a esta hora 
estación, rosario, bendición y reserva. 
Carmelitas de Sta. Ana (Torrijos, 63). 
Novena a Sta. Teresa; 10, misa solemne 
con sermón, P. Ricardo del S. C ; 5 t, 
Manifiesto, sermón, mismo padre, ejerci-
cio y reserva. 
Jesús.—Novena a su Titular. Durante 
la misa, de 6,30, ejercicio; 10, misa can-
tada con Exposición, sermón señor Cau-
sapié, y ejercicio; 6.30 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, P, Jiménez 
Font, S. J . , ejercicio, reserva e himno. 
N. Sra. de ¡«'Consolación.—Empieza la 
novena a su Titular. 8,30. misa y Expo-
sición: 11, rosario; 5,30 t., estación, ser-
món, P. Sánchez; gozos y reserva. 
S. del Corazón de María.—Novena a 
su titular. 8, misa de comunión, Expo-
sición y ejercicio; 5,30 t., rosario, esta-
ción, ejercicio, sermón, padre García, 
C. M. F . ; reserva y salve. 
S. Antonio de los Alemanes (40 Ho-
ras).—Novena al Arcángel S. Rafael. 10, 
misa cantada; 5,30 t.. Exposición, esta-
7 434 c'00, rosar,0> sermón, ejercicio, reserva 
y gozos. 
en la actualidad existe en la Jefatura ¡^¿^j^;- santoral.' Recetas culinarias.—12,1 S. Antonio de Padua (D. de Sexto).-
de Obras públicas de Logroño, que ha 
de cubrirse entre ingenieros subalter-
nos del ¿uerpo de Caminos, Canales y 
Puertos, al servicio directo o indirecto 
del Estado. E l plazo para solicitarla es 
de ocho días. 
C A P I T A L I S T A S 
Se necesitan directamente en segunda 
hipoteca tras del Banco, 25.000 duros so-
bre casa rentando desde mes próximo. 
Apartado 848. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
Autopíanos Fonógrafos 
R O L L O S DISCOS 
S I E M P R E ULTIMAS NOVEDADES 
Sucesores de S A L V I 
Sevilla, 12 y 14. Tel. 11653 
vista de libros.—15,25, Noticias de Prensa. 
Indice de conferencias.—19, Campanadas. 
Música de baile.—20,25, Noticias de últi-
ma hora—.22, Campanadas. Señales ho-
rarias Selección de la zarzuela de Luis 
Pascual Frutos, música del maestro Lu-
na, "Molinos de viento". Selección de la 
zarzuela de Julián Moyrón, música del 
maestro Luna, "Los cadetes do la reina". 
Noticias de última hora suministradas 
por E L DEBATE.—0,30, Cierre. 
R A M O N A 
el más moderno, de mayor pureza y más barato altavoz, 
I N G E L E N , los receptores más selectivos y de mayor ren-
dimiento, alimentados por baterías o con corriente de 
la red. Radiofabrik Ingelpn Apartado 509, Madrid. 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S CASA ^ O R G A ^ C l » RODRIGO, 13. 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
Pesetas, 60,06; dólares. 4,188; libras, | d un enter0i y las Asturias una 
20,40; francos. 16 47; coronas chfcas.; ^ ña fracc}ón. ^ uniones Eléctri-
12.396; milreis, 0.498; pesos argentinos, 
1,756; liras, 21,925; chelines austríacos, 
58,85; francos suizos, 81,01; Deutsche 
Bank, 160; Disconto, 160; Danat Bank, 
255; Commerz Bank, 170,50; Reichs 
Bank, 283.50; Nord Lloyd. 106,12; Ha-
pag, 115; Hamburg. 170; A. E . G , 175; 
Siemens Halske, 326.25; Schuckert, 187; 
Bemberg, 205; Farben, 186; Polyphon, 
321,75; Glanzstoff, 243; Svonska, 358. 
(Servicio especLal) 
ACCIONES.—Chade, 384; A. E . G., 
175 1/2; Igfa, 193; Deutsche Bnnk. 
pequeña 
cas Vizcaínas no cambian en relación 
al día anterior. Las Viesgo se piden a 655, 
y se ofrecen a 670. Hay papel de Se-
villanas a 149, con dinero distanciado. 
Se ofrecen a 150 los Dueros. y las Coope-
rativas de Madrid suben un entero. 
E n el grupo minero, las del Rif, no-
minativas siguen igual, y las al porta-
dor se piden a 605, y hay ofertas a 
618. Las Ponferradas bajan un duro, 
quedando sostenidas. Se ofrecen a 164 
las Sierra Menera; las Setolazar, al por-
tador, no modifican su cambio anterior. 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices mitad pre 
cío Llnoleum 6 pts. m2. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
Z A P A T O S 
Nuevas rebajas. 
Romanones, 16. VICI 
Libros Nuevos. E l Síndi-
co del Gremio de Libros 
nuevos, tarifa í.\ clase 5.*, 
número 5, participa a los 
agremiados que hecho e'i 
oportuno reparto, se hallan 
expuestas las listas del mis-
mo en la Cámara Oficial 
del Libro, San Sebastián, 2, 
hasta el día 31 del mes en 
curso, de cuatro a ocho de 
la noche. 
F A B R I C A 
Sel los Caucho 
O R T E G A 
rtad 
160 1/4; B. A. T. (Banco Alemán Trans- quedando dinero, y las acciones nomi-
Encomienda, 20,1' 
M A D R I D 
C . L . A . S B S . A . " 
L I N E A S A E R E A S ESPAÑOLAS, SUBVENCIO-
NADAS E INTERVENIDAS POR E L E S T A D O 
Estadística de sus servicios en el mes de sep-
tiembre último: 
Viajes completos realizados . . . . 141 
3 Kilómetros recorridos por sus aviones. 63.900 
Pasajeros transportados 810 
Mercancías transportadas (Kgs.) . . 2.600 
Viajes interrumpidos por malas con-
diciones atmosféricas 2 
Accidentes sufridos en el material y 
personal 0 
SERVICIOS DIARIOS A SEVILLA Y BARCELONA 
SERVICIO BISEMANAL A BIARRITZ 
OFICINA C E N T R A L 
Alca lá , 71.--Teléfono 52922. - Madrid 
D E L E G A C I O N E S 
Sevilla: Avenida Reina Mercedes, 1. Teléf. 21760 
Barcelona: Fontanella, 10. Teléf. 20789 
Biarritz: Av . de la Marne, 18. Teléf. 1479 
DESPACHOS DE BILLETES EN TODAS LAS AGENCIAS DE VIAJES 











Se aclara el suceso de la 
calle de Valverde 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de t r a - 1 W misa de comun.on en el nuevo al-
bajo. Programas del dla.-12.15. Señales tar de N. bra. del Pilar, 11, misa so-
horarias.-U, Campanadas. Señales hora-¡lemne con Exposición sermón, 
rias. Concierto. Boletín meteorolóplco. ln-| Hermandad de Nuestra feenora de los 
formación teatral. Bolsa de trabajo. Re- Reyes (Real Oratorio del Caballero de 
Gracia).—Todos los sábados, terminada 
la bendición y reserva del Santísimo, se 
cantará la salve en el altar de Nuestra 
Señora. 
CULTOS D E L ID D E CADA MES 
Parroquias.—N. Sra. del Carmen: 8.30, 
comunión general para la C. de S. José. 
S. Ildefonso: ídem id.—S. Martín: 8,30, 
comunión para las Josefinas.—S. Millán: 
ídem id. para la Cofradía de la Saleta. 
S. Sebastián: 8,30, comunión general y 
ejercicio para la A. de S. José.—Dolo-
¡res: 8,30, comunión pura la C. de San 
José. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. de 
Vergara, 85): 8, comunión general con 
I motetes; 5,30 t, Exposición, ejercicios a 
Merced a las g-estlones practicadas por s. José y reserva.—Asilo de S. José de 
la Policía se ha esclarecido el suceso la Montaña (Caracas, 15): 11, misa; 5 
ocurrido en la madrugada última en la U » corona, ejercicio, sermón, señor Suá-
calle de Valverde, del que ayer dimos!re^ ^u1"3^ Y reserva.—Calatravas: 8,30, 
cuenta. E l autor del disparo es el cho-
fer Francisco Moral Pemándeez, que 
conducía el automóvil núm. 23.579, y que 
habita en la calle de Hermosilla, 52. Ocu-
paban el vehículo José Coullaut Mendi-
gi'tia, de veintiún años, domiciliado en 
Torrijos, 19; Pablo Pastor Porras, que 
vive en Hermosilla, 52, y Juan Antonio 
Sánchez Jiménez, de veinte, con domi 
cUio en Torrijos, 18. Estos individuos 
estaban efectivamente, como se sospe-
chaba, en un "bar" de la calle de San 
Onofre, y tuvieron una ligerísima discu-
sión con treg individuos desconocidos 
que allí había, a los que les molestaba 
extraordinariamente que los individuos 
citados cantaran aires asturianos. Cuan-
do los que cantaban subieron al "au-
to", uno de los desconocidos, al 
arrancar el coche, se lanzó al estribo 
y arrojó dentro una navaja. E l chofer 
entonces disparó un tiro al aire para 
amedrantarle y continuó la marcha. E s -
to es lo que han explicado el chofer y 
los ocupantes del "auto". Este es pro-
piedad de don Juan Armas, que vive en 
1? Plaza de Santa Ana, 1, y le destina 
oa'-a servicio particular. 
E l comisario señor Fagoaga, con los 
inspectores señores Esteban y Gordo y 
los agentes señores Herrera y Rubio, 
buscan activamente al sujeto de la na-
vaja y a los que con él iban. 
Las reparaciones de los 
caminos vecinales 
Por real decreto ded ministerio d° 
Fomento se ha dispuesto que cuando 
las Diputaciones provinciales conside-
ren necesario ejecutar obras de habi-
litación o restauración de caminos ve-
cinales incluidos en sus planes con car-
go a la subvención del Estado para 
construcción, redactarán el proyecto 
correspondiente, justificando que no tie-
nen cabida dentro del crédito concedi-
do para conseivación, por el especial 
ín^ r í6 la 0bT^ y disponen de 
fondos sobrantes de la subvención para 
construcción, no comprometidos en 
otras nuevas en curso de ejecución y 
de economías conseguidas en las balas 
de subastas o en los servicios de la 
sección de Vías y Obras provinciales. 
n se trata de antiguos caminos ru-
rales en condiciones de trazado apro-
vechable que la Diputación considere 
comunión para los congregantes de San 
José.—Olivar: 10, Exposición hasta la 
terminación de los cultos de la tarde. 
Santuario del Corazón de María: 8,30, 
comunión general en honor de S. José 
de la Montaña; ñ t., sermón, P. Jimé-
nes, C. M. F . ; bendición y gozos.—San 
Manuel y S. Benito: 9,30, misa rezada 
Servitas (S. Leonardo): 8. comunión y 
ejercicios a S. José. 
DIA D E R E T I R O 
_ E n la Casa de ejercicios de Chamar-
tín se celebrará mañana el día de re-
tiro espiritual para caballeros. A las nue-
ve y una treinta tarde, ejercicio. 
NOMBRAMIENTOS ECLESIASTICOS 
CALAHORRA, 18. — E l señor Obispo 
de Calahorra ha nombrado Vicario ge-
neral del Obispado al doctor don Faus-
tino Dégano, Deán de la Catedral; pro-
visor, al doctor don Fernando Bujanda; 
Canónigo doctoral y rector del nuevo 
Seminario de Logroño, al doctor don 
Antonio Garro. 
# « « 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Un muerto y un herido 
grave en accidente de auto 
E n la carretera de, Francia, kilóme* 
tro 116, volcó un automóvil en el qu8 
iban el médico inspector del ferroca-
rril en construcción de Madrid a Bur-
gos y el médico de Gumiel del Merca-
do, don Carlos Martin Rodríguez, J 
que guiaba el chofer Enrique Carrasco. 
A consecuencia del accidente resultó 
muerto el chofer y herido de gravedad 
diel doctor Martin Rodríguez. 
E n el suceso intervino el Juzgado d8 
Torrelaguna. 
* * » 
Atropellos.—En el denominado tejar de 
la Armada (Ciudad Lineal) fué atrope-
llado por un camión Isidro Lucas Mar-
tínez, de sesenta y dos años, con domi-
cilio en O'Donnell, 115, y resultó con 
lesiones de gravedad, de las que fue 
asistido en la Casa de Socorro de Cb*' 
martín. Después ingresó • en el Hospit^ 
de la Princesa. 
E l camión que originó la desgrad» 
es propiedad de José Montes. Isidro env 
pujaba al vehículo para que arrancase 
ly fué alcanzado por el mismo. <> 
— E n la calle de Alcalá, el "au1.0 
32.638, del servicio de Limpiezas, gul*' 
do por Francisco Sánchez Otero, alca^ 
zó al niño de once años Antonio Redon-
do Arias, que habita en Canillas 81, 
reservado. 
¿ S u f r e usted del E S T 0 M A 3 0 ? 
" T O 
conveniente habilitar por interesar n u". AlXiías yue « W » en ^anui»-, 
las comunicaciones provinciales o Ínter J0, y- CaUS0 lesiones de P™*05'1 
provinciales y que por cualquier cir-
cunstancia no estuvieren incluidos en 
el plan provincial de caminos vecinales 
se redactará también el correspondien-
te proyecto de obra nueva en análogas 
condiciones y siguiendo la tramitación 
indicada anteriormente. 
D I C E S T O N A ( C h o r r o ) 
Quiosco de E L DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A 
( f r e n t e a las C a l a t r a v a s ) 
T T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 P E S E T A S 
blfi l i l la l eg í t imi m m m ( G t o o ) . fimpreniíoj 
M l l a ds oro su la R p l e t ó i i ds üinigse lis Looíre? 
Sábado 19 de octubre de 1929 E L D E B A T E (9) MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.322 
i u iJjJJiu IJ m:i i MI ni urn nn 11 n i! 11 m ru ni m m m i ¡uiuriti i u u i un n ni iirn uní 11 lítrurn nm i m M i IIJJ 11 n i m 11 IU 1111 u 1111111 u 111 til 111 n i UIUUIMIUÍ; 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,Í0 pesetas I A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Estos ananclos se reciben 
en Is Administración de £L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de EL. DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Bcr> 
nardo. Y E N TODAS I.AS 
AGENCIAS D E PUBLICI-
DAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas, 
J7 pesetaa; armarlos, desde 
SO pesetas. Tudescos, 7. 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rlos, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
ganltos, 17. 
AUTOPIANO buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trolla, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella. 10. Matesan-r. 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio. 90. E 'relia, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas: matrimonio. 
100. Estrella, 10. 
COMEDOR , limen, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 
525 pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUO-O despacho rena-
cimiento, ocasión. 1.500 pe-
setas, vale 3.000" Estrella, 10 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla. 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas. 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
^BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
ASOMBROSA liquidación de 
muebles económicos, todos 
los estilos, Trafalgar, 4. 
MUEBLES nuevas rebajas 
por quince dias. Camas do-
radas a fuego, desde 125.00; 
comedores con lunas y bron-
ces, desde 825.00; alcobas 
Idem. 600,00; alcoba precio-
sísima con bronces, 790,00; 
con t r e s cuerpos, 900.00; 
Idem chipendal de caoba 
con sillones y silla. 2.800; 
comedor estilo español su-
perioríslmo, 650.00; I d e m 
chipendal de caoba con lu-
nas, 1.650; alcoba nogal Ja-
coblán. vale 10.000. por 4.C00; 
sillerías todo sillones, 400; 
con sillas, desde 200; tresi-
llos, a 200; sillones forra-
dos todo, 45. Muchísimos 
más muebles todo a precios 
reducidísimos . Liópez . Lu-
chana. 33. 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, arañas, 
tapices, cuadros. San Ro-
que, 4. 
inrrnrnn 
E L Pardo. Alquilase piso 
amueblado (paseo). Infor-
marán: Atocha, 92. 
TIKN'DA eíipaclosa, barata. 
Cartagena, 7. Metro Becerra. 
TIENDA en portal se alqui-
la, sitio céntrico. Escalina-
ta, 25. 
COMEDOR, alcobas, colcho-
nes, lámparas, gabanero . 
muchos baratísimos. Jorge 
Juan, 74. 
MARCHA, alcoba, cama pla/-
teada, comedor, despacho, 
recibimiento, mesas. Reina, 
35. 
ALQUILERES 
ALQUILO un cuarto espa-
cioso. Jovellanos, 3. Frente 
teatro Zarzuela, 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
NOVISIMO exterior, distri-
bución estilo americano, ca-
lefacción, gas, baño, 75 du-
ros. Velázquez, 65. 
EXTERIORES, baño, cale-
facción, ascensor, 125 pese-
tas. María Molina, 38. 
HOTEL vistas Moncloa, Par-
do. confort", baño. Jardín, 
verdadero Sanatorio. Cadar-
Eo. 12. Portería. 
ALQUILO cuarto, casa nue-
va, ascensor, gas, baño. 35 
duros. Villanueva, 38. 
ALQUILO a particular ga-
rage 4 plazas, 40 duros. 
Claudio Coello. 44. 
TÍ EN DA, magnifico sótano', 
con montacargas. Espoz y 
Mina, 20. 
CUARTOS desalquilados to-
dos precios, lista peseta, 
servidumbre 1 n f o r m a da. 
Hortaleza, 41. 
CUARTO ocho habitaciones 
exteriores, baño, Jardín de-
lante casa, 35 duros. Vlria-
to, 20. 
HOTEL, Jardín, 150 pesetas, 
calle Pradlllo. "Buenos AI-
res". Barrio Prosperidad. 
E X T E R I O B E S 20 duros; In-
terlor barato. María Moli-
na. 50. 
CUARTO magníficas vistas, 
Junto estación "Metro". Ba-
ño, ascensor. 180 pesetas. 
Francos Rodríguez, 10. 
1IOTELITOS Las Rozas, af-
qullanse años, 600 pesetas. 
Pérez, Avenida Conde Pe-
fialver, 16. 
PRINCIPAL onoe piezas, 
cinco balcones, baño, ascen-
sor, sol, 33 duros. Gaztambl-
de. 31. 
H E R M O SAS habitaciones 
soleadas, sitio céntrico, al-
quílanse desde siete pesetas. 
Razón: Preciados. 33. 
INFORMACION c u a r t o s 
d e K a 1 quilados. alquilamos 
despachos económicos. Pre-
ciados, 33. 
HOTEL "confort", capaz in-
dustria con vivienda; 42 du-
ros. Valeria, 2, por Francis-
«> Abril. 
CASAS nuevas: Barrio más 
sano Madrid. Exteriores sie-
te habitaciones, baño, gas, 
"confort", 22. 23, 25 duros. 
Gaztambide, 44. 
ALQUILO baratísimas dos 
casas, jardín, buena orien-
tación. Barrio Doña Carlota. 
Los Eduardos, 1. Sr. Ga-
briel. 
INTERIOR, cuatro piezas. 
15 duros. Virlato, 8. 
ALQUILO cuarto. Hileras. 6 
Treinta duros. 
HERMOSOS cuartos inme-
diatos varias lincas tranvías 




nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-




dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
ÁRACIL Oohoa. Tañeres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 53304. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I l , 5«. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
AUTOMOVILES gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. Hermosllla, 42. 
Garage. 
VENDESE ómnibus Unlc, 
14 personas. Príncipe de 
Vergara, 44. 
GARAGE todas comodida-
des. Abonos automóviles. 
Pardiñas, 84. Teléfono 53089. 
STUDEBAKER Erskine. Ca-
rrozados en París, últimos 
modelos baratísimos. Guz-
mán el Bueno, 15. Cérea. 
CAMIONETAS UNIC de 
una y dos toneladas a pre-
cios fábrica; entrega inme-
diata. S. A. Zenker. Alcalá, 
33. Madrid. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a el o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello. 79. Teléfono 
5463S. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
ABONO a la orden. Lujosa 
limousine Renault, 7 plazas. 
Lista. 77. y Barquillo, 14. 
SOLAR afueras cambiarla 
por establecimiento o ' auto-
móviles convengan. Cava 
Baja. 30. principal. 
COCHES, camiones y óm-
nibus usados perfecto esta-
do, baratos. Agencia Ford. 
L . Castro. Ronda Atocha. 23 
duplicado. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
I C O R I T A S 1 Los mejores 
teñidos en bolsos y calzar 
dos, colorea moda alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Al-
.mirante, 22. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, L Antón Mar-
tin. 60. 
JOSEFINA López. Hospeda-
je embarazadas. Partos y 
consulta. Pez. 19. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza 0 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Pía: a 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10708, 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagas ta, 4. Compra venta. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
PAGO todo su valor mue-
bles, colchones, lana, má-
quinas coser, escribir. Val-
verdo, 28. Teléfono 13166. 
COMPRÓ libros antiguos, 
modernos y bibliotecas. Avi-
sos: Teléfono 35074. Gonzá-
lez. 
ALHAJAS, encajes, anti-
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45, y Hortaleza 3. 
COMPRO alhajas oro. pla-
ta, platino, perlas, brillan-
tes, piedras color, dentadu-
ras. Plaza Mayor. 23; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
CONSULTAS 
CURA estreñimiento. Reu-
matismo. Purifica sangre. 
Método "Laf". Diríjanse : 
Clínica Na turista. Vallado-
lid. Reembolso, 16 pesetas. 
11 ii ii ni i ¡ 11 rn ii 11 n 1111 ni 1111 ii 111111 n un nm i rm 11 n i nn ü 
ALVABEZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una Siete-
nueve. 
- COMPRAVENTA de fincas. 
facilitamos noticias ventajo-
sas. Colón. 14. oficinas. 
VENDO local fábrica con 
hotel para vivienda (15.000 
pies). Cristóbal Bordiú. 5. 
ENFERMEDADES matriz, 
embarazo, médico especia-
lista. Jardines. 13; 3-5. 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 8 a 7. 
D E N T 1STA. Extracciones 
sin dolor. 8 pesetas; empas-
tes. 10; dentaduras comple-
tas. 125; coronas oro, 23 qui-
lates. 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha. 29. Trabajos 




Academia Cela Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1, Madrid. 
FOTOGRAFOS 
jNENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS H o t e l 
R e s t a u r a nt Cantábrico. 
Cruz, 3. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fíen en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde. 6. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel. 13. Veguillas. 
MODISTAS 
MODISTA económica corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas. 21. 
PENSION Golmay. precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
FAROLES PARA CEMENTERIO W , 
Extenso y variado surtido, se remite a provincias 
OPOSICIONES a escuelas. 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d 1 o t e legrafla Telégrafos, 
Estadística, Policía Adua-
nas, Hacienda, Correos. Ta-
quigrafía, M e c a n o grafía 
( seis pesetas mensuales ). 
Contestaciones, programas o 
preparación; " I n s t i t u t o 
Rous". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. 
CONTABILIDAD, enseñan-
za rápida y económica pro-




ratos. Cursos abreviados, 
Idiomas. Ciencias, número. 
Mayor, 39. 
ASPIRANTES maquinistas 
Armada. Preparación única 
Maxlrid. personal Cuerpo. 
Torija. 6. principal Izquierda. 
ROMERO, edificio Fontalba. 
Belectí.-:—os abonos, pensión 
diez pesetas. Valverde. 1. 
IDEAL Pensión. Reforma-
da baño, teléfono, rebajas 
estables. Inmejorable servi-
cio. Jardines, 5. principal. 
Próxima Montera 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
6,50 pensión, "confort". Cu-
biertos. 3 platos. 2.25. Am-
nistía. 3. principal. 
HABITACIONES grandísi-
mas amuebladas. 20 duros 
mensuales. Arenal, 2. Hotel 
Iberia. 
CANTO. Ferré, tenor del 
Real. Repertorio ópera zar-
zuela. Plaza Orlente. 3. 
MECANOGRAFIA , corres-
pondencia comercial, redac-
ción de documentos; 6 pese-
tas mensuales, una hora dia-
rla de práctica y clase; 25 
máquinas nuevas, últimos 
modelos. Victoria 4. Acade-
mia. 
HABITACION soleada dos 
amigos, con. Reloj, 6, se-
gundo. Junto Sto. Domingo. 
HABITACION dos amigos, 
pensión seis pesetas, baño, 
teléfono. Alburquerque, 5, 
principal centro derecha. 
BEMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últl-
n:o modelo de máquina "Rgr 
mington". Caballero de CíraT 
cía. 34 (esquina Peligros). 
COLEGIO San Juan Bautis-
ta Pez, 44. Primaria bachi-
lleratos, cultura general. 
"REGINA" (Academia Me-
canografía). Cinco pesetas 
mes. Máquina nueva. Mon-
tera, 29. 
PROFESOR sacerdote, de-
recho, bachilleratos, mucha 
práctica, éxitos. Doctor Car-
mona. San Bernardo. 36. se-
gundo. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara. 4, tercero. 
SE cede gabinete exterior 
para dos amigos, con o sin. 
Calle Independencia. 3. bajo. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
ALQVJLO alcoba ventilad^ 
üTcabaliero. Monte!?rtftT*"S$r 
tercero, letra F . 
HOSPEDAJE desde cinco 
pesetas. Fuentes. 5. segundo 
derecha. 
ACADEMIA Francés. In-
glés, diez pesetas mes. Ri-
vatón. San Bernardo. 73. 
GARCIA Bote, taquígrafo 
Congreso, expone su sistema 
y ocho más. 
ESPECIFICOS 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 




FINCAS rústicas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Híspanla". Oficina la 
más Importante, acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
dirijase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1. tercero. De 
seis a nueve. 
A louer belle petlte cham-
bre meublée. Calle Delicias, 
28, tercero derecha B. 
CEDO habitación soleada a 
señora. Juan de Olías, 15. 
segundo izquierda. 
SEÑORA alquila habitación 
señora, sacerdote. General 
Pardiñas. 16. cuarto dere-
cha. Todo "confort". 
MONTERA, 18. segundo. 
Pensión desde seis pesetas, 
prefiere sacerdote, seglares. 
EMY. Elegancia Irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Teléfono 31418. Monte Es-
quinza. 40. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, económicos. San 
Onofre. 8. principal. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en carpas dora-
das, madera hierro. 
MUEBLES todas clases y 
estilo a bajos precios. San 
B e r n a r d o , 2. Almacenes 
"Roir. 
MUSICA 
E D I C IONES baratísimas, 
pianos de alquiler económi-
cos. Casa Fuentes, Arenal. 
20. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. 
E L lente de Oro. Arenal. 14. 
Gafas moda cristales Zelss. 
Impertinentes Luis XVI, ge-
melos campo y playa. 
LA fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. Vara y 
López, ópticos. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
jjMI Salón!! Peluquería de 
señoras se ha traslado Mon-
tera, 39, entresuelo; frente 
Jardines. Casa Domínguez. 
Teléfono 17272. 
PRESTAMOS 
CAPITALISTAS : Necesito 
dinero para hipotecas pre-
vias, primeras y segundas. 
Alcalá, 174. Núñez; diez a 
doce. 
CON pequeño Interés, abso-
luta reserva y facilidades, 
dinero a comerciantes, in-
d u s t r i ales, etc. Apartado 
9.052. 
IMPORTANTE negocio cen-
tral eléctrica y fábrica ce-
rámica, fuerza hidráulica 
propia, a d m i t i r l a socio 
200.000 pesetas. Beneficios 
íi*¡l«i_jcalCiilados superiores 30 %. 
^Apartado 10.020. Madrid. 
RADIOTELEFONIA 
CELESTION. Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audlon. Arenal. S. 
VENDO casa, moderna cons-
trucción, próxima glorieta 
Bilbao, 185.000 pesetas, me-
nos 143.000 hipoteca, renta 
19.500; inútil Intermediarios. 
Apartado 969. 
FINCAS rústicas vendo en 
toda España. J . M. Brito. 
Alcalá, 96. 
SEÑORA respetable cede dos 
habitaciones exterior a se-
ñora. D E B A T E 12.368. 
PENSION Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía con cuarto de baño. 
Carmen. 39. primero y se-
gundo. Madrid. 
PARTICULAR. Cede alco-
ba soleada exterior, caba-
llero, único estable, sin. 
Barco, 43, segundo izqda. 
LIBROS 
LA Librería Beltrán (Prin-
cipe, 16, Madrid) envía a 
reembolso todos los libros. 
MAQUINAS 
MAQUINAS SInger ocasión, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. Teléfono 73678. 
MAQUINAS coser nuevas, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel. 2. 
MAQUINAS plazos, contado, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
MAQUINAS vainicas, acce-
sorios, únicamente Guiller-
mo, Santa Isabel, 2. 
I N G E N I E R O S , E S T U D I A N T E S 
2.000 ESTÜGHES DE DIBUJO, OE 5 I I 250 PESETAS 
v e g u i l l a s . LEGANITOS, 1 . CLAÍEl, 13 
VENTA de solares y hote-
les a plazos. Corral. Agente 
colegiado. Montera 15. 
CASA Chamberí nueva, es-
quina, 14.400 pesetas alqui-
ler, todo exterior, diez in-
quilinos, 27.000 duros. J . 
Barallat, Colón. 1. 
CASA próxima estación Me-
diodía, superficie 4.100 píes, 
renta 34.000 pesetas; esqui-
na, moderna, cuartos bara-
tos; precio. 300.000. Villa-
franca. Génova, 4. Cuatro-
seis. 
COMPRA, venta de lincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria •« Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margall. 17. segundo dere-
cha Teléfono 10189. 
HOTEL Ciudad Lineal, sl-
tuado S a g r a d o Corazón, 
tranvía puerta, 20.608 plee 
con 1.477 pies edificados, dos 
plantas; 65.000 pesetas. Fa-
cilidades pago. Matall. Pue-
bla, 8. segundo Izquierda. 
VENDESE hermoso hotel. 
Torrclodoncs. 6.000 metros 
terreno. VIriato, 18, terce-
ro C. 
MAQUINAS Cornely, únlca^ 
mente Guillermo, reparacio-
nes, Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS ojales automá-
tica únlca-iente Guillermo. 
Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS zapateros, úni-
camente Guillermo, repara-
clones. Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS Seifer medias, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
MAQUINAS Athos, pelete-
ría únicamente Guillermo. 
Santa Isabel, 2. 
MAQUINA plisar, única-




mo, abonos, reparaciones, 
accesorios. Santa Isabel, 2. 
Teléfono 73678. 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", ce-
demos mitad precio y plazos 
25 pesetas raes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, Í3. 
Madrid. Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales. ax> 
cesorlos, receptores. 
REGALO aparato radio de 
lámparas comprándome los 
accesorios a precios corrien-
tes. Radio Popular. Desen-
gaño. 14. Avisos telefóni-
cos 17410. 
SASTRERIAS 
VUELVENSE trajes y ga-
banes, se planchan y refor-
man. Admítense géneros. 
Hechuras desde 50 pesetas. 
Sastrería Gómez Pech. Teló-
fono 12349. Montera. 35. Pa-
saje, 6. 
S A S T R E RIA Merchante. 
Mayor. 82. entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40. Corte, con-
fección, última palabra. 
TRABAJO 
Ofertas 




trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t leñamos colocaciones. 
Colón. 14. Contratación ser-
vicios. 
PORTERÍAS dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pa fila, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
CENTRO de colocaciones. 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
SERVIDUMBRE respetuosa 




finidad plazas carteros, cho-
fera, vigilantes, guardias, 
hasta con 10 pesetas, fácil 
adquirirlas. Informes gra-
tis. Centro Gestor. Monte-
ra. 20. 
TECNICO, práctico en Ins-
talaclones de ascensores, ne-
cesítase. Ofertas Apartado 
878. 
OFRECEN señoras de com-
pañía. Pizarro, 19. Teléfono 
14519. 
HOMBRES, señoras. Em-
pleo fácil, dignifleativo; bue-
nas utilidades; Independien-
te ocupaciones, sin desem-
bolsos ni anticipos, escri-
biendo dirección profesión a 
Vigo. Apartado 112. 
NECESITAMOS colaborado-
res en todos los pueblos pa-
ra trabajar artículo fácil 
venta. En horas librea pue-
den ganar 12 pesetas diarias. 
Dirigirse a la Casa Dulce. 
Santa Engracia. 63. Madrid. 
(1(». 
Demandas 
P E L E T E R A muy económi-
ca hace y reforma pieles. 
Bola, 11. principal. 
OFRECESE chofer para ca-
sa particular, dentro, fuera 
Madrid. Ronda Atocha, 17 
(Colegio). 
VIUDA joven, pequeña pen-
sión, cuidarla, acompañarla 
señora. Carmen. 18. Prensa. 
Eulalia. 
SEÑORA respetable acom-
pañaría otra o niños mayo-
res. Guipúzcoa. 4. tercero. 
DELINEANTE práctico se 
ofrece. Escribir: Jesús del 
Valle. 27. principal derecha. 
CON garantía moraJ y ma-
terial admitimos representa-
ciones. Escribid condiciones. 
M. Rlestra. Pi Margall, nú-
mero 9, A 12. 
J E F E Ejército, con garan 
tías, ofrécese, apcderaclón. 
secretaria administración . 
oñeinas. c a r g o análogo. 
Apartado 8.070. 
S E $ O K A mediana edad, 
acostumbrada, pascaría ni-
ños, 25 pesetas mes. Paz. 
Teléfono 19745. 
SESORA piadosa, 42 años, 
regentaría casa señora o 
sacerdote. Escribid: Carre-
tas, 3. Continental. Aurora. 
CHICO 14, interno, sin suel-
do, cualquier trabajo, sabe 
francés. Visitación, 5, terce-
ro. Bernal. 
BIAESTRA mucha práctica, 
ofrécese lecciones domicilio. 
Meléndez Valdés, 45. 
M A N T O N E S de Manila 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava 9. Precia-
dos. 60. 
CUADROS, mejor surtido 




nlos. violines. baratísimos. 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
GABANES, pellizas, trin-
cheras, trajea, escopetas, 
paraguas. Precios baratísi-
mos. Fuencarral. 107. 
CANDELABROS para ce-
menterio, bronces para igle-
sia Casa Lamberto. Atocha, 
45. 
LAMPARAS cinco bujías 
garantizadas a 1,05, resul-
tado superior a las conoci-
das hasta hoy. único depo-
sitario: Orueta, Abada 15. 
Madrid. 
VIUDA honorable, cuidarla 
señora, señor solo, o sacer-
dote. Inmejorables referen-
cias. Escribid: P. M. Melén-
dez Valdés. 29. tercero. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja. 16. 
CANARIOS flautas superlo-
ríslmos, musicales, cantando 
a 22 pesetas. Gran surtido. 
Malasaña, 18. Lechería. 
PIANO se vende, precio 
ganga. Almendro. 16. segun-
do derecha. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
VENDO hachero niquelado, 
seis luces. Tutor, 7. tercero. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos. rollos, planos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria. 4. 
SACERDOTE maestro prác-
tico enseñanza, ofrécese pre-
ceptor lecciones. Informes: 
Rector Niño del Remedio. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Telé-
fono 14834. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva Colón. 14. Contra-
tación servicios. 
TRASPASO piso céntrico, 
amueblado o sin amueblar. 
Carranza, 21, primero izqda. 
SE traspasaría plazos taber-




giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 3, Valfencla Teléfono 
interurbano 12312. 
JOKDAÑA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica Cava Baja. 16. tar-
des. 
FABRICA sombreros. Ma-
dera. 10; rez. 12. Ks'pecrr.ll-
dad reformas. Precios módi-
cos. 
LIQUIDO gallinas, gallos, 
reproductores, castas Legón 
Rodea, Apartado 8.072. Ma-
drid. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de ar-
tículos, precios de contado, 
Mayor, 4. Próximo traslado 
Avenida de Eduardo Dato. 
7. planta C (Gran Vía). 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlrla. 
Cañizares. 18. 
TAMPONES para máquinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria, Hortale-
7,a. 64. Teléfono 12431. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, procedentes cambios, 
por "Regina", baratísimas. 
Montera, 29. 
PIANOS venta y alquiler, 
desde 10 pesetas. Príncipe. 
22, entresuelo. 
AVICOLA Española S. L. 
Teléfono 50509. Núñez de 
Balboa, 8. Huevos frescos a 
domicilio. 
f 
P A S T I L L A S 
OOMPOSZOZÓV 
Asttesrtwhe .. ciDCoet«n.:«xtr*o.rr*«n& 
dnoo CtSft; rztrac dtMOilio, tret ral',IR • 
•xtree. tu«1 nía rsev ITM tnlll».; GomcnoL 
cinco mtlíg.- «súcar ia«otocD:ndo. tmott-
0*4 laflcisnte para uua pe su lia. 
SPIRATOR 
A0IC4LME 
CURAN RADICALMENTE LA 
T O S 
PORIJLB COMBATEN SUS CAU-
SA S J CATARROS. RONQUERAS 
ANGINAS. LARINGITIS, B R O N -
QUITIS, TUBERCULOSIS PULMO 
NAR, ASMA Y TÜUA3 LAS AFEC-
CIONES EN GENERAL DB LA 
GARGANTA, BRONQUIOS Y PUL-
MONES 
Las PASTILLAS ASPA1ME supe-
ran a todas Isn conocidas por sn 
composición, que no pneda ser máa 
racional y científica, gusto agrada-
ble y el ser las únicas en que esta 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos balsámicos y 
volAtlles, que so conservan Indetinidamente y n:antlenen Integras san maravillo 
sai propiedades medicinales para combatir de ana manera constante, rApIda y 
eficaz, las enferiretlndea de la* vtas respiratorias, que son sansa de TOS > 
aofocaclón. 
Las PASTILLAS ASPA1MJC son las recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASl'AIME son las preferidas por loa paulentea 
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS AHPAIMB y DO admitir sustitu-
ciones lolereaadaa de escasos o nulos resultados. 
Laa PASTILLAS ASFAIME eo venden a UNA PESETA CAJA en las prin-
cipales farmuclaa y droguería»; entregftnduao, al mismo tiempo, gratuita mente, 
una de mneatra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Kapeolalldad Farmacéutica del Laboratorio SOKATARU, Ollclnasi calla del 
Tor, 16, Teléfono 60.791. BARCELONA. 
Nota Iroportantlalma.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satín-
facturios resultados para curar la TUS medianía 'as PASTILLAS ASPA1MB 
no son posibles con sus sunllsrcs y que no hay actualmente otras pastillas 
que puedan superarlas, al Laboratorio tiókatarg facilita a las principales Far-
macias. Droguerías y Depositario» da España, Portugal y A^iófica, una con-
siderable cantidad da oajltas de muestra para que los repartan gratis a loa 
clientes que las soliciten para ensayo, coa la presentación de este recorta de 
anuncio. De baoer agotado de momento las Farmacias las existencias, para no 
tener qua aguardar a la reposición, también el Laboratorio Uókatarg manda 
gratis dichas cajitas da 'Pastillas As palme", a los que le envíen el recorte de 
este anuncio acompañado da un sello da 0 céntimos, todo dentro sobre tran-
queado con il céntimos. 
J 
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| V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e i 
1 a ñ o 1 7 3 0 
COLONIAS. 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo. 5. tienda. 
HACHERO. Se vende uno. 
para seis luces, de nogal, 
tallado, muy lujoso, apropó-
slto para un oratorio o pan-
teón. Puede verse. Precia-
dos, 4. Comestibles. 
ALCALA de Henares. Hotel 
con baño, jardín, huerta, 
corrales, garage y dependen-
cias. Diego de León, 59. ter-
cero derecha. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
VENDESE máquina "cinV 
Goerz Zeiss Ikon. Gran mo-
delo. Con treinta horas viso. 
En 3.900 pesetas. Agencia 
Rex. Pi Margall, 7. 
1SK en todas sua camas y 
pp^^^mita, falsiñcaciones . 
Somier Victoria. (ííases ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca. Patentado. 
MAQUINA Underwood co-
mo nueva. 400 pesetas. Mar-
qués Cubas. 8. 
P 
PROPIETARIA 
de dos tercio* del pago da 
Macharnudo, viñedo «1 más ranom-
hrado de la reglón. 
Dlrecdfr: PEDRO DO MECO Y CIA, Jeras de la Frontera 
t 
CAMAS sommiers. Colcho-
nes arreglo, precios econó-
micos. Torrijos, 78. Teléfono 
52920. 
COCINAS usadas a cinco 
pesetas. Cartagena. 27. Me-
tro Becerra. 
VENTA muebles despachos, 
recibidor y otros. Preciados, 
23, segundo. 
POR 32.000 pesetas se vende 
solar 80.000 pies, barrio En-
trevias, que vale más de 
55.000. Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León. 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anuncio. 
L1NOLEUM Incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
télls. Plaza Herradores, 12. 
M U E B L E S 
ALMACENES SAN ONOFRE 
Ventas al contado y a plazos. 
FUENCARRAL, 83. 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
D. MANUEL BELLIDO Y GONZALEZ 
I N G E N I E R O J E F E D E CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. D E L 
CONSEJO SUPREMO D E LA ADORACION NOCTURNA, CABA-
L L E R O D E L P I L A R , HERMANO D E LA R E A L HERMANDAD 
D E L R E F U G I O , E T C E T E R A , E T C E T E R A 
FALLECIO CRISTIANAMENTE EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 1929 
R . I . P . 
Su viuda, la ilusirteima señora doña Ascensión Alonso y Orduña; hijea, 
sor María dcl-Pllar, religiosa adoratriz-Xausentei; doña Ascensión,.,don 
J>aquín y doña María; hijo político, don José María G. Loygorri; nieto, 
José María; hermanos, doña Joaquina, viuda de Aranzana; don Luis y 
doña María; hermanos políticos, doña María y don José Alonso y Or-
duña, don José María Madariaga y doña Clementina Pérez Muñoz; pri-
mas, tíos, primos y tíos políticos, sobrinos y dernás parientes 
PARTICIPAN tan sensible pérdida. 
L a conducción del cadáver, desde la casa mortuoria, Almagrro, 2, al 
cementerio de la Sacramental de San Justo, se veriñeará hoy 19, a las once. 
E l mismo día, a las diez, se celebrará un funeral "corpore Insepulto" 
en la parroquia de Santa Bárbara. 
E l santo rosario se rezará a partir de hoy día 19, a laa cinco y media déla 
tarda, en la capilla de las Hermanas Celadoras del Culto Eucarístico 
(Blanca de Navarra, 11). 
E l eminentísimo señor Nuncio Apoetólico y el excelentísimo señor Obis-
po de Madrid-Alcalá han concedido cien y cincuenta días de indulgencias, 
respectivamente. 
Evita la caída de! pelo, le da fuerza y vigor 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L £8 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA. CARMEN, 10 
Cuidado con las Imitaciones 
Exíjase esta marca en el pre-
cinto del frasco 
SOMBRKliOS señora, caba-
llero, reformo, limpio, tifio. 
Valverde. 3. Teléfono 19903. 
REPABACIONES máquinas 
escribir. grarantUadas. Abo-
nos conservación. Montera. 
29. Teléfono 11569. 
VENDÓ por Imposibilidad 
atenderlo taller mecánico 
carpintería. Toda maquina-
rla moderna. Admito socio 
pequefio capital o cambio 
por otra industria o solares 
M a d r i d . Berruguete, 2, 
tienda. 
LA antigua Agencia de 
Ntra. Sra. de Maravillas 
vuelve a instalarse en Co-
rredera Baja, 27, donde las 
señoras hallarán toda clase 
de servidumbre, amas y per-
sonal para oficinas. Gestió-
nanse traspasos. 
LA Higiene Moderna. Lava-
do y planchado mecánico. 
Calle de Narváez, 29. Telé-
fono 53583. 
SESrORITA Peña, el rujan a 
callista. San Onofre, 3. Te-
léfono 18603. 
LA Jurídico. Gestión asun-
tos, oficinas públicas, obten-
ción certificaciones, presen-
tación recogida documentos. 
Canalejas, 3, Madrid. 
CHOCOLATE para diabéti-
cos, Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
ALTARES, Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustei. Mate-




llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
ESTERAS, terciopelos, tapi-
ces, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum 6 
ptas m2. Salinas. Carranza, 
B, Teléfono 32370. 
O P L . E Ü I A 
- P A R A L I S I S -
Angina de peoho. Vejes premstora j 
demás enfermedades originadas por la Arts-
rioesclerosif e Hipertensión 
Be curan de un modo perfecto y radical f 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los 8;níomas precursores de estas enfermedi-
des: dvlorcs decabeea. rampa o calcmbres, tum-
btdos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayos), modorro, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de lo memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare-
cen con rapidez usando Rrsol. E5 recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser üíctima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con 
una existencia larga con una "salud en\ 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arei 
celona. Segalá, Rbla. Flores, 14, y 
les farmacias de España, Portugal 
I N S T I T U T O P O L I T E C N I C O 
24 QÜAI MAT1VA, A U É Ü E 
Fundada en 1889 
ESÍUOIOS RAPIDOS DE INGENIERGS EN 3 AIOS 
Programas y condiciones sobre demanda 
V I V E R O S M A N U E L S A N J U A N 
PASCUAL SANJUAN, SUCESOR 
SABIÑAN (PROVINCIA D E ZARAGOZA) 
Pida usted el católogo general, si desea conocer los 
importantísimos cultivos de este establecimiento. 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R l S I N A t . ' 
Woet 
ESTREPlfHIEíTO 
Kü&e/i rom ms rwrn&ra i 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las d» meas por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, rlñonea e Infecciones gastroiníos 
ttnnles (tifoideas). 
C A N D E L A B R O S C E M E N T E R I O 
y bronces para Iglesia. 
CASA LAMBERTO. - Atocha, 45. — MADRID 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLARES.—SERVICIO A DOMICILIO 
C K L Z , 80.—TELEFONO 13279 
C A L V O X 
No existirán usando 
P I L O S E R V A T O R 
llamado antea 
A B R O T A N O MACHO 
M A R C O S 
Detiene la caida del 
cabello desde la 
p r i m e r a l o c i ó n 
Pídalo m K>4*> psrm 
PERFUMERIA MARCOS 
Corrrdfra Bala, 19.—Madna 
E l Clasificador del gremio 
de Modistas con géneros, 
tarifa l . ' , clase 4.*. epígra-
fe 7, pone en conocimiento 
de sus agremiados que la 
lista del reparto de cuotas 
para el ejercicio de 1930, 
estará expuesta los días 19 
al 6 de noviembre, ambos 
inclusive, en la calle de 
Echegaray, número 27. 
FABRICA DE CORONAS 
Faroles de Cementerio. 
F . Garda. 
13. Concepción Jerónlmn, 13 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
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LOS CATOLICOS PORTüGUESESIDeslacama,lo 
en Argelia 
aviva e irrumpe en las grandes mani-
festaciones colectivas, cuando las cir-
cunstancias la despiertan, como en las 
peregrinaciones, solemnidades eucaristi-
cas y procesiones tradicionales. 
E l pueblo portugués es sinceramente | anunció al Gran Oriente antes de pro-
creyente en sus tradiciones y en sus! mulgarla, afirmando que con ella serla 
sentimientos. La Fe habita en sus cora-1 extinguido el Catolicismo en ¿l plazo 
roñes como tradición familiar que se' de dos generaciones. 
La saludable reacción no tardó en 
operarse. E l Clero, en una gran mayo-
ría, rechazó dignamente las pensiones 
que le fueron ofrecidas. Los Obispos, 
libres de todos los ligamentos oficiales. 
En las clases ilustradas, el realismo I intensificaron su acción, a despecho de 
exacerbado, el despotismo de Pombal. j todas las violencias, 
aliado posteriormente a las influencias E l advenimiento al Poder de Sidonio 
de la masonería, creó un estado de es- Paes, en 1917, originó medidas pacifica-
pirilu hostil a la Iglesia y, sobre todo, ¡ doras. E l decreto de separación fué mo-
a las Congregaciones religiosas y a los dificado y expurgado de sus preceptos 
Jémiltaái a los que PombaJ persiguió y ¡ más odiosos; se procedió a la reapertu-
calumnió. ra de varias iglesias y al restablecimien-
La Monarquía liberal, implantada por' to de las relaciones con la Santa Sede, 
la Masonería en el afto de 1834, procu- i En la misma ocasión fué creado el Cen-
S E G U R A M E N T E , P o r K H i r o " S T A N D A R D ^ 
TUVO 50 MUERTOS Y 21 HERIDOS 
ró esclavizar a la Iglesia, considerando 
aj Clero como un Cuerpo de funciona-
rios. Su formación en los Seminarios, 
tro católico, destinado a orientar la 
acción colectiva de los católicos en el 
campo político para la defensa de los 
el nombramiento de los párrocos, la j derechos y de las libertades de la Igle 
designación de los Obispos, pertenecen | sia, fuera y por encima de todos los 
ya más al Estado que a la misma Igle- partidos y de las distintas formas de 
sia. Los decretos espoliadores suprimie- Gobierno. 
ron en 1834 las Ordenes y Congregado- La Dictadura militar reconoció la 
nea religiosas. La enseñanza religiosa! personalidad civil de la Iglesia, dando 
fué limitada a las nociones de la Doc-1 forma canónicamente aceptable a la or-
trina Cristiana en las escuelas prima-! ganización administrativa del culto, 
rias. E l nacionalismo naturalisita anti-! Mantiene las mejores relaciones con la 
cristiano invadió las escuelas, influyen-i Santa Sede, Dió nueva forma a la Le-
do profundamente en la formación de 1 gislación sobre las misiones religiosas, 
la "élite" intelectual. 1 favoreciéndolas. Ha concedido libertad 
- E l Estado continuó siendo oflclalmcn- • para las manifestaciones del cuito ex-
te defensor de la Iglesia, pero hostil, temo. Recientemente, el funeral del 
sin embargo, a su independencia. Man-
teníase la Fe católica en las familias, 
pero, en los ambientes cultos, la Fe se 
entibiaba, las prácticas religiosas eran 
vistas con desdén. Felizmente, no faltó 
quien reaccionase contra la masoniza-
ción de la Sociedad portuguesa. 
E l Realismo disminuyó sus rigores y 
las Congregaciones volvieron al país, 
creando numerosos colegios para la edu-
cación cristiana de la juventud. Mejoró 
el reclutamiento del Clero y el Episco-
pado fortificó su energía pugnando por 
la libertad de la Iglesia. Se reconstitu-
yeron y se extendieron las misiones re-
ligiosas en las colonias. En los círculos 
académicos se Inició un movimiento in-
telectual católico nacionalista, que, más 
tarde, dentro del marco del integralis-
mo, adquirió una singular pujanza y 
provocó una reacción contra el espíritu 
masónico liberal, que adulterármela His-
toria de la Patria y se divorciará de 
la tradición nacional. 
La Prensa católica tomó incremento 
y conquistó influencia. Pero en cuanto 
a la Monarquía, se divorció del espíri-
tu masónico, las logias se tomaron en 
focos de conspiración republócana. En 
las logias se reclutaban los organiza-
dores de la "carbonaria", destinada a 
las mayores violencias de la acción re-
volucionaria. La revolución de 1910 pro-! nados, y ello traerá consigo la revivis-
clamó la República, penrmás-contra la • cencía del espíritu religioso y el aumen-
La tribu disidente sufrió en la per-
secución pérdidas importantes 
PARIS, 18.—Un despacho de Colomb 
Bechar da cuenta de que un destaca-
mento de la Legión extranjera fué sor-
prendido en una emboscada, tendida por 
un "djich" disidente, el lunes último, 
al Sur de Meridja Duguír, teniendo 50 
muertos y 18 heridos. 
E l destacamento de la Legión estaba 
formado por 75 hombres, de los que 
sólo siete lograron escapar de la ma-
tanza. 
E l "djich" disidente, compuesto por 
unos 150 hombres, está siendo objeto de 
una activa persecución por parte de las 
fuerzas francesas. 
LAS NOTICIAS OFICIALES 
RABAT, 18.—Durante el combate de 
Djíhami (Tafilete) las pérdidas de la 
Caballería de la Legión extranjera—se-
gún confirmación oficial—se elevan a 
50 muertos y 21 heridos. 
E l "djich" rebelde ha tenido pérdidas 
numerosísimas y ha huido, perseguido 
por varios destacamentos argelino-ma-
rroquies. 
Nueva York se muda. E l día prime-
ro de octubre es el fijado para las mu-
danzas de los vecinos de esta ciudad oe 
;sei3 millones de habitantes. Claro eg-a 
que no se mudan todos; pero los seis 
!mil carros de mudanza que hay en 
Nueva York trabajarán las veinticua-
tro horas del día, y aun asi muchos 
tendrán que valerse de sus propios 
"autos" si quieren trasladarse "a tiem-
po". Las Compañías de Teléfonos y de 
Gas estiman que más de ciento veinti-
cinco mil familias cambiarán de domi-
cilio el primer día del mes. 
El coste de la mudanza varía con la 
hora en que ésta se hace, oscilando 
entre 16 y 40 dólares la hora, teniendo 
'tarifa máxima los traslados durante la 
noche. En general, puede decirse que 
L a p o l í t i c a a u s t r í a c a 
Continúa la oposición socialista 
a la reforma constitucional 
Atacan, sobre todo, lo referente a 
Viena y a la edad de los electores 
Un telegrama de Viena dice que ^ 
viernes próximo se leerá en la Cáman 
el proyecto de reforma constitucional 
preparado por el Gobierno. Kn los díag 
pasados, tanto por los periódicos cotno 
por los ministros, se han conocido al-
gunos detalles más del proyecto. Una ^ 
las referencias es perfectamente auto. 
rizada, puesto que se trata de un dlg, 
cambiar de domicilio en esta fecna ,curso prominciado en Hoertendorf p0r 
suele costar 30 dólares si la nueva casa ^ ministr0 de la Gobernación de Aug. 
está en el mismo distrito, y más ê He aqUi. según el ministro, en ^ 
50 si se encuentra en distinto * consiste la reforma propuesta: 
—Mira, papá; no ju^go más con Pepe, porque dice qwe me va a 
apabullar. ¿Qué significa apabullar? 
—¿Apabullar? No sé; a lo mejor es un nuevo rey del Afghanistán. 
Lo extraordinario del caüo es que 
no hay ley que obligue a cargar con 
los muebles en la última hora del mes 
de septiembre. SI la hubiera, puede que 
tuviéramos mudanzas de contrabando-¡yorja necesaria, la elección se hará «n 
Nadie impone ese día de trasiego, y, sln¡]as C4maras austríacas. E l presidenta d« 
embargo, se observa con religiosa pun- ^ ública ciCg¡do de este modo ten. 
El presidente de la república debo 3ÍR 
elegido por mayoría absoluta de eiec. 
tores en voto directo y secreto. Si PH ia 
votación popular no se obtiene la tna. 
Cardenal Patriarca constituyó una 
grandiosa manifestación, a la que se 
asociaron los Poderes públicos. 
La libertad de asociación va siendo, 
poco a poco, reconquistada, a despecho 
de los manejos de la masoneria. Las 
grandes manifestaciones, especialmente 
la de Fátima; las magnificas solemni-
dades; los Congresos Eucaristicos, la . 
frecuencia de los Sacramentos, acusan i 
una reviviscencia del espíritu religioso, j 
E l movimiento intelectual católico tie-
ne a su servicio una pléyade de brillan-
tes profesores universitarios, entre los 
que destacan nombres como los de Go-
mes Teixeira, gran matemático; Olivcí-
ra Salazar, benemérito reformador de 
las FTimanzas públicas; Gongalves Ce-
rejeira, Arzobispo de Mitilene, Prelado 
lleno de virtudes y merecimientos. 
La Providencia permitió que descar-
gase la tormenta revolucionaria de 1910 
para, medíante ella, revigorizar la Fe, 
de tal modo, que la masa del pueblo por-
tugués continúa mereciendo hoy el cali-
ficativo de "fidelísimo." 
E l peor mal originado por la revolu-
ción fué la funesta ley del divorcio, ins-
trumento poderoso de corrupción de las 
costumbres y de la disgregación fami-
liar. Cuando sea expurgada de la Legis-
lación, los males producidos serán sa-
El próximo lunes, en el aristocrático 
tualidad. ¿Quién, pues, ha impuesto 
esta costumbre ? El dios de la vida mo-
derna: el "Standard". 
El respeto al "estándar", como dire-
mos pronto en España, si Dios no lo 
remedia, es más fuerte, que el respeto 
a la tradición en los pueblos más tra-lf .onal 
dicionales, más fuerte que el espeto i de caaa uno ae 
a la ley en Inglaterra. El "standard habl.á 25 diputados d 
MH :es una economía que encierra otras pe- a-
W 1 queflas economías. Economía en dís-
^Ucurrir por sí, lo que el "standard" 
puede darnos discurrido. Y este altótao. - ge reducc .el nú 
supone otros dos nada despreciables:^! JgJJ^ ^ la cámara Eaj3 JJ 
ahorro de tiempo y añono ae amero. _ %oft 
INAUGURACION DEL CINE SONORO Y HABLADO CON 
LA MEJOR SUPERPRODUCCION SONORA DEL MUNDO 
r e a 
Sistema Vitaphone de Warner Bross, presentada en España 
por E X C L U S I V A S DIANA 
drá el poder de disolver las Cámaraai 
de nombrar el Ministerio y de declarar 
la ley marcial. 
Se reforma la Cámara Alta, que rom. 
nrenderá representantes do cada una de 
uene. que - ^ - - ¡ ^ rovincias y de las Asociaciones pro. 
l s l s s t ^ - J ^ * ^ ^ Hay tliferenteS informes so. 
de cada uno de ellog. 
as 
provincias y otros dos profesionales por 
cada provincia, y sejrún otros, habrá 18 
de las provincias y 36 d  las profesiones. 
El "standard" llega a imponerse con 
165 a 120. Sobro las atribuciones de 1% 
Cámara Alta reformada no hay refe. 
tal fuerza, que acaba por constituir to-
do sistema y dar carácter a ^ ^ ^ ¿ ^ g ^ e aumenta, de yM 
vilización. El "standard" es ^ Dê lon' tkín ^os que es actualmente, a veS* 
del individuo y un factor nada déapje- será en ]o futuro. Por 
ciable en la unión de un pueblo for- ^"co_ . . ^ 
mado por los elementos más hetero-
géneos. Su valor social y político se ha 
afirmado más aún con la creación de 
la "Asociación Americana de "Stan-
dards". El "standard", en fin. es a la Tribunal de Cuentas como todas hi 
inteHgencla lo que la máquina al tra- ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ I ^ 
bajo manual: ahorra esfuerzo y tiempo. 
último, la ciudad de Vlena deja do ser 
un Estado federal. Pasa a ser la capital 
de la nación con estatuto propio. p«ro 
también con su hacienda sometida al 
I N T E R P R E T A D A P O R 
Iglesia que contra la Monarquía. Fue-
ron, en consecuencia, expulsadas las 
Congregaciones, confiscados sus bienes, 
extremados los vejámenes contra los 1 
jesuítas. Se suprimió la enseñanza re-1 
ligiosa en las escuelas y se suprimió la 
Facultad de Teología. Fué creado un 
registro civil obligatorio, prohibidos el 
Bautismo y el casamiento a los que el 
Registro no precediese, siendo declara-
do únicamente válido el casamiento ci-
vil. Se instituyó el divorcio, y algunos 
Obispos fueron destituidos y persegui-
dos otros. 
to de la influencia social de la Iglesia. 
"Patiens qula aeterna". 
J . Femando de SOüSA 
D O L O R E S 
y G E 0 R G E 0 ' B R I E N 
Dimite el ministro belga 
del Interior 
BRUSELAS, 18.—Ha presentado la 
dimisón de su cargo el ministro del 
Interior e Higiene, A. Carnoy. 
Con esto queda comprobada la vera-
cidad de la primera parte de las Infor-
maciones publicadas ayer por el diario 
"Le Soir", relativas a una próxima mo-
Prohibidas también las Carta^Pasto-1 dificación minlsterial, que tendría como 
causa principal la dimisión del men-tales, descristianizáronse las grandes 
fiestas tradicionales. Quedaron rotas las 
rrlaciones diplomáticas con la Santa 
Sede. Y, finalmente, el decreto de 21 de 
abril de 1911 completó la apostasía ofi-
cial del Estado separándolo de la Igle-
sia. Esta ley de opresión y de expolia-
ción fué soüemnemente condenada por 
el Sumo Pontífice Pío X en su encíclica 
"Jamdudum Lusitaniae." 
Las confiscaciones y persecuciones se 
multiplicaron. E l autor de la ley la 
clonado ministro 
FUNERALES POR DELACROIX 
BRUSELAS, 18.—Esta mañana se 
han celebrado solemnes funerales en 
sufragio del ex presMente del Consejo 
Delacroix, delegado belga en el Comité 
organizador del Banco Internacional de 
Pagos, cuya creación fué acordada por 
la última Conferencia de La Haya. 
Asistieron algunos repnesentantes del 
referido Comité, autoridades y numero-
sas personalidades. 
G r a n d i o s o d r a m a h i s t ó r i c o d e l a é p o c a 
m o d e r n a , c o n e v o c a c i o n e s y r e -
m i n i s c e n c i a s b í b l i c a s 
EL MAYOR ESPECTACULO DE TODAS LAS EDADES 
Y, como ella, mecaniza y atrofia la in-
teligencia por falta de estimulo. 
El "standard" da normas para todo, 
desde lo más práctico hasta lo más su-
perfino. Y cuando algún aspecto de la 
vida se ha escapado a esta "ley uni-
versal", el pueblo la exige. Este es 
precisamente el caso de la "Asociación 
Americana de Economía Doméstica", 
que, velando por los intereses de sus 
miembros y de la mujer norteamerica-
20.000. Además, pierde el derecho a te-
ner Policía, que queda a cargo del Go-
blerno central. 
Naturalmente, los socialistas se opo. 
nen sobre todo a la elevación de la edad 
de los electores, al cambio que se pro-
vecta en la ciudad de Vlena. Todo lo 
referente a los poderes del presidente 
de la república o a la composición de 
las Cámaras es acepts.ble y hasta pue-
de ser beneficioso para el socialismo 
cuando llegue a ocupar el Poder. Pero 
las dlsnoslclones que prohiben los elec-
ahí la onoslción que prometen y c) aire 
de desafío con que Otto Bauer recuerda 
que la Constitución austríaca solamente 
Hut^:t^61 Carlas a EL DEBATE 
• „ , A Al margen de un folleto 
KARACHI, 18. — Se han declarado 
hoy en huelga trescientos obreros del 
puerto, que solicitan una disminución 
en el número de horas de trabajo. 
nrmiiiipi'™ 
• : W-t; 
El presidente de la República portuguesa, acompañado del presidente del Consejo de Portugal, del mi-
niatro de Instrucción pública, señor Callejo; del rector de la Universidad, señor Tormo, y del director 
¿el Musco del Prado, señor Alvarez de Sotomayor, durante la visita que realizaron al Museo las ilus-
tres personalidades portuguesas 
(Foto Vktel.) 
Señor director de E L DEBATE. 
"Muy señor mío: Conociendo su ex-
quisita cortesía y la hospitalidad del 
diarlo que tan digna y acertadamente 
dirige, le ruego inserte en las columnas 
de E L DEBATE los renglones que le 
Incluyo. 
Llega a mis manos, señor director, el 
"folleto" de mi ilustre primo don Alfon-
so de Borbón y de Braganza, y aunque 
no es mi intención entrar en una con-
troversia, quiero hacer una modesta, pe-
ro pública. Indicación, toda vez que en 
aquel trabajo suena mi nombre. 
Advierto en él abundancia de docu-
mentos muy propios de un Registro ci-
vil; me abstengo, por lo tanto, de en-
trar en esa materia limitándome a ha-
cer constar: 1." Que mi nacionalidad de 
espaüol y mi calidad de soldado, son 
mi mayor gloria, y con entusiasmo hago 
esta profesión de fe. 2.° Sin mermar en 
nada el respeto que debo al linaje de 
que desciendo y a la reverencia debida 
a la dinastía, aseguro, que, tan orgu-
lloso fuese de mi cuna, si hubiese na-
cido de un burgués o de un obrero al 
llevar Idéntico sello de ciudadanía. 
Sentimos marcada prediHeoción por 
cuanto tenga visos de paz y de con-
cordia, creyendo que siempre los asun-
tos de famüia deben tratarse con amor 
y la más hábil reserva. 
Y así como se cita en dicho folleto la 
décima Inmortal de Calderón de la Bar-
ca, a nuestra vez Invocamos el recuer-
do de aquella famosa comedia Inglesa, 
tan en boga durante la gran guerra 
mundial: preguntándonos que si defe-
rencias obtuvimos. ¿No haría la impar-
cialidad de la corona, y la Justicia de 
los Gobiernos responsables un distingo 
al recompensar los modestos servicios 
de dos tenientes generales encanecidos 
en la defensa de la Patria en los cam-
pos de batalla y en el desempeño de 
mandos importantes y de responsáblli- i 
dad, con la vida fácil y sin riesgos dei 
"El hombre que se quedó en casa"? (es-! 
te es el título de la comedia Inglesa que 
citamos). 
Creo en todo momento, y es mi más 
tenaz empeño él demostrar que blasono 
de la más preciada e Indiscutible eje-
cutoria: la de ser español. 
Muy agradecido a todas mía atenclo-
mee y bondades, me complazco en ofre-
cerme de usted atto. y s. s. y amigo cue 
[estrecha s. m., Alberto de Borbón,' du-
que de Santa Elena." 
3 de octubre de 1929. 
Robo de un collar de perlas 
trica se ha descubierto el robo de un 
collar d« perlas tasado en 5 o 6.000 11-1 
i brw erteriinaa (de 170 a 200.000 ptas 1 
na en general, va a celebrar una conÍ3 
renria a la que asistirán profesores de tores de veintiuno, veintidós y veinti-
Eccnomír e Higiene, amas de casa. fa-!trés años y la pérdida de la Caja da 
oricantes de textiles y representantes Vi2na son Para los socialistas austrla-
de la "Asociación Americana de "Stan-'003 un rudo PolPe ûe lGS aleía i6] 
dards". El objeto de esta reunión eíiPo(3er Por mu^o tiempo, 
"simpliñear la compra de ropa de ca-l Sea esto cierto o no. los socialistas d« 
ma". La "Asociación de Economía Do- viena están convencidos de ello, y d
méstlca" tiene motivos justificados para 
coavocar esta conferencia: los artícu-
los en cuestión "no están ertandarizi-
dcs". y a fin de evitar que las compra-:Pucde ser modificada de acuerdo con los 
doras sean víctimas de comerciantes |;?ociaIistas 0 Por la violencia. Esto es 
poco escrupulosos, quieren que la "Aso-1verdad- Ya hemos hecho constar que 
ciación de "Standards" fije !o? dlferen-j Para avisar la Constitución son necesa-
tes jpMof—clases—de manta*, sába-!rios las dos terceras partes de los votos, 
na¿, r,-iíhas y almohadas que salen al;v el socialismo austríaco tiene en la 
m-rcado. Una vez hecha e.?<:d clasifica |támara más de la tercera parte. Es de-
ción, c^da articulo en venta tendrá unicir' ûe si de 100 austríacos 66 quie-
mauhamo, en el cual la re-'eiida Aso-iren rnodificar la Constitución, no pue* 
0 acî n hará constar tres cosas: c- 1 iden hacerlo si los otms 34 se oponen, 
dad, duración aproximada del género y 'Es un caso en Q116 sería de desear qu» 
resistencia para el lavado—número de!1a Constitución y la democracia lleguen 
veces que puede pasar por la prueba ia 1111 cuerdo para evitar la interven-
heroica de la máquina lavadora y de laici°n inevitable de Ia fuerza. Y después 
prensa de secar—. Y con esta etiquet a ide t^0- Ia democracia es en la práctica 
en los artículos "la mujer norteameri-ie' régimen de la mitad más uno. 
cana sabrá a qué atenerse cuando com-l Sería más grave la actitud de los so* 
pre ropa de cama del grado A, B ó C"' cialistas, porque parece demostrado qu« 
—dice el informe de la "Asociación de¡en el Partido cristiano social más de 
Economía Doméstica" presenta a la ;una personalidad se esfuerza en re.-ol-
conferencia. |vcr la situación por medios pacíficos y A r r i o u n erran rlp-nriRífl-o di»! Nueva York se muda en un día. En sin M^tar al adversario. La obstruc-gro i l ucpuai iu u c otr0i toda la ropa de cama ^ ^ pue. ción de los socialistas daría aparienciaa 
blo de cien millones de habitantes entra !de raz^n a cualquier acto violento d* 
bajo la ley ^iveladora del "standard", i109 adversario3, y sobre todo bastaría 
La misma causa con distintos efectos. I*!"6 esgrimiesen argumentos como el in-
La "Asociación de Economía Domésti-ivocado recientemente por Seltzs par* 
ca" ha salvado un obstáculo más. El Perdt>r Ba ^usa. ¡El burgomaestre d» 
ama de casa ya no tendrá que perder IViena hSL declarado que Henderson, por 
el tiempo en hacer estas compras. Des-!medio de una carta, ha hecho saber el 
maderas en Sydney 
SYDNEY, 18.—Un formidable Incen-
dio ha destruido unos grandes depósi-
tos de madera para construcciones, 
causando daños materiales por valor de 
doce millones y medio de dólares (87 
millones y medio de pesetas, aproxima-
damente). 
Tres muertos en un choque 
REVAL, 18.—En tina de las calles 
de esta capital han chocado hoy dos 
tranvías, resultando, a consecuencia del 
accidente, tres personas muertas y una 
herida de bastante gravedad. 
de la casa, desde el restaurante o 
desde el club podrá ponerse al teléfono 
y pedir: "Tantas mantas de la clase B, 
tantas sábanas de la clase A". Ahorró 
de esfuerzo, ahorro de tiempo, ahorro 
de dinero. Total: prosperidad. 
M. de MAYO IZARRA 
Nueva York, septiembre 1929. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
IMllli™^^ 




La reforma constitucional 
VIENA, 18.—El Consejo de ministf08 
ha acordado proceder a la redaectóo 
del proyecto de reforma constitucio-
nal, cuyo texto será pnesentado al Con* 
sejo nacional el viernes de la semana 
próxima. 
Grtipo de pequeños que actuaron en el festival del Niño de San Mames 
(Foto Espida.) 
